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CALENDARIO
SCOLASTICO
p e r  l ’ a n n o  1 8 5 0 - 5 1
c o n  l ’ i n d ic a z i o n e  d e g l i  u f f i c i a l i
NEL MINISTERO D ELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
N ELLA R . UNIVERSITÀ DI TORINO 
E  N ELLE SCUOLE DEL SUO CIRCONDARIO
T OR I NO
P E R  G IA C IN T O  M A R IE T T I
G E N N A I O  1851

C a l e n d a r i o  
d e l l ’a n n o  1 8 5 0 -5 1
PER LA REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO
PEI COLLEGI NAZIONALI 
E PER LE REGIE E  PUBBLICHE SCUOLE
F U O R I D E L L A  M ED ESIM A
11 segno ®  indica i  giorni, nei quali gli studenti tutti 
intervengono alla Congregazione; il segno f  indica 
quelli in cui ha luogo la  Congregazione solamente 
per gli studenti delle scuole fuori dell’Università.
Oltre le vacanze comuni alle scuole fuori dell’Univer-• 
sità, segnate nel Calendario, sono giorni di vacanza 
per l ’ Università anche quelli segnati *.
NOVEMBRE
1 Ven. Solennità') di tutti
i Santi.
2 Sab. Comm. de’ fedeli 
defunti.
3 Dom.
4 Lun. Apertura di tutte le 
scuole fuori dell’Univ.
Nelle scuole fuori del- 
l ’TJniversità il  Professo­
re di Filosofia razionale 
od il Professore di Ret-
torica, ovvero quello di 
Umanità legge l ’ orazione 
inaugurale degli studi.
Nella R. Uuiversità il 
Professore di Eloqueuza 
latina legge l’ orazione in­
augurale degli studi.
5 Mart. s’ insegna.
6 Mere, s’ insegna.
7 Giov. vacanza.
8 Ven, s’ insegna.
9 Sab. s’ insegna 20 Mere, s’ insegna.
10  %  Dom. (a). 21 Giov. vacanla.
1 1  Lun. s’ insegna. 22 Ven. s’ insegna.
12  Mart. s’ insegna (b) (c). 23 Sab. s’ insegna.
1 3 Mere, s’ insegna. 24 ^  Dora.
1 4 G iov. vacanza. 25 Lun. s’ insegna (d),
1 5 Ven. s’ insegna. 26 Mart. s’ insegna.
16 Sab. s’ insegna. 27 Mere, s’ insegna.
17 #  Dom. 28 Giov. vacanza.
18 Lun. s’ insegna. 29 Ven. s’ insegna.
19 Mart. s’ insegna. 3o Sab. s’ insegna.
D ECEM BRE
1 ^  Dom. I. d’ Avv. 1 1  Mere, s’ insegna.
2 Lun. s’ insegna. 12 Giov. vacanza.
3 Mart. s’ insegna. i 3 Ven. s’ insegna [g).
4 Mere, s’ insegna. 14 Sab. s’ insegna.
5 Giov. vacanza. i 5 Dom. 111. d’Avv
6 Ven. s’ insegna (e). 16 Lun. s’ insegna.
7 Sab. s’ insegna (f). 17 Mart. s’ insegna.
8 ®  Dom .II. d’Avv. e Con- 18 Mere, vacanza.
eezione di M aria Verg. 19 Giov. s’ insegna.
9 Lun. s’ insegna. 20 Ven. s’ insegna
10 Mart. s’ insegna. 21 Sab. s’ insegna, (h).
(a) N ella Diocesi d i Alessandria, festa  d i S. Baudolino.
(b) A B ie lla , B ra , Chieri e Cuneo, fie ra  principale , 
vacanza.
(e) A Casale, fe s ta  d i S. Evasio.
(d) .4 Portomaurizio, festa  del B . Leonardo.
(e) In Aosta,festa d i  S. Nicolò: vacanza ai l\., s’ inse­
gna ai 5.
( f ) N ella Diocesi d i Vigevano, festa  d i S. Ambrogio.
(g) A T aggia , f ie r a  d i S. Lucia. A Pallanza vacanza 
per la fiera  nel vicino luogo d i Suna: s’ insegna ai 12. 
vacanza a lli 1 1 .
(h) A Dolcedo, festa  d i  S. Tommaso.
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22 ®D o m . I Sagro Trìduo 27 ®  Ven. San Giovanni 
IV . d’Avv. 1 nelle scuole Ap. ed Evang.
23 ^  Lun. ] fuori della R. 28 Sab. s'insegna.
24 *  Mart. ( Università. 29 ^  Dora.
Mere. Natività di N. 3o Lun. s’ insegna (a).
S . G . C. 3 i Mart. vacanza.
26 Giov. S. Stefano Prot.
GEN N AIO
•5
1 Mere. Circoncisione 
del Signore.
2 Giov. s’ insegna.
3 Ven. s’ insegna.
4 Sab. s’ insegna.
5 Dom.
6 Lun. Epifania del S i ­
gnore.
7 Mart. s’ insegna.
8 Mere, s’ insegna.
9 Giov. vacanza.
10 Ven. s’ insegna.
1 1  Sab. s’ insegna.
12  Dom. 
j 3 Lun. s’ insegna. 
i \  Mart. s’insegna.
1 5 Mere. Traslazione 
delle reliquie di San 
Maurizio Martire.
16 Giov. vacanza.
17 Y en . s’ insegna, (b) 3 i
18 * Sab. s’ insegna.
19 Dom.
20 Lun. s’ insegna (c).
21 Mart. s’ insegna.
22 Mere, s’ insegna.
23 Giov. vacanza.
24 Ven. s’ insegna.
25 Sab. s’ insegna.
26 ^  Dom.
27 Lun. s’ insegna.
28 Mart. s’ insegna.
29 * Mere. S. Francesco di 
Sales.
30 Giov. vacanza.
Intervento del Corpo 
dell’università in forma 
solenne alla Chiesa di 
S. Eusebio per la festa 
del B. Sebastiano V al- 
frè, già Dottore del C ol­
legio di Teologia.
Ven. s’ insegna.
(a) In Aosta,festa d i S. Giocondo Ve scovo ¡compatrono
della Diocesi: s’ insegna ai 3 1.
(b )^  Moncalieriy festa  d iS . Antonio Abate: s’ insegna ai »6.
(c) A Savigliano, fe s ta  d i S. Sebastiano, Patrono prin ­
cipale.
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FEBBR A JO
1 Sab. s’ insegna, (a)
2 Dom. Puri6cazio 
di IVI. Vergine.
3 Lun. s’ insegna. 
zj Mart. s’ insegna. 
ò Merc , s’ insegna.
6 Giov. vacanza.
7 Ven. s’ insegna.
8 Sab. s’ insegna.
9 ^  Dom.
10 Lun. s’ insegna.
1 1  Mart. s’ insegna.
12  Merc, s’ insegna (b).
1 3 Giov. vacanza.
1 4 Ven. s’ insegna.
1 5 Sab. s’insegna.
16 Dom. Settuagesima.
17 Lun. s’ insegna.
18 Mart. s’insegna.
19 Mere, s’ insegna.
20 Giov. vacanza.
21 Ven. s’ insegna.
22 Sab. s’ insegna.
23 Dom. Sessagesima.
24 Lun. s’ insegna.
25 Mart. s’ insegna.
26 Merc , s’ insegna.
27 Giov. vacanza.
S i tengano i giovani 
lontani dalla mondana 
licenza.
28 Ven. s’ insegna.
1 Sab. s’ insegna.
2 ^  Dom. Quinquages.
3 Lun. vacanza.
4 Mart. vacanza.
5 Mere. L e  Ceneri.
6 Giov. s ’insegna, (c)
7 Ven. s'insegna.
S. Tommaso d’ Aquino.
8 Sab. s’ insegna.
9 Dom. 1. di Quares.
10 Lun. s’ insegna.
1 1  Mart. s’ insegna.
12 Mere, vacanza.
1 3 Giov. s’ insegna.
14  Ven. vacanza.
Nascita di S. M. il Re 
Vittorio Emmanuele li .
1 5 Sab. s’ insegna.
16 Dom. II. di Quares.
17 Lun. s’ insegna.
18 Mart. s’ insegna.
19 ^  Mere. S . Gius. Sposo 
di M. V.
20 Giov. s’ insegna.
21 Ven. s’ insegna.
22 Sab. s’ insegna.
(a) In Aosta, festa  d i S. Orso Arcidiacono.
(b) A T a g g ia , festa  d i  S. Benedetto.
(c) N ella Diocesi d i Tortona, festa  d i S. Marziano.
a3 %  Dom. III. di Quar. 28 Ven. s’ insegna.
24 Lun. s’ insegna. 29 Sab. s’ insegna.
25 *  Mart. S S . Annunziata. 3o ®  Dom. IV . di Qua-
26 Mere, s’ insegna. resima.
2 ; Giov. vacanza. 3 t Lun. s’ insegna.
A P R IL E
« Mart. s’insegna.
2 Mere, s’ insegna.
3 Giov. vacanza.
Ven. s’ insegna.
Sab. s’ insegna (a).
^  Dom. di Passione. 
Lun. s’ insegna.
8 Mart. s’ insegna.
9 Mere, s’ insegna.
10 Giov. vacanza.
Ven.
17 Giov.
18 Ven.
19 Sab.
20
11
12  Sab.
1 3 Dom. 
dellePalme
1 4 Lun.
1 5 Mart.
16 Mere.
Esercizii (b) 
spirituali 
nelle scuole 
fuori dell’U- 
niversità
Si veneri il ss. 
Mistero della 
Redenz. del 
genere umano 
Dom. L a  Risurrezione 
di N. S . Gesù Cristo.
21 ^  Lun. Seconda festa 
di Pasqua (c).
22 Mart. s’ insegna.
23 Mere, s’ insegna.
24 Giov. vacanza.
25 Ven. s’insegna.
26 Sab. s’ insegna.
27 ®  Dom. in Albis.
28 Lun. s’ insegna.
29 Mart. s’ insegna.
30 Mere, s’ insegna.
(a) A Pallanza,festa della  B. Catterina.
(b) N elle Diocesi, in cui i l  tempo pasquale è d i  soli 
quindici giorni, i  SS. E serciz ii cominciano nel lu ­
nedì sera d i Passione, e terminano nel sabbaio mat­
tina della  stessa settimana, ed iv i  s i fa r à  perciò 
scuola il lunedì e martedì santo, ed il mercoledì 
mattina.
(c) In Aosta, festa  d i S. Anselmo Arcivescovo d i Can-
torberì.
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8M AGGIO
1 Giov. vacanza (a). 17 Sab. s’ insegna
2 Ven. s’ insegna. 18 Dom.
3 Sab. s’ insegna. ig  Lun. s’ insegna.
4 ifc Dom. La S S .  Sindone 20 Mart. s’ insegna.
5 Lun. s’ insegna (b). 2 1 Mere, s’ insegna.
6 Mart. s’ insegna. 22 Giov. vacanza.
7 Mere, s’ insegna. 23 Ven. s’ insegna.
8 Giov. vacanza. 24 Sab. s’ insegna.
9 Ven. s’ insegna. a5 %  Dom.
10 Sab. s’ insegna. 26 Lun. s’ insegna.
n  §  Dom. 27 Mart. s’ insegna.
12  Lun. s ’ iti.segna. 28 Mere, s’ insegna.
1 3 Mart. s’ insegna. 29 Giov. Ascensione del
14 Mere, s ’ insegna. Signore..
1 5 Giov. vacanza. 3o Ven. s’ insegna.
16 Ven. s’ insegna. 3 i Sab. s’ insegna
GIUGNO
1 Dom. 9 ì|5 Lun. Seconda festa
2 Lun. s'insegna (c). di Pentecoste.
3 Mart. Nascita di Nostra 10 Mart. s’ insegna. 
augustissima Regina. 1 1  Mere, s’ insegna.
4 Mere, s’ insegna. 12  Giov. vacanza.
5 Giov. s’ insegna. i 3 Ven. s’ insegna.
6 Ven. s’ insegna (d). 14 Sab. s’ insegna.
7 f  Sab. Vig. di Pentec. i 5 ^  Dom. L a  SS . Trinità.
8 $¡5 Dom. di Pentecoste. 16 Lun. s’ insegna.
(a) A Taggia, festa  de’ SS. Apostoli Filippo e Giacomo. 
N ella Diocesi d ’Asti, il primo martedì d i maggio, f e ­
sta d i S. Secondo.
(b) A Mondavi fe s ta  d i  S. Pio V.
(c) Nella Diocesi d ’Acqui, festa  d i S. Guido.
(d) In T o rin o , festa  del SS . Sacramento.
17 Mart. s’ insegna. 24 Mart. s’ insegna, (a)
18 Mere, s1 insegna. 25 Mere, s'insegna.
*9 1 * Giov. il Corpo del S i- 26 Giov. Ottava del Corpo 
gnore. del Signore.
Intervento del Corpo 27 Yen. s’ insegna.
dell’ Università alla so- 28 Sab. s'insegna.
lenne processione. 29 Dom. S S . Apostoli
20 Ven. s’ insegna. Pietro e Paolo.
21 Sab. S . Luigi G on- 3o Lun. s’ insegna.
zaga, Patrono della gio- Cominciano le ferie per 
ventù studiosa. gli Studenti dell’Univer-
22 ^  Dom. sità, e per quelli di Teo-
23 Lun. s’ insegna. logia e Filosofia.
LU G LIO
1 Mart. s’ insegna.
2 Mere, s’ insegna.
3 Giov. vacanza.
4 Ven. s’insegna.
5 Sab. s’ insegna.
6 Dom.
7 Lun. s’ insegna (b).
8 Mart. s’ insegna.
9 Mere, s’ insegna.
10 G iov. vacanza.
1 1  Ven. s’ insegna.
12  Sab. s’ insegna.
13 Dom.
1 4 Lun. s’ insegna, j
1 5 Mart. s’ insegna (c).
16 Mere, s’ insegna.
17 Giov. vacanza.
18 Ven. s’ insegna. 
Cominciano gli esami di 
promozione per gli stu­
denti di Rettorica.
19 Sab. s’ insegna.
20 %  Dom.
21 Lun. s’ insegna.
22 Mart. s’ insegna.
23 M ere, s’ insegna.
24 Giov. vacanza.
20 Ven. s’ insegna,
26 Sab. s’ insegna.
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di Rettorica.
(a) Nella Diocesi d i Torino e nelle Città d i  Aosta e d i
Oneglia, fe s ta  d i S. Giovanni Battista f .
(b) N ella Città e Diocesi d’ Ivrea festa d i S. Savino Ve­
scovo e martire.
(c) A M oncalierij fe s ta  del B. Bernardo d i Baden.
*1
27 %  Dom. studenti di Umanità.
28 Lun. s'insegna. 29 Mart. s' insegna.
Cominciano gli esami 3o Mere, s'insegna. 
di promozione per gli 3 i Giov. vacanza.
A GO STO
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1 Ven. s'insegna (a).
2 Sab. s'insegna.
3 ^  Dom.
4 Lun. s'insegna.
5 Mart. s'insegna  (b).
6 Mere, s'insegna.
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di Umanità.
7 Giov. vacanza (c).
8 Ven. s'insegna.
Cominciano gli esami 
di promozione per gli 
studenti di gramatica.
9 Sab. s'insegna.
10 ^  Dom. (d).
1 1  Lun. s'insegna.
12  Mart. s'insegna.
1 3 Mere, vacanza.
14 Giov. s'insegna.
Cominciano le ferie
per gli studenti di g ra ­
matica.
Cominciano gli esami 
degli scolari di quarta: 
questi finiti, si danno gli 
esami a quelli di quin­
ta , e successivamente a 
quelli di sesta, che ter­
minano il 3o corrente; e 
finiti gli esami di una 
classe cominciano pegli 
scolari di essa le ferie.
15 f  Ven. L 7assunz. d iM . V .
Intervento del Corpo 
dell’ Università in forma 
solenne al Santuario del­
la B. V. della Consolata 
in rendimento di grazie 
pcll’ anno scolastico feli­
cemente terminato.
16 Sab. s'insegna (e).
(a) N ella Diocesi d i V ercelliì Jesta  d i S. Eusebio: v a ­
canza l i  3o luglio , s'insegna ai 3 i.
(b) A Domodossola,festa della Madonna della Neve.
(c) Nelle Diocesi d i Mondovì e d i Pinerolo, fe s ta  d i s.
Donato f .
(dì  Nelle Diocesi d i Alba ed A osta , festa  d i S. L o ­
renzo.
(e) A T orino , Pinerolo e Susa festa  d i S. Rocco.
17 Dora.
18 Lun. s’ insegna.
19 Mart. s'insegna.
20 Mere, s’ insegna.
21 Giov. vacanza.
22 Ven. s’ insegna.
23 Sab. s’ insegna.
24 Dom.
1 Lun. s’ insegna.
2 Mart. s’ insegna.
3 Mere, s’ insegna.
4 Giov. vacanza.
5 Ven. s’insegna.
25 Lun. s’ insegna.
26 Mart. s’ insegna.
27 Mere, s’ insegna (a).
28 Giov. vacanza.
29 Ven. s’ insegna.
30 Sab. s’ insegna.
3 1 Dom.
SE T T E M B R E
6 Sab. s’ insegna.
7 Do:n (b).
Cominciano le ferie au­
tunnali per gli alunni del­
le scuole elementari.
(a) A Biella, fiera  principale; nella Diocesi d i  Ventim i­
g lia  festa  d i S. Secondo m artire: s’ insegna ai 28,
(b) In Aosta, festa  d i  S. Grato vescovo.
S i osserverà il prescritto dalla lettera circolare del 9 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari di qual­
che città o terra.
Nelle scuole della Savoia e nel Ducato di Aosta si os­
serverà un Calendario particolare.
e  s A M I
G li esami in fine dell’ anno, sia in iscritto che verbali per 
gli studenti di Filosofia, avranno luogo nei giorni, che 
verranno determinati con particolare decreto.
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L I B R I
AD USO D E L L E  SC U O LE
/
Nella 1.* scuola elementare
Catechismo della Diocesi.
Abbecedario e Sillabario. Stamperia Reale.
Primo libro di letture ad uso delle scuole elementari. 
Stamperia Reale.
Nella 2 ."  scuola elementare
Dottrina Cristiana della Diocesi.
Elementi di gramatica italiana ad uso delle scuole ele­
m entari, ovvero Gramatica italiana, parte prima, 
ad uso delle scuole elementari, e di quelle di sesta e 
quinta. - Stamperia Reale.
Elementi d’ aritmetica ad uso delle scuole elementari. 
Stamperia Reale.
Secondo libro di letture per le scuole elementari. Stam­
peria Reale.
Nella sesta classe
L E Z IO N E  D E L  M A TT IN O  L E Z IO N E  D E L L A  SE R A
Della Grammatica Latina Grammatica italiana, pai te
Libri Tre, adottati per le prima, ad uso delle scuole
scuole secondarie del Re- elementari e di quelle di
gno dal Consiglio supe- sesta e quinta. Stamp. R.
riore di pubblica istru- Elementi d’ aritmetica ad
zione. Torino Stamperia uso delle scuole elemen-
Reale 1849. tari. Stamp. Reale.
LE Z IO N E  D E L  M ATTIN O
Epitome historiae sacrae. 
Stamperìa Reale.
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L E Z IO N E  D E L L A  SE R A
Storia sacra dell’ antico 
e nuovo Testamento ad 
uso de’ giovanetti. Stam­
peria M arietti.
Secondo libro di letture 
ad uso delle scuole ele­
mentari (Storia natura­
le). Stamperia Reale.
Nella quinta classe
Della Grammatica Latina Grammatica italiana, sudd.
suddetta.
Epitome historiae sacrae , 
suddetto.
Excerpta e veteribus scri- 
ptoribus. Stamp. Reale.
Della Grammatica Latina 
suddetta.
Excerpta e veteribus scri- 
ptoribus, suddetto.
M. T . Ciceronis Epistolae 
selectae. Stamp. Reale. 
Cornelii Nepotis Vitae.
Stamp. Reale.
De imitatione Christi , 
St. R . in ogni sabbato.
Elementi di aritmetica , 
suddetti.
Storia sacra, suddetta. 
Secondo libro di letture 
ad uso delle scuole ele­
mentari. ( Storia Natu­
rale) suddetto. 
Antologia ad uso delle scuo­
le inferiori. Stamp. R.
Nella quarta classe
Grammatica italiana ad uso 
delle scuole. St. R. 1824* 
Elementi d’aritmetiGa, sud­
detti.
Antologia suddetta.
Lezioni di storia profana.
parte i.a St. Marietti. 
Elementi di geografia mod. 
parte i.a e cap .i.“ della 
parte 2.a Si. M arietti.
Nella scuola di Gramatica
Della Grammatica Latina suddetta. - Phaedri Fabulae. - 
Cornelii Nepotis Vitae. - Cic. de Senectute, vel de 
, Amicitia, vel Paradoxa. -  V irgilii Eclogae. - Ovid. 
ìib. trist. e de Ponto. - Ioannis Ludovici Vivis Collo­
quia. Stamp. Reale 1849.-D e imitatione C hristi, in 
ogni sabbato. -  Antologia suddetta.-Trattato della 
locuzione oratoria e dell’ arte poetica. Stamperia 
Reale. -  Elementi di Geografia moderna dal capo 2. 
della 2.a parte sino al fine. Slamp. M arietti. - Lezioni 
di Storia profana parte 2.a Stamperia M arietti.
Nella scuola di Umanità
Cic. de Officiis. - Ovid. Fast. - Caesaris Comment. - 
V irg. Georg. - De expolienda orat. -D e iinit. Chri­
sti , in ogni sabbato. - Antologia italiana per le 
scuole sup. - Trattato della locuz. orat. e dell’ arte 
poet. sudd. - Anthologia latina adolescent. huma- 
nior. literar. studiosis. Stamp. Reale. - Stor. della 
Monarchia di Savoia. Stamperia Reale.
Nella scuola di Rettorica
Cic. Orat, sei. - V irgilii Aeneid. - Horat. Flacc. carmina 
selecta. - Anthologia latina ad usumReg. scholarum. 
Stamp. Reale -  Institutiones orator. adolescentibus 
Rhetoricae studiosis propositae. Stamperia Reale. - 
Antologia italiana per le scuole superiori. - Trattato 
della Locuzione oratoria e dell’ arte poetica, sud­
detto. - Trattato elementare di aritmetica. Stamp. 
Reale - Antologia greca ad uso degli studenti della 
R. Università, approvata dal Consiglio superiore per 
le scuole secondarie del Regno. Torino , Stamperia 
R eale , i 85o.
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Nelle scuole di Filosofia
16
1 Professori si servono dei trattati dei Chiarissimi si­
gnori Professori dell’Università, approvati dall’ Au­
torità universitaria secondo il disposto dall’ art. i 32 
del Regolamento approvato con Regie Patenti dei
23 luglio 1822 che corrisponde all’articolo 16 1 della 
Raccolta ecc: cioè Trattato di Aritmetica con una 
breve introduzione all’algebra, ed elementi di Geo­
metria di A. Marta. Stamperia Beale: o g li  Elementi 
di Geometria di Clairant, nuova traduzione italiana 
con note, approvata dal Consiglio superiore di pub­
blica istruzione per uso delle scuole secondarie e 
speciali; - Elementa Philosophiae Moralis, auctore 
Sciolta; - Elementi di Fisica sperimentale di G. D. 
Botto; - Logicae generalis, et Metapbysices eie- 
menta , auct. Corte, stampati in Torino.
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
m inistro Segretario di Stato
GIOIA PIETRO , , Avvocato , Senatore del 
Regno.
Primo Uffiziale
T o n e l l o  M i c h e l a n g e l o ,  # ,  Professore di Leggi.
Capi di Divisione
Vittorio Peveraro, ift, Intendente.
Lorenzo Ferlosio, Avv. Coll.
Segretari Capi di Sezione
Emilio Pistone. ) i .a 
Avvocato Carlo Giacomo Rossetti. ’ Divisione
Giuseppe Garneri. 1 2.“
Causidico Angelo Perodo. ’ Divisione
Sotto Segretari 
con titolo e grado di Segretari
Enrico Carena.
Saverio Cairola, Avvocato F F. di segretario del 
Consiglio superiore.
Applicati con titolo e grado 
di Sotto-Segretari
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Carlo Cimossa.
Vincenzo Arri.
✓
Applicati
Carlo Menocchio.
Edoardo r opolo, Avvocato.
Francesco Vaglienti.
Giuseppe Faggiani, Avv. Teol.
Vincenzo Bruscu-Onnis.
Vincenzo Re, Avv.
Scrivani 
con titolo e grado d’Applicati
Giacinto Marone.
Giuseppe Degiorgis.
Vincenzo Cornero, Avv.
Scrivani
Costantino Eustachio.
Maurizio Preverino.
Alessandro Onorando.
N. N.
aoBSicnio i i i i a i t a i
DI PUBBLICA ISTRUZIONE
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Presidente
I l  M i n i s t r o  S e g r e t a r i o  d i  Stato.
V. Presidente
Barone D. G i o v a n n i  P l a n a ,  Comm. * .  Cav. e Cons.
Cav. della Corona ferrea d’A. e della Leg. 
d’onore di Francia, Senatore del Regno, Prof. 
d’Analisi.
Consiglieri ordinarii perpetui
D. F e l i c e  R e , re , Avv. Coll.
Cav. D. L u i g i  P r o v a n a  d e l  S a b b i o n e ,  membro della 
R, Accademia delle Scienze.
D. G i u s e p p e  G h i r i n g h e l l o , Teol. Coll. Prof, di 
Sacra Scrittura.
D .  D o m e n i c o  D e f e r r a r i ,  i f e ,  Consigliere del Tribu­
nale di Cassazione.
D. G i u s e p p e  M o r i s ,  Cav. e Cons. # ,  Senatore 
del Regno, Prof, di Botanica.
D. F r a n c e s c o  B a r u c c h i , S fe , Prof, di Storia Antica, 
Direttore del Museo di Antichità ed Egizio.
Conte D. A m e d e o  A v o g a d r o  d i  Q u a r e g n a ,
Prof, emerito, Mastro Uditore nella R. Came­
ra dei Conti.
D. G i o v a n n i  F r a n c e s c o  V a c c h i n o , Prof, di Leggi. 
D. B e r n a r d i n o  B e r t in i ,  Dott. Coll, in Medie. 
Nobile D. Luigi F e d e r i c o  M e n a b r e a ,  i f e ,  Prof, di 
Costruzione.
D. P i e r  A l e s s a n d r o  P a r a v i a ,  Prof, di Eloq. 
Italiana.
D. A l e s s a n d r o  r i b e r i  , Commendatore , ^  , #  , 
Presidente del Consiglio Superiore militare di 
Sanità, ecc. ecc., Professore di Medicina e Chi­
rurgia.
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Consiglieri straordmarii
CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Presidente
Cav. Abate D. Ferrante Aporti, Cav. dell’Ordine 
Mauriziano e della Legion d’onore di Francia 
e di altri Ordini, Senatore del Regno ecc.
Consiglieri perpetui
Nob. D. Luigi Cibrario, * ,  # ,  ecc. Consigliere 
della R. Camera dei Conti, Socio della R. Ac­
cademia delle Scienze , Membro e Segretario 
della R. Deputazione sopra gli studj di Storia 
patria, Membro della Giunta di antichità e 
belle arti ecc. ecc., Senatore del Regno.
D. Costanzo Gazzera, ife, # ,  Segretario della R. 
Accademia delle Scienze, Membro e Segreta­
rio della R. Deputazione sovra gli studj di 
Storia patria , e della Giunta di antichità e 
belle arti ecc., Prefetto della Biblioteca.
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D. Felice Parato Teol. Coll. Prof, di Teolo­
gia morale.
Eugenio Leandro Saracco , Avv. Coll. Prof, di 
Leggi.
D. Giovanni Berutti, ife, Dott. Coll. Prof, di Me­
dicina e Chirurgia.
D. Tommaso v allauri, ifc, Dott. Coll. Prof, di Elo­
quenza latina, Membro della R. Deputazione 
sopra gli studi di Storia patria ecc.
D, Gio. Lorenzo Cantù , Vice-Presidente del 
Consiglio Universitario, Membro del Consiglio 
superiore di sanità, Consigliere della Direzio­
ne dell’Ospedale maggiore, Consigliere straor­
dinario del Consiglio superiore militare di sa­
nità, Membro del Consiglio delle miniere ecc., 
Medico Collegiato, Professore di Chimica ge­
nerale, Rettore dell’ Università, Senatore del 
Regno.
Consultore R., Giuseppe Ànt. Perona, Avv. Coll.
Segretario, D. Giuseppe Sobrero, ■&, Segretario 
dell’ Università.
Consiglieri eleggibili
CONSULTORE DELLA R. UNIVERSITÀ’
Giuseppe Antonio Perona, Avv. Coll., pred. 
Sostituito, Cav. Brunone Daviso, Avv. Coll.
COMMISSIONE PERMANENTE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE
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Presidente
Cav. Abate D. Ferrante Aporti Cav. dell’ Ordine 
Mauriziano e della Legion d’onore di Francia, 
e di altri Ordini, Senatore del Regno ecc., pred
Membri
D. Gian Lorenzo Cantù, pred. Vice-Presid.
D. Costanzo Gazzera, * ,  pred.
D. Tommaso Vallauri, ife, pred.
Gio. a ntonio Rayneri, Professore di Metodica.
Gio. Francesco Muratori, Y.Pres. della 
classe di belle lettere, Prof, di Rett. 
nel Coll. Nazionale del Carmine.
Domenico Berti Prof, di filos. morale 
nella R. Università.
Carlo Sola, Professore di filosofia nel 
Collegio Nazionale del Carmine.
Segretario Marsengo Gio. Battista.
CONSIGLIO GENERALE 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Consi­
glieri ag­
giunti.
Presidente
Dott. a ngelo Fava, # .
Consiglieri
2.3
Gio. Ant. Rayneri, Prof, di Metodica.
D. Pietro Corte, ® ,  Prof, di Logica e Metafisica. 
Casimiro Danna, Prof. d’Instituzioni di lettere. 
D. Ignazio Pollone, i§, Prof, di Analisi.
D. Giuseppe Domenico Botto, Prof, di Fisica 
Angelo Volentieri , Direttore Spirituale e Prof, 
di Religione nel Collegio-Convitto Nazionale 
di Torino.
Segretario Garneri Agostino.
Ispettore Generale 
delie scuole di metodo ed elementari
del Regno
Dott. Angelo Fava, pred.
SEGRETERIA DELLA R. UNIVERSITÀ’
Segretario
D. Giuseppe Sobrero,©, Intendente, Dott. in me­
dicina, Prof, di scienze fisiche e matematiche, 
Prof, nella R. militare Accademia, Socio cor­
rispondente della R. Accademia delle Scienze.
Segretarii Sostituiti
Domenico Giacomelli, con titolo e grado di segr. 
Maurizio Razetti.
Giuseppe Ballarino, Avvocato.
Agostino Bolzoni.
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Applicati
Pietro Randone appi, con titolo e grado di se­
gretario sostituito.
Angelo Pastore.
Federico Mecca 
Filippo Amerio.
Scrivani
Luigi Pesanti.
Giovanni Maria Descombes ì ac^ eilj  olla Segrete-
Luigi Stefano Buffo ì ria d d laJ sione permanente.
Sacerdote Carlo Bonelli.
Annibaie Barili.
SEGRETERIA 
DELLA COMMISSIONE PERMANENTE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE
Gio. Battista Marsengo, segretario.
Prof. Giovanni Battista Abena, sotto segretario.
Applicato
Teol. Avv. Sac. Vincenzo Gallo.
Scrivani
Sosso Domenico.
Nicolay Michele.
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GENERALE 
PER LE  SCUOLE ELEMENTARI E DI METODO
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Garneri Agostino, segretario.
Manfredi Prof, sacerdote Giuseppe, sotto segret.
Applicato
Dott. Pietro Tappari.
Scrivani
Giuseppe Boron.
Nicola Rivera.
Tesoriere dell’Azienda Generale 
dell’interno per l’istruzione pubblica 
e Ricevitore particolare 
della R. Università di Torino 
Bernardino Allasia. 
Architetto della R. Università
Nobile D. Luigi Federico Menabrea, Prof, di 
costruzione ; Colonnello e Membro del Cons. 
superiore nel R. Corpo del Genio , Membro 
della R. Accademia delle Scienze , Profess. di 
corso di Costruzione, Prof, di Matem. Fisica e 
Chimica ed ordinario di Meccanica nella R. 
Accademia militare, Direttore del nuovo Spe­
dale Divisionario, Cons. straord. nel Consiglio 
superiore di pubblica Istruzione ecc., incari­
cato di farne le funzioni.
Architetto aggiunto, Giovacchino Marone, archit.
Economo
Giuseppe Cacciardi.
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RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ’
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D. Gian Lorenzo Cantù , Professore di Chi­
mica generale.
ELENCO
DE’ CHIARISSIMI PROFESSORI
DELLA R . UNIVERSITÀ DI TORINO
col prospetto degli studii nella medesima,
« coll'indicazione de’ Trattati che si spiegheranno 
nell’anno scolastico 1850- 51 .
TEOLOGIA
Nella Facoltà teologica s’insegnano: i. Istitu­
zioni bibliche ; a. Sacra Scrittura colle lingue 
greca ed ebraica-, 3. Storia ecclesiastica; 4 • Isti­
tuzioni dogmatiche sotto i titoli di teologia spe­
culativa, istituzioni teologiche e materia sacra­
mentale; 5 . Teologia morale ; 6. Eloquenza Sa­
cra.— Le quali materie vengono insegnate in To­
rino da otto professori, e nelle provincie da pro­
fessori nominati e stipendiati dall’ Università, e 
sono distribuite in cinque anni di corso col se­
guente ordine:
i .  Anno: Istituzioni bibliche e teologiche; — 
2. e 3. Anno: Teologia morale speculativa e sco­
lastico-dogmatica; — 4. e 5 . Anno: Teologia mo­
rale speculativa e Sacra Scrittura.
Corso completivo 1. e 2. Anno: Storia eccle­
siastica, Eloquenza sacra, lingua ebraica e greca 
coll’interpretazione della sacra Scrittura,
N. B. Quelli che frequentano il corso comple­
tivo possono concorrere a tre premi, che si con­
feriscono sul merito della soluzione in iscritto di 
quesiti che riguardano le materie teologiche. E 
ciò alla fine di ciascun anno.
Felice Parato, da Sommariva del Bosco, *  , 
Membro del Consiglio universitario, nella Teo­
logia morale, tratterà della giustizia, del drit­
to, e della restituzione, alle ore 9.
Angelo Serafino da Albugnano, nella speculativa, 
tratterà della Incarnazione del Verbo di Dio, 
alle ore 1 o.
P. Tommaso Tosa, dell’Ordine de’ Predicatori, 
nella materia Sacramentale, tratterà della Pe­
nitenza, delle Indulgenze e della Estrema Un­
zione, alle ore 1 1 .
Giuseppe Ghiringhello, da Torino, ife, consigliere 
ordinario perpetuo nel Consiglio superiore di 
pubblica istruzione, nella sacra Scrittura, con­
tinuerà a trattare dei libri poetici e profetici 
deWantico Testamento, alle ore 3 pomeridiane 
sino al i .a di aprile j quindi alle 3 172 po­
meridiane.
Casimiro Banaudi, da Briga, nelle instituzioni bi­
bliche, alle ore 10.
Carlo Luigi Savio , da Cuneo, nelle instituzioni 
teologiche, alle ore n .
Francesco Barone , da Torino , Reggente, nella 
Storia Ecclesiastica, insegnerà la Storia E c­
clesiastica, nei giorni di lunedi, mercoledì e 
venerdì, alle ore 12.
N. N., nell’eloquenza sacra , nei giorni di mar­
tedì, giovedì e sabbato, alle ore 12.
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Direttori 
delle conferenze di Teologia morale
Enrico Fantolini , da Torino, Dott. Coll, in Teo­
logia, canonico della Metropolitana, esamina­
tore Pro-Sinodale.
Stanislao Barbero, da Chieri, Dott. in Teologia, 
Direttore della Congregazione degli studenti 
dell’Università.
GIURISPRUDENZA
Nella Facoltà di leggi s’insegnano: i. Enciclo­
pedia e storia del diritto; 2 . Principii razionali 
del diritto; 3. Diritto romano; 4. Diritto canonico, 
5 . Diritto civile; 6. Diritto penale; 7. Diritto giu­
diziario. Teoria delle prove; 8. Diritto commer­
ciale , 9. Diritto amministrativo ; 10. Economia 
politica; 1 1 .  Diritto costituzionale; 12 .  Diritto 
pubblico esterno, ed internazionale privato; i 3. 
Elementi di cod. civ. —  La Facoltà ha quattor­
dici professori in Torino, tre in Ciamberì e tre 
in Nizza. — Le materie sono distribuite nella R. 
Università in cinque anni di studio, oltre i due 
del corso completivo; è di due anni il corso a farsi 
dagli aspiranti al notariato od alla procura; cioè: 
1. Anno: Elementi di Diritto romano ed ec­
clesiastico , Enciclopedia e Storia del Diritto ; 2. 
Anno: Diritto romano, Codice civile, Diritto ec­
clesiastico, Diritto penale ; 3. Anno: Diritto ro­
mano, Codice civile, Diritto ecclesiastico, Diritto 
commerciale; 4- Anno: Diritto romano, Codice 
civile, Diritto ecclesiastico, Teoria delle prove e 
Diritto giudiziario alternativamente ; 5. Anno : 
Diritto romano, Codice civile, Diritto amministra-
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«ivo, Diritto giudiziario e Teoria delle prove al­
ternativamente.
I l  corso completivo dura due anni, nei quali 
vien dato l ’insegnamento dei principii razionali 
di Diritto; Del Diritto costituzionale; Dell’ Eco­
nomia politica ; E del Diritto pubblico esterno, 
ed internazionale privato.
N. B. Anche per gli inscritti a questo corso 
completivo , che solo si può frequentare dopo 
conseguita la laurea, sono stabiliti tre premii da 
conseguirsi per merito di concorso. Nelle scuole 
di Ciamberl e Nizza facendosi il corso legale del
i . anno solamente, vi si spiegano le materie so­
vra indicate.
Oltre gli accennati corsi scientifici necessarii a 
conseguire il dottorato in Legge, v’ha in ciascun 
capo-luogo di provincia l’ insegnamento delle 
Istituzioni civili di Diritto patrio, e della Proce­
dura, che debbono frequentare quelli che aspi­
rano alle professioni di Notaio o di Causidico.
Giovanni Francesco Vachino, da Settimo Rotaro 
nel Canavese, # ,  Consigliere straordinario nel 
consiglio superiore di pubblica istruzione, trat­
terà del diritto commerciale ; alle ore 1 1 ,  nei 
giorni di martedì, giovedì e sabato. 
Michelangelo Tonello, da s. Secondo, ífe, nel Di­
ritto romano, tratterà del Diritto della fa m i­
glia , alle ore 9 e 172 dei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì.
Eugenio Leandro Saracco, da Crescentino, Mem­
bro del consiglio univers., nel Codice civile, 
tratterà delle leggi e delle persone, alle ore 8 
e i j i  dei lunedì, mercoledì e venerdì.
Gio. Nepomuceno Nuytz, da Torino, nel Diritto 
canonico, tratterà delle cose in generale ed in
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ispe.de dell’ordine, delle cose temporali, delle 
sepolture ecc. alle ore 8 e 172 dei martedì, gio­
vedì e sabato.
Gaspare Cesano, da Bricherasio, nel Codice ci­
vile, tratterà delle obbligazioni che nascono 
dal fatto dell’uomo, alle ore 9 e 172 dei mar­
tedì, giovedì e sabato.
liario Filiberto Pater i , da Torino , nelle Istitu­
zioni del Diritto romano e canonico, esporrà 
le Istituzioni, ossiano gli elementi del Diritto 
romano e del Diritto canonico, alle ore 1 o 
di tutti i giorni, come dal Calendario.
Pietro Albini, da Vigevano, tratterà dei principii 
razionali del Diritto , nei giorni di lunedì e 
giovedì alle ore 12.
Luigi Genina , da Mezzenile, nel Diritto penale, 
alìe ore 10 e 172 dei giorni di lunedì, merco­
ledì e venerdì.
Matteo Pescatore , da s. Giorgio in Canavese , 
nella teoria delle prove, e nella forma ed or­
dine da osservarsi nei giudizii, tratterà della 
Teoria del Diritto giudiz. , alle ore 10 e 172 
dei giorni di martedì, giovedì e sabato.
Amedeo Melegari, da Reggio, nel Diritto costituzio­
nale nei giorni di mercoledì e sabato, alle ore 12.
Giuseppe Buniva, da Torino, esporrà l ’enciclo­
pedia del Diritto, ossia l ’introduzione generale 
alla scienza del Diritto, quindi la storia del 
Diritto, in tutti i giorni, come dal Calendario, 
alle ore 10.
Francesco Ferrara da Palermo, tratterà dell’E -» 
conomia politica, ne’ giorni di martedì e ve­
nerdì, alle ore 12.
Antonino Lione da Era nel Diritto amministra­
tivo, nei giorni di martedì, giovedì e sabbato 
alle ore 8 e 172.
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Stanislao Pasquale Mancini, da Napoli, nel 
Diritto pubblico esterno ed internazionale pri­
vato, esporrà il Diritto internazionale, secondo 
la  ragione, i patti, e le consuetudini ricevute: 
quindi specialmente il Diritto pubblico marit­
timo, nei giorni di lunedì e venerdì, alle ore 1 1 .  
Carlo Avondo, da Lozzolo, Prof, straordinario.
MEDICINA E CHIRURGIA
Nella Facoltà Medico-Chirurgica s'insegna­
no: i. Chimica; 2. Farmacia teorico-pratica; 3. 
Mineralogia; 4- Botanica, 5 Zoologia; 6. Anato­
mia; 7. Fisiologia; 8. Istituzioni Medico-Chirur- 
giclie; 9. Materia medica; 10. Teorico-pratica 
Medica e Clinica insegnata da due professori; 1 1 .  
Teorico-pratica Chirurgica, insegnata pure da 
due professori, Clinica Chirurgica; Clinica delle 
malattie celtiche; 12. Ostetricia teorica e Clinica 
ostetrica ; i 3. Operazioni chirurgiche e Clinica 
operativa con analoghe esercitazioni anatomiche 
e chirurgiche all’ospedale , 14. Igiene e polizia 
medica; 15 . Medicina legale e tossicologia; 16. 
Clinica delle malattie mentali.
Tutti questi insegnamenti sono impartiti da 
diciotto professori in Torino , quattro in Ciam- 
berì, e tre in Nizza, e sono divisi in sei anni nel­
l ’ordine seguente: 1. Anno: Chimica, Farmacia 
teorico-pratica, Mineralogia , Botanica, Zoolo­
gia, Anatomia. 2. Anno-. Chimica, Farmacia teo­
rico-pratica, Anatomia , Fisiologia, Instituzioni 
Medico-Chirurgiche. 3. Anno: Anatomia, Materia 
Medica, teorico-pratica e Clinica Chirurgica, teo­
rico-pratica Medica. 4 - Anno : Materia Medica, 
teorico-pratica Medica dai due professori, teorico­
pratica Chirurgica pure dai due professori, Cli~
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nica medica. 5 . Anno : Teorico-pratica Medica, 
teorico-pratica Chirurgica, Ostetricia teorica e 
Clinica ostetrica, Operazioni Chirurgiche e Cli­
nica operativa, Clinica Medica. 6. Anno: Opera­
zioni Chirurgiche e Clinica operativa, Clinica 
delle malattie celtiche , Clinica Medica, Clinica 
delle malattie mentali, Igiene e Polizia medica, 
Medicina legale e Tossicologia. Per disposizione 
transitoria gli studenti del 6.° anno frequente­
ranno inoltre le lezioni di teorico-pratica Medica 
e di teorico-pratica Chirurgica.
I  dottori in Chirurgia per l ’ approvazione in 
Ostetricia, e le aspiranti alla professione di Le­
vatrice frequentano per 6 mesi la Clinica oste­
trica nello spedale della Maternità, e prendono 
un esame di pratica.
V’ha inoltre nella città di Novara una scuola 
pratica di Ostetricia, alla quale sono ammesse le 
aspiranti alla qualità di Levatrice, che vi accorro­
no in buon numero dalle provimele di quella Di­
visione: esse vengono sussidiate o mantenute dai 
Comuni col generoso assegno di L .3oo, e godono 
in quest’anno di una pensione a modico prezzo, 
che loro viene somministrata dallo Spedale.
II corso di Flebotomia si compie in due anni, 
e gli studenti quelle discipline, sono obbligati di 
frequentare nel primo anno la scuola di Anato­
mia-, nel secondo anno quella di Anatomia, di 
Fisiologia ed Istituzioni medico-chirurgiche, ol­
tre un anno di pratica, dopo il quale possono 
prendere l ’esame definitivo di libero esercizio.
Pei farmacisti sono prescritti gli studi di Chi­
mica, Botanica, Mineralogia e Farmacia teorico­
pratica in due an n i, e debbono fare un quin­
quennio di pratica, durante la quale fanno i due 
anni di studio..
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Giovanni Pietro Gallo, da Morano, ife, Membro 
del consiglio superiore di sanità, e Direttore 
del gabinetto patologico, nella Chirurgia teo­
rico-pratica, tratterà delle infiammi. Chirurgiche, 
dei tumori, e delle malattie delle ossa e delle 
articolazioni, nei giorni di martedì, giovedì e 
sabbato, alle ore 9 e 1/2.
Farà inoltre la clinica delle malattie sifiliti­
che nel R. Spedale di Carità, nel lunedì, mer­
coledì e sabbato d’ogni settimana, alle ore &. 
di mattina.
Alessandro Riberi, da S t r o p p o ,  Commend,,
# ,  Presidente del consiglio superiore militare 
di sanità, Chirurgo ordinario dello Spedai 
maggiore, Chirurgo di S. M. e della Reale Fa­
miglia, Senatore del regno, ecc. ecc., nelle o- 
perazioni chirurgiche, tratterà delle principali 
operazioni chirurgiche, alle ore 8 di mattina del 
martedì, giovedì e venerdì d’ogni settimana, e 
farà inoltre ed insegnerà al letto degli ammalati 
la clinica operativa nello spedale di s. Giovan­
ni, alle ore 6 172 in tutti i giorni scolastici.
Filippo Demichelis, da Casale, ife, Consigliere 
ordinario del consiglio superiore militare di 
sanità, Direttore del gabinetto anatomico, nella 
Notomia, nei primi cinque mesi, premessi i 
prolegomeni, insegnerà V Anatomia descrittiva 
sul cadavere nell’Anfiteatro presso l ’ ospedale 
di s. Giovanni, e nei tre ultimi mesi V Anato­
mia generale de’ tessuti e de’ sistemi, alle ore 
1 1  e 3/4 in tutti i giorni scolastici.
Francesco Telesforo Pasero, da Martiniana, 
nella Chirurgia teorico-pratica, tratterà delle 
malattie della bocca e degli occhi, alle ore 1 o 
3/4 nel mart.,giov. e sab.,insegnerà inoltre ed 
eserciterà la Clinica chirurgica al letto degli
* 2
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ammalati nello spedale di s. Giovanni,- alle 
ore 2 172 in tutti i giorni scolastici.
Secondo Giovanni berruti ,daAsti, Membro del 
Consiglio univers., e del Cons. superiore di sa­
nità, nella Fisiologia, insegnerà la Fisiologia ge­
nerale e speciale, facendo all’uopo le esperienze 
nel lunedì, mercoledì e venerdì alle ore g.
Lorenzo Girola, da Buttigliera d’ Asti, nella Me­
dicina teorico-pratica, tratterà delle neurosi e 
delle vesanie nel lunedì, mercoledì e venerdì 
alle ore 10 3/4 ; insegnerà inoltre e farà la 
Clinica medica al letto degli ammalati nello 
spedale di s. Giovanni Battista, alle ore 2 1/2 
in tutti i giorni scolastici.
Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Medicina teo­
rico-pratica, premessi i prolegomeni della Me­
dicina pratica, tratterà delle infiammazioni in 
genere, e di tutte le infiammazioni interne nel 
lunedì, mercoledì e venerdì, alleoreg 172,inse­
gnerà inoltre e farà la Clinica medica nell’ os­
pedale di s. Giovanni al letto degli ammalati, 
alle ore 2 172 in tutti i giorni scolastici.
Michele Luigi Alliprandi, da Vercelli, nell’ Oste­
tricia, insegnerà VOstetricia teorica, nel lune­
dì, mercoledì e sabbato alle ore 8. Darà inol­
tre pratiche lezioni di quest’ arte nell’ ospizio 
della Maternità, ed eserciterà in esse gli alunni 
alle ore 9 174 in tutti i giorni non feriati.
Gioanni Antonio Viglietti, da Mondovì, nella Me­
dicina legale e Tossicologia, insegnerà la M e­
dicina legale e la Tossicologia nel lunedì, 
mercoledì e venerdì alle ore 9 17».
Paolo Andrea Carmagnola , da Torino, Consi­
gliere ordinario del Consiglio super, militare 
di sanità, nella materia medica, insegnerà spe­
cialmente e primieramente degli evacuanti ,
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quindi dei rimedi ipostenizzanti nel lunedì, 
mercoledì e venerdì alle ore 8.
Gioachino Giorgio Fiorito, da Rivoli, nelle Isti­
tuzioni mediche e chirurgiche, premessa un’in­
troduzione allo studio della Medicina e della 
Chirurgia, svolgerà tutte le parti delle Institu- 
zioni di Patologia generale, ed insegnerà i pre­
cetti generali di Terapeutica medico-chirurgi­
ca nel martedì, giovedì e sabbato alle ore 9. 
Gioanni Stefano Bonacossa da Casalgrasso, Medico 
primario del R. Manicomio , incaricato della 
Clinica delle malattie mentali, farà la Clinica 
delle malattie mentali nel R. Manicomio nel 
martedì e sabbato alle ore 9 172.
Giacomo Antonio Maioli, da Boccioleto, Profes­
sore straordinario.
Carlo Demaria , da Rivarolo, Medico ordinario 
della R. Accademia militare, Prefetto per la 
facoltà medico-chirurgica nel R. Collegio Carlo 
Alberto, Professore sostituito.
A SSISTEN TI
alle Cliniche mediche nello Spedate Maggiore 
di s. Giovanni Battista 
Lorenzo Gianotti, Dottore in Medicina.
Ignazio Nicolis, Dott. in Medicina ed in Chirurgia.
alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale 
Lorenzo Bruno , Dottore in Medicina e Chi­
rurgia.
Incisore
Sisto Germano Malinverni, Consigliere emerito 
del collegio medico-chirurgico.
Sotto Incisore 
Matteo Conti Dottore in medicina e chirurgia, e 
Membro del collegio medico-chirurgico.
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ELOQUENZA E FILOSOFIA
L a  Facoltà di Belle Lettere e Filosofia razio­
nale è destinata a preparare i professori e dot­
tori in belle lettere, filosofia e metodo. A questi 
corsi vengono ammessi i giovani studenti che 
hanno compiuto lo studio degli elementi di F i­
losofia razionale e positiva nei collegi.
Per le Belle lettere si hanno le cattedre: i . di 
Letteratura italiana; 2. di Letteratura latina; 3. 
di Lingua e Letteratura greca ; 4- di Istituzioni 
di umane lettere; 5 . Storia antica; 6. Archeologia; 
7. Storia moderna con 7 professori, oltre i pro­
fessori di scienze naturali e scienze metafisiche.
Il corso si divide in cinque anni. Nel 1. anno si 
insegnano: Istituzioni di belle lettere; Gramma­
tica greca e Grammatica generale ; Letteratura 
italiana; Storia antica, Archeologia.Nel 2. e 3. an­
no: Letteratura greca, latina, italiana, Storia an­
tica, Archeologia. Nel 4. anno: Letteratura latina, 
italiana, Storia moderna e Storia della filosofia 
antica. Nel 5. annoi Letteratura greca, Storia 
moderna, Metodo generale, Metodo applicato al­
l ’insegnamento della lingua latina e italiana.
Nel corso di Filosofia razionale s’ insegnano 
le materie riguardanti la letteratura latina e ita­
liana, la grammatica greca e generale. - L ’arit­
metica e geometria (professori speciali). -  La 
fisica sperimentale. - L ’etica, - La logica e meta­
fisica speciale. - La storia della filosofia antica, 
oltre le scienze naturali insegnate da’ professori 
comuni ad altre facoltà; e gli studi si dividono 
sopra cinque anni coll’ordine seguente:
1 .Anno: Letteratura latina e italiana.-Gram­
matica greca e generale. 2. Anno: Aritmetica e 
geometria. - Elementi di Logica e Metafisica. -
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Letteratura greca. 3. Anno: Fisica sperimentale. 
-Etica. - Logica e Metafisica speciale. - Chimica 
generale.4- Anno: Chimica generale.-Storia della 
filosofia antica. - Logica e Metafisica speciale. 
5 . Anno: Mineralogia e Zoologia. - Metodo gene­
rale ed applicato all’istruzione elementare. - Lo­
gica e Metafisica speciale.
Corso di Metodo per conseguire il grado di 
professore di Metodo. Questo corso si compie in 
due anni: nel i . anno si studiano la chimica ge­
nerale, -  la mineralogia, - la botanica e zoologia, 
sostenendo poscia un esame di promozione su 
tutte le materie che formano l ’argomento degli 
studi delle quattro classi elementari. Nel □. anno 
gli alunni frequentano le lezioni teorico-pratiche 
sulla pedagogia e sul metodo generale e speciale 
proprio delle scuole elementari. Di questo inse­
gnamento sono incaricati un professore ed un 
assistente.
Pietro Alessandro Paravia, da Zara, Membro 
straordinario del Consiglio superiore d’ istru­
zione pubblica, Professore di mitologia e sto­
ria nella R. Accademia Albertina di belle arti, 
nella Letteratura Italiana, tratterà della Storia, 
additando le qualità morali e artistiche , che 
si ricercano per un buon istorico, quindi dei 
varj generi di narrazione istorica, cioè delle 
Croniche, degli Annali, dei Commentarli, non 
che della storia propriamente detta; Final­
mente dei principali storici italiani, da Dino- 
Compagni a Carlo Botta, nel giorno di mar­
tedì alle ore 1 1  i j i .  Proseguirà l ’esposizione 
storico-critica della terza parte della Divina 
Commedia, intitolata il Paradiso : nei giorni 
di lunedì e mercoledì eserciterà gli alunni
nella composizione sì prosaica che poetica, fa­
cendo osservazioni, e dando precetti secondo 
l’opportunità, nel giorno di sabbato.
Inoltre , dal princìpio di gennaio fino alla 
fine dell’anno scolastico nel giovedì alle ore
i i ,  continuando la Storia del Dominio della 
R. Casa di Savoia, tratterà del Conte Verde e 
del Conte Rosso e di Amedeo V i l i ,  il quale 
fu eletto Sommo Pontefice, col nome di F e ­
lice V.
Pietro Corte , da s. Michele di Mondovì, *  , 
Membro del Consiglio generale per le scuole 
elementari, nella Logica e Metafisica, insegne­
rà gli elementi di Logica e Metafisica, alle 
ore io.
Francesco barucchi, da Briga, # ,  Membro del 
Consiglio superiore di pubblica istruzione, Di­
rettore del Museo d’antichità e del R. Museo 
Egizio, nella Storia antica , esporrà la Storia 
Antica nei giorni di lunedi, mercoledì e ve- 
nerdìalle ore 3 sino al primo di aprile, quindi 
alle ore 4-
Bartolomeo Prieri, da Peveragno, nella Lettera­
tura greca, interpreterà alcuni passi d’Erodo­
to, di Sofocle e di Aristofane; quindi le F i ­
lippiche di Demostene, nei giorni di lunedi, 
mercoledì, venerdì e sabbato alle ore 9.
Tommaso Vallauri , da Chiusa di Cuneo, ^  , 
Membro del Consiglio universitario e della R. 
Deputazione sopra gli studii di storia patria , 
nella Letteratura latina, esporrà l 'istoria cri­
tica della Letteratura latina , dai tempi più 
remoti sino alla morte di S iila ; parlerà dei 
più antichi monumenti della Lingua latina, e 
spiegherà alcuni passi scelti di M. Catone , 
Plauto, Terenzio e Lucrezio.
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Inoltre una volta per settimana correggerà 
i lavori degli alunni.
Nei giorni di lunedi, martedì, mercoledì e 
sabbato, alle ore io 172.
Casimiro Danna, da Mondovì, Membro del Con­
siglio generale per le scuole elementari, nelle 
Istituzioni di Umane Lettere, esporrà le Isti­
tuzioni medesime, alle ore 10 dei lunedì, mar­
tedì, mercoledì e sabbato.
Bartolomeo Bona, da Nizza Monferrato , nella 
Grammatica greca e nella Grammatica gene­
rale, esporrà il metodo della Gramm. greca ; 
eserciterà gradatamente gli alunni nell analisi 
delle egloghe, servendosi dell’Antologia greca da 
esso compilata; quindi spiegherà alcuni D ia­
loghi dei morti di Luciano nei giorni di lu­
nedì, mercoledì e venerdì alle ore 9.
Inoltre tratterà della Grammatica generale 
al sabbato, alle ore 9.
G'10. Antonio Rayneri, da Carmagnola, Membro 
del Consiglio generale per le scuole elemen­
tari, nella Metodica, esporrà il Metodo gene­
rale al lunedì, martedì e sabbato, alle ore 10.
Ercole Ricotti da Voghera, , professore ordi­
nario nella R. Accademia militare, Membro 
della R. Deputazione sopra gli studj di storia 
patria, capitano nel Genio militare ecc., nella 
Storia moderna, tratterà della Storia d ’Euro­
pa in generale-, e specialmente di quella d ’Ita­
lia dal secolo ix ai xvn, alle ore 12 del lune­
dì, mercoledì, venerdì e sabbato.
Giovanni Maria Bertini da Carmagnola, profes­
sore di Grammatica greca e di Eloquenza la­
tina nel Collegio Nazionale del Carmine, prof, 
nella Storia della Filosofia antica, esporrà la 
storia della Filosofìa greca e romana: da A -
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ristoiele sino a Plutarco, alle ore g dei gior­
ni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabbato. 
Giuseppe Ghiringhello , da Torino, %>, Membro 
del Consiglio superiore di pubblica istruzione, 
incaricato dell’insegnamento delle Lingue o- 
rientali, insegnerà gli elementi della lingua 
ebraica , e spiegherà i Salmi risguardanti il 
Messia , alle ore 4 sino aprile , quindi alle 
ore 4 ip -
Domenico Berti , da Cumiana, Membro della 
Commissione permanente per le scuole secon­
darie, prof, di Filosofia morale, insegnerà la 
filosofia morale, alle ore g.
N. N. nella Logica e Metafisica speciale.
Cav. Pietro Pellegrini, da Parma, %, incaricato 
dell’ insegnamento dell’Archeologia , insegnerà 
VArcheologia, alle ore 3 fino al i di aprile, 
quindi alle ore 4 pomer. nei giorni di marte­
dì, giovedì e sabbato.
PER LA METODICA
Giovanni Antonio Rayneri, predetto.
Assistenti, Carlo Bacchialoni, professore di gram­
matica nel Collegio Nazionale del Carmine.
D. Carlo Emanuele Richetti, Prof, di metodo. 
Maestro di disegno lineare, Architetto Angelo 
Marchini.
SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
In questa Facoltà sono compresi i corsi di 
Filosofia positiva, di Matematica e Architettura 
civile.
Corso di Filosofia positiva per l ’ammaestra­
mento ed approvazione dei Professori di Mate­
matica e Fisica elementare. In questo corso si
danno lezioni di analisi algebrica; 2. di analisi 
infinitesimale; 3. di geometria descrittiva; 4 - di 
meccanica; 5 . di idraulica; 6. di fisica sperimen­
tale, 7. di chimica generale; 8. di fisica sublime; 
9. di mineralogia e zoologia; 10. di disegno li­
neare; 1 1 .  di etica. - Gli studenti di questo corso 
hanno comuni i professori di altre facoltà, e l ’u­
nico professore che sia proprio di quest’insegna­
mento è quello di Fisica sublime. Gli studi si 
dividono in quattro anni coll’ordine seguente:
1. Anno: Fisica sperimentale, - analisi algebri­
ca,- disegno lineare. 2. Anno: chimica genera­
le, -  analisi infinitesimale, -  geometria descritti­
va. 3. Anno; fisica sublime, - meccanica, - etica,
-  chimica generale, -  esercizii pratici di fisica. 
4 - Anno: fisica sublime, - idraulica (pei quattro 
primi mesi), -  mineralogia e zoologia, -  esercizii 
pratici di fisica e chimica.
Corso di Matematica per l’ approvazione degli 
Ingegneri idraulici. In questo corso si danno le­
zioni di algebra; 2. di trigonometria piana e sfe­
rica; 3. di geometria analitica; 4 - di analisi in­
finitesimale , 5 . di geometria descrittiva ; 6. dì 
meccanica razionale e macchine; 7. di geometria 
pratica; 8. di idraulica; 9. di architettura; io. di 
costruzioni. - Gli studi delle quali scienze sono di­
stribuiti sopra quattro anni coll’ordine seguente:
1. Anno: algebra - trigonometria piana e sfe­
rica -  geometria analitica - disegni d’architettura.
2. Anno: analisi infinitesimale - geometria de­
scrittiva - architettura. 3. Anno .* meccanica ra­
zionale - macchine - geometria pratica - architet­
tura. 4 - Anno: idraulica -  costruzioni.
NB. Se gli studenti di questo corso aspirano a 
conseguire anche il grado di architetto civile, deb­
bono nel 4. anno frequentare anche le lezioni
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sperimentali di chimica propria dell’arte di co­
struzioni , e la scuola di architettura civile.
Corso d'Architettura civile, nel quale s’inse­
gnano: i. l ’analisi algebrica; 2. la geometria de­
scrittiva; 3. la geometria pratica; 4 - la meccanica 
razionale; 5. l’arcliitettura; 6. le costruzioni: que­
ste materie sono distribuite in quattro anni di 
studio colla spartizione seguente:
1. Anno: Architettura, analisi algebrica.
2. Anno: Architettura, geometria descrittiva.
3. Anno: Architettura, geometria pratica, mec­
canica razionale ( pei soli quattro primi mesi).
4 - Anno: Architettura, costruzioni, sperienze 
di chimica proprie dell’arte di costruzioni.
Barone Giovanni Plana, da Voghera, Comm., 
Cav. e Cons., # ,  Cav. della Corona ferrea d’A. 
e della Leg. d’onore di Francia, professore e 
direttore generale degli studj nella R. Acca­
demia militare, R. Astronomo e direttore del­
l ’osservatorio astronom.,V. Presidente della R. 
Accademia delle scienze, Senat. del regno ecc., 
nell’Analisi, darà l ’ introduzione all’Analisi in­
finitesim ale, e gli Elementi del Calcolo diffe­
renziale ed integrale, alle ore 12.
Giuseppe Domenico Botto, da Moneglia, # ,  di­
rettore del gabinetto di fisica, Membro del 
Consiglio generale d’istruzione elementare ecc., 
nella Fisica, insegnerà la Fisica generale e spe­
rimentale, facendo all’uopo pubbliche sperien­
ze, alle ore 3 sino al primo d’aprile, quindi 
alle ore 4-
Giuseppe Moris, da Orbassano, * ,  Cav. e Cons. 
# ,  Senatore del regno, e prof, emerito di me­
dicina, Membro del Consiglio superiore di pub­
blica istruzione , direttore dell’orto botanico
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nella Botanica , insegnerà la Organografia , 
Glossologia , Fisiologia vegetale e Tassono­
mia, eserciterà gli alunni nella conoscenza delle 
erbe, e farà la dimostrazione delle piante offi­
cinali nell’orto botanico, nei cinque primi mesi 
il lunedi e venerdì alle ore 2 172,  negli ul­
timi quattro mesi tutti i giorni scolastici alle 
ore 7 172.
Carlo Ignazio Giulio, da Torino, Comm. 
Senatore del Regno, V. Presidente della Com­
missione superiore di statistica, prof, di mecca­
nica applicata alle arti ecc.,nella Meccanica, in­
segnerà la Meccanica razionale, e la applicherà 
alla cognizione delle macchine, alle ore 12.
Angelo Sismonda, da Cornegliano, ite, diret­
tore del R. Museo mineralogico, Membro del 
Consiglio delle miniere ecc., nella Mineralogia, 
premesse alcune nozioni sulle proprietà gene- 
nerali dei corpi, e su quelle distintive dei corpi 
organici e inorganici-, tratterà della Cristallo- 
grafia , e delle qualità generali e speciali dei 
cristalli-, quindi dell1 analisi chimica dei cri­
stalli, e finalmente (se vi sarà tempo) della 
silice, e delle sue combinazioni ( siliciati ), 
nei giorni di martedì, giovedì e sabbato, alle 
ore g.
Ignazio Pollone, da Torino,#, Membro del Con­
siglio generale per le scuole elementari, nel- 
l ’Analisi, insegnerà VAnalisi algebrica, la Tri­
gonometria e la Geometria analitica, alle ore 
9. Inoltre alternativamente , cioè al lunedì, 
mercoledì e venerdì insegnerà la Geometria 
descrittiva, pura ed applicata, alle ore 3 .
Gian Lorenzo Cantù, da Carmagnola, # ,  Sena­
tore del Regno, nella Chimica generale, inse­
gnerà la Chimica generale , e la Tecnologia
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della Chimica, nel lunedì, mercoledì e venerdì 
d’ogni settimana; farà inoltre le sperienze se­
condo le occasioni.
Prospero Richelmi, da Torino, prof, di Matemati­
ca, Direttore dell’edifizio Idraulico, tratterà del­
l ’idraulica teorica, alle ore 8 172. Sul finir del­
l ’anno alla mattina farà le sperienze idrauliche 
alla R. Torre idraulica posta fuori della città.
Carlo Promis, da Torino, R. Archeologo, Membro 
del R. Consiglio degli edili , nell’ Architet­
tura civile, insegnerà VArchitettura civile, alle 
ore 10.
Giuseppe Baruffi, da Mondovì, nell’Aritmetica e 
nella Geometria, spiegherà gli elementi di A -  
ritmetica universale e diGeometria, alle ore 1 1 .
Nobile Luigi Federico Menabrea,da Ciambery, 
nella Costruzione , insegnerà la Teoria delle 
costruzioni nei giorni di lunedi, mereoledì e 
venerdì, alle ore 1 1 ,  quindi nei giorni di gio­
vedì o in altro giorno feriale, nelle ore da sta­
bilirsi, darà lezioni pratiche.
Filippo Defilippi , da Milano , nella Zoolo­
gia , premessi i principi generali intorno 
alla struttura, alle funzioni ed alla classifi­
cazione degli animali, tratterà specialmente 
degli Annulosi, dei Molluschi, dei Raggiati, e 
dei Protozoi, nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì, alle ore 9.
Giovanni Valerio Oliveri , da Chiusa di Cuneo, 
prof, di analisi, di geometria descrittiva ecc. 
nella R. Accademia militare, nella geometria 
pratica, alle ore 9.
Angelo Abbene da Lesegno, Membro straordina­
rio del Consiglio superiore di sanità, profes­
sore di Farmacia teorico-pratica, farà l'applica­
zione della chimica all' arte farmaceutica con
4 4
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dimostrazioni sperimentali ne’ giorni di mar­
tedì, giovedì e sabbato, alle ore 9.
N. N. nella Fisica sublime , alle ore 3 sino al 
primo d’aprile, quindi alle ore 4'
Giovanni Battista Delponte, da Mombaruzzo, pro­
fessore sostituito di botanica.
Eugenio Sismonda, da Cornegliano, segreta­
rio aggiunto nella R. Accademia delle scienze, 
assistente al Museo di storia naturale, profes- 
rose di storia naturale nel Collegio Nazionale 
del Carmine, prof, sostituito di mineralogia.
Ascanio Sobrero , da Casale, ife , professore di 
Chimica applicata alle arti presso la R. Camera 
d’agricoltura e commercio, Membro della R. 
Accademia delle scienze, professore sostituito 
di chimica generale, incaricato a dare lezioni 
sperimentali di chimica applicata all’arte del 
costruttore, darà le sue lezioni nel lunedì alle 
ore 1 pomerid.
Gio. Bartolommeo Erba, da Domodossola, pro­
fessore sostituito.
Assistente alla cattedra d ’architettura civile , 
architetto Angelo Marchini.
Enrico Precerutti, dottore collegiato di giuris­
prudenza, incaricato dell’ insegnamento degli 
elementi del codice civile patrio per gli aspi­
ranti alle professioni di notaio e di causidico, 
alle ore 8 172.
NOTA
Ad aiuto di tutti gli studi enumerati, l’Università di 
Torino possiede: i.una pubblica Biblioteca; 2. un Museo di 
antichità romane e greche; 3. un Museo egizio; 4- un Mu­
seo di storia naturale; 5. un Ed ¡fi /io idraulico per le espe­
rienze; 6. Orto botanico; 7. un Gabinetto patologico; 8. un 
Gabinetto ed un Teatro anatomico; 9. un Gabinetto di 
Fisica; 10. un Laboratorio di Chimica.
ORDINE STABILITO
P E R  L E  V A R I E  S C U O L E .
Gli Studenti di Teologia frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni 
dei sigg. Pro/’.”  Banaudi e Savio.
NEL 2 . °  E 3 . °  ANNO
------ Parato, Serafino e Tosa.
NEL 4  0 E 5 . °  ANNO 
------ Parato, Serafino, Tosa e Ghirin-
ghello.
Quelli del corso completivo di Teologia fre­
quenteranno le lezioni del Prof. Barone, e 
del Prof. N. N. nell’ Eloquenza Sacra.
Gli Studenti di Leggi frequentano
le lezioni 
dei sigg. Prof.ri Pateri e Buniva.
NEL 2 .°  ANNO
-----  Tonello, Saracco, Nuytz, Cesano
e Genina.
NEL 3 . °  ANNO
-----  Tonello, Saracco, Nuytz, Cesano
e Vachino.
NEL 4 - °  ANNO
------ Tonello, Saracco, Nuytz, Cesano
e Pescatore.
NEL 5 . °  ANNO 
------ Tonello, Saracco, Cesano, Pesca­
tore e Lione.
Quelli del corso completivo di Giurispruden - 
za frequentano le lezioni dei signori Profes­
sori Albini, Melegari, Ferrara e Mancini.
Gli Studenti di Medicina e Chirurgia 
frequentano
le lezioni n e l  i . °  a u so
dei sigg. Prof.ri Demichelis,moris,Cantù, Sismon- 
da ,d efilippi e Abbene ,e«  eser­
citano inoltre nell'anatomia.
NEL 2 . “ ANNO
------ Demichelis,Berruti, Fiorito, Can-
tù e Abbene , e si esercitano 
inoltre alternativamente nell’a­
natomia e nelle prime opera­
zioni di chirurgia minore.
NEL 3 . °  ANNO
-----  Gallo, Sachero, Demichelis, Pa-
sero nella clinica chirurgica e 
Carmagnola, e si esercitano in­
oltre nell’ anatomia.
n e l  4 - °  anno 
------ Gallo, Girola, Pasero, Carmagno­
la e Sachero anche nella clini­
ca medica.
Attenderanno inoltre agli e- 
sercizi anatomici.
NEL 5 . °  ANNO
------ Riberi , Pasero, Girola , anche
nella clinica medica, Alliprandi; 
si esercitano inoltre nelle ope­
razioni e nelle fasciature.
NEL 6 . °  ANNO
•-----  Riberi, Pasero, Girola, Gallo, nella
clinica delle malattie celtiche, 
v iglietti, Bonacossa, Girola o Sa­
chero, nella clinica medica.
Attenderanno inoltre agli e- 
sercizj di operazioni e di f a ­
sciature.
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Gli Studenti di Matematica 
frequentano
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NEL I .  AMBO
le lezioni 
dei sigg. Prof.H Pollone e Promis.
NEL 2 . °  ANNO
-----  Plana, Promis e Pollone nella
geometria descrittiva.
n e l  3 . °  ANNO
-----  Giulio, Promis e Oliveri.
NEL 4 - °  ANN°
----- - Menabrea , Promis se aspirano
eziandio a lt architettura civile, 
ric h elmi nelle sperienze idrau­
liche che istituirà negli ultimi 
mesi dell'anno, Sobrero nelle 
sperienze d i chimica proprie 
dell’arte di costruzione.
Gli Studenti di Architettura 
frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni 
dei sigg. Prof.™ Pollone e Promis.
NEL 2 . °  ANNO
-----  Promis e Pollone, nella geome­
tria descrittiva.
NEL 3 .°  ANNO
-----  Promis, Oliveri, e nei primi quat­
tro mesi Giulio.
n e l  4 - °  ANK0
Promis, Menabrea e Sobrero.
Gli Allievi di Filosofia razionale 
frequentano
NEL I , °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.ri Paravia, v allauri e Bona.
NEL 2.®  ANNO
Prieri, Corte e Baruffi.
NEL 3 . °  ANNO 
Berti, Botto, Cantò e N. N.
b e l  4 - °  a n n o  
Bertini, Cantù e N. N.
NEL 5 . °  ANNO 
Richetti, assistente per l ’insegna­
mento del metodo applicato 
alle scuole elementari, Sismon- 
da , quindi Defilippi, Rayneri 
nel metodo generale e N. N.
Gli Allievi di Filosofia positiva 
frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.ri Botto, Pollone e Marchini pel 
disegno lineare.
NEL 2 . °  ANNO
------ Pollone, Plana e Cantù.
NEL 3 . °  ANNO
-----  Berti, Giulio, Cantù e N. N. nella
fisica sublime ed esercizi pra­
tici di fisica.
n e l  4 ” anno
-----  Sismonda, quindi Defilippi, R chelm
i e N. N. nella fisica su­
blime;  quindi esercitazioni pra­
tiche nella fisica e nella chimica.
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Gli Allievi di Lettere frequentali
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NEL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.Ti Paravia, Baracchi, Bona, Danna 
e Pellegrini 
NEL 2 . ” E 3 .°  ANNO
------ Paravia , Baracchi , Prieri, Vai-
lauri e Pellegrini.
NEL 4 - °  ANNO 
------ Paravia , Vallauri, Bertini e Ri­
cotti.
n e l  5 . °  ANNO
------ Prieri, Rayneri, Ricotti e Bac-
chialoni nel metodo applicato 
all’ insegnamento della lingua 
italiana e latina.
Gli Allievi di Metodica frequentano
le lezioni
del sig. Prof.re Rayneri , dei due assistenti alla 
scuola superiore d i metodo, 
professori Bacchialoni e Ri- 
chetti , e del maestro d i dise­
gno lineare sig. Marchini, ar­
chitetto civile.
Gli Studenti di Filosofia pel Magistero 
frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.ri Corte e Baruffi.
NEL 2 .
------ Botto e Armandi.
Gli Studenti degli Elementi 
del Codice civile patrio 
frequentano
le lezioni 
del sig. Avv. Coll. Precerutti.
Gli Studenti di Procedura 
frequentano
le lezioni 
del sig. Prof.™ Pescatore.
Gli Studenti di Farmacia 
frequentano
NEL I . °  ANNO
le lezioni
dei sigg. Prof.rimoris e Cantù, e nei primi quat­
tro mesi le lezioni del signor 
prof. Sismonda.
NEL 2 . °  ANNO
------ Moris, Cantù e Abbene nella chi­
mica applicata alla farmacia.
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TAVOLA
DELLE ESERCITAZIONI NELLE SCUOLE DI LEGGI 
PEL 2 . “  3 .°  4 °  E O.0 ANNO DI COESO
Sigg.
Prof.
q  j 5 decemb. gìov.
2  | 3 i gennaio veti.W <
U  j  3 aprile gio v .
* 24 maggio sab.
1 1  decemb. mere.
5 febbraio mere.
9 aprile mere. 
f 28 maggio mere.
^18 decemb* mere. ( <u 
11 5 febbraio sab.
| i 5 aprile mart.
4 giugno mere.
128 decemb. sab.22 febbraio sab...22 aprile mart.
12 giugno giov.
lì
4 gennaio sab.
1 marzo sab. 
Ì29 aprile mart.
^  [ 18 giugno mere.
10 gennaio gìov.
8 marzo sab.
2 maggio veri.
I 25 giugno mere.
gennaio gìov.
* i3 marzo gìov.
maggio sab.
f 23 gennaio gìov. 
marzo sab. 
maggio sab.
all
e 
ore
 
tre
 
po
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C O L L E G I
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COLLEGIO DI TEOLOGIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTÌ
Preside
Giuseppe Zappata, canonico.
Consiglieri
( Felice Parato, ife.
Professori< Angelo Serafino.
( P. Tommaso Tosa.
Dottori J Alessandro Vogliotti, canonico. 
Collegiali] Lorenzo Gastaldi, canonico.
Dottori Collegiali
Giovanni Eusebio Melano, # ,  can.
Enrico Fantolini, canonico, direttore delle con­
ferenze di teologia morale.
Ottavio Brunone Bravo, canonico.
Vincenzo Gioberti.
Pietro Antonio Unia.
Ludovico Clemente Anseimi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massara, avvocato.
Ferdinando Zanotti, canonico.
Giuseppe Ortalda, canonico.
Vittore Testa, prefetto di teologia nel R. Colle­
gio delle Provincie.
Giovanni Francesco Marengo. 
Giovanni Francesco Molinari. 
Pietro Baricco.
Augusto Berta.
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COLLEGIO D’AMBE LEGGI
CO N SIG LIO  DELLA. FA C O LTA ’
Preside
Perpetuo Novelli, professore em erito,#, Gover­
natore del R. Collegio delle Provincie.
Consiglieri
ÌGio. Francesco Vachino, Michelangelo Tonelli,
Eugenio Leandro Saracco.
Dottori i Carlo Avondo, prof, straord. 
Collegiali [ Cav. Alessandro Demargherita.
Dottori Collegiati
Giuseppe Boron, professore emerito. 
Giovanni Pansoya, cons. em.
Pietro Antonio Dompè, cons. em.
Carlo Michele Giuseppe Dionisio , intendente 
generale, segretario di stato, cons. em. 
Giambattista Amossi, ife, prof, emerito.
Felice Re, # ,  membro del Consiglio superiore 
di pubblica istruzione.
Conte Michelangelo Robbia di Varigliè , consi­
gliere em.
Antonio Callamaro.
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Giuseppe Antonio Perona, regio consultore presso 
il consiglio Universitario.
Gio. Battista Cassinis.
Carlo Lorenzo Ferlosio, segretario capo di divi­
sione nel ministero della pubblica istruzione.
Carlo Avondo , pred.
Cav. Alessandro Demargherita, pred.
Celestino Gastaldetti.
Giorgio Anseimi.
Paolo viora, prefetto di leggi nel R. Collegio 
delle Provincie.
Cav. Brunone Daviso , consultore sost. presso il 
Consiglio universitario.
Giusto Emanuele Garelli.
Enrico Precerutti , incaricato dell’ insegnamento 
degli elem. di cod. civ. per gli allievi notai e 
causidici.
CONSIGLIO DELLA FACOLTA’
M ED IC O -C H IR U R G IC A
Preside
Luigi Battalia,
Consiglieri
Dottori . Antonio Garbiglietti. 
Collegiali 1 Giuseppe Plochiù.
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COLLEGIO MEDICO-CHIRURGICO
Luigi Battalia, # ,  preside.
Michele Antonio Griffa,#, professore giubilato in
medicina.
Bernardino Bertini, # ,  consigliere emerito. 
Giacomo Rinaldi.
Giuseppe Moris, #  , cav. e cons., senatore 
del regno, prof, di botanica e professore eme­
rito di medicina.
Vincenzo Cristin.
Giovanni Lorenzo c antù, # ,  prof, di chimica. 
Giovanni Giacomo Bonino, # .
Avvocato Egidio Rignon»
Nicolao Ferrero.
Giacomo Antonia Maioli, prof, sostituito. 
Giovanni Demarchi.
Sisto Germano Malinverni cons. einer. incisore 
anatomico, ripetitore di anatomia nel R. Coll 
Carlo Alberto.
Gaetano Pertusio, cons. emerito.
Pietro Frola.
Antonio Garbiglìetti, consigliere.
Giuseppe Plochiù, consigliere.
Angelo Maffone.
Giuseppe Carlo Bruna, già prof, in Vercelli. 
Eduardo Ruatti.
Giovanni Stefano Bonacossa, incaricato della cli­
nica delle malattie mentali.
Secondo Carlo Polto.
Innocenzo Fenoglio.
Carlo Demaria, prefetto nell’anzidetto R. Colle­
gio per la facoltà medico-chirurgica, profes­
sore sostituito 
Giuseppe Evasio Demichelis , vice-prefetto nel-. 
V anzidetto collegio.
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Casimiro Sperino.
Andrea Buffa.
Giovanni Battista Boi elli.
Giovanni Battista Delponte, professore sostituito 
di Botanica.
Scipione Giordano.
Matteo Conti, sotto incisore, ripetitore nell’an- 
zidetto R. Collegio.
Lorenzo Bartolommeo Fenoglio.
COLLEGIO DI BELLE LETTERE 
E FILOSOFIA
CO N SIG LIO  D EL LA  FA C O LTA ’
Professori Consiglieri delle due classi riunite.
Casimiro Danna.
Tommaso Vallami, # .
Gio. Maria Bertini.
Classe di Belle Lettere 
Vice-Preside
Francesco Muratori.
Consiglieri
Giambattista Zappata.
Francesco Arnulf.
Dottori Collegiati
Paolo Luigi Rabby, intendente.
Giambattista Zappata.
Francesco Arnulf.
*3
Gaspare Gorresio, ^  e cav. della Leg. d’onore di 
Francia, assistente alla biblioteca.
Gio. Deandrea , prof. em ., R. Provveditore agli 
studj della provincia di Torino.
Giuseppe Bertoldi.
Domenico Capellina.
Classe di Filosofia
Preside
Pietro Corte,
Dottori Collegiati Consiglieri
Benedetto arm andi.
N. N.
Dottori Collegiati
Benedetto Armandi sudd.
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COLLEGIO DI SCIENZE FISICHE 
E MATEMATICHE
C O N SIG LIO  D EL LA  FA C O LTÀ ’
Professori Consiglieri
delle due classi riunite
Giuseppe Domenico Botto,
Carlo Promis.
Angelo Sismonda, ife,
Classe di Scienze fisiche  
v ice-Preside
Giuseppe Moris, # ,
Dottori Collegiati Consiglieri
Gio. Battista Delponte.
Ascanio Sobrero, ift.
Dottori Collegiati
Felice Chiò.
Modesto Scoffier, prof, nel Collegio Nazionale di 
Torino.
Raffaele Decarolis , prof, nel Collegio Nazionale 
di Novara.
Giuseppe Caviassi.
Gio. Battista Delponte, prof. sost. di botanica. 
Ascanio Sobrero, # , professore sost. di chimica 
generale.
Classe di Matematica 
Preside
Ignazio Pollone, %.
Dottori Collegiati Consiglieri
Gio. Benedetto Bruuati,
Giuseppe Talucchi, #  .
Dottori Collegiati
Giuseppe Talucchi # ,  prof. em.
Benedetto Brunati, * .
Giuseppe Bartolommeo Erba, prof, sostit.
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DOTTORI COLLEGIATI EMERITI
R IV E S T IT I D I D IG N IT À ’ O PASSATI AD IMPIEGHI 
NON COM PATIBILI 
COLLA Q U A LITA ’  DI D O TT O R E  C O L LE G IA TO  E F F E T T IV O
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Teologia
S. E. Rev.ma Mons. Dionigi Andrea Pasio, G. 
decorato del gran Cordone, Vescovo di Ales­
sandria con le onorificenze di Presid. Capo 
delle Regie Università.
D. Amedeo Peyron, Cav. e Cons. Cav. 
della Legione d’onore di Francia, Senatore del 
regno.
Sac. Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
Sac. Pietro Scavini , íU , Vicario generale della 
diocesi di Novara.
Monsig. Giovanni Pietro Losana, Comm. Ve­
scovo di Biella.
Nob. Sac. Giuseppe Botto di Rovre, ífe , Abate 
di s. Stefano di Vercelli, Consigliere di S. M.
Sac. Secondo Antonio Bertolino, canonico della 
cattedrale d’Asti.
Sac. Giacomo Germano, Canonico della metropo­
litana di Vercelli.
Sac. Carlo Raffaele Faccio, Arciprete della catte­
drale di Mondovì.
Sac. Carlo Bo, Commendatore e Parroco a Truf­
fa tilo .
Sac. Nicola Francesco Cavalià, Parroco a Cen- 
tallo.
Leggi
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S. E. Giuseppe Stara, # ,  Presidente Capo del 
Magistrato d’appello di Genova, Senatore del 
regno.
Conte Federico Sclopis, Comm. #  , # , 6  Cav. 
della Legione d’onore di Francia, Senatore del 
regno.
Conte Giovanni Aless. Pinelli ,  #  , Presidente 
nel Magistrato di appello di Ciambery.
Conte Giovanni Pietro Gloria, Avvocato generale 
presso il Magistrato di appello di Casale.
Conte Leonzio Massa-Saluzzo, Comm. # ,  Pre­
sidente del Magistrato di appello.
Conte Carlo Corsi di Bosnasco, Sfe, Presidente 
del Consolato di Torino.
Giuseppe Filippo di s. Bonnet , Consigliere nel 
Magistrato d’appello di Ciatnberi.
Filippo Lorenzo Galvagno , Comm. Ministro 
dell’interno.
Conte Giuseppe Siccardi, Ministro di grazia 
e giustizia.
Domenico Francesco Bonvicino.
Urbano r attazzi.
Lorenzo Sobrero, sostituito Avvocato generale 
presso il Magistrato di cassazione.
Medicina e Chirurgia
Giuseppe Rosso, Dottore in Medicina, professore 
di Anatomia nella R. Università di Sassari.
Classe di Lettere
S. E. Rev.ma Mons. Dionigi Andrea Pasio, Ve­
scovo di Alessandria, Cav. G. # , decor. del G. 
Cordone, con le onorificenze di Presidente 
Capo delle R. Università.
D. Amedeo Peyron, # ,  Cav. della Legion 
d’onore di Francia.
S. E. il cav. Cesare Saluzzo di Monesiglio, C. 0 . 
S. SS. N., G. decorato del G. Cord. # ,  
grande scudiere di S. M., luogotenente gene­
rale con la superiore ispezione della R. Acca­
demia militare , presidente della R. Deputa­
zione sovra gli studj di storia patria, dottore 
in leggi.
Classe di Filosofia
Conte Amedeo Avogadro di Quaregna, # ,  
Mastro Uditore nella R. Camera de’ Conti.
Classe di Matematiche
Giovanni Agodino, da Torino,
Felice Mattei da Torino.
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SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE
D I L E G G I, E DI MEDICINA E CHIRURGIA 
N E L L E  F RO V IN CI E
Savoia
Ciamberì
LE G G I
Avv. Melchiorre Raymond, nella Enciclopedia e 
nella Storia del diritto.
Avv. Gio. Batt. Rivet, negli elementi di Diritto 
civile patrio, e nella Procedura.
Avv. Giuseppe Domenico Arnaud, reggente, nelle 
Istituzioni di diritto romano e canonico.
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MEDICINA E CHIRURGIA
Amedeo Teresio Rey , nelle Istituzioni me­
dico-chirurgiche.
Eugenio Nicolao Revel  nella Fisiologia.
Francesco Chevallay, nell’Anatomia, reggente.
Pietro Bebert , nella Chimica e Botanica, reg­
gente.
Nizza
L E G G I
Avv. Francesco Bandinello , nell’ Enciclopedia e 
nella Storia del diritto.
Avv. Alessandro Piccon, nelle Instituzioni del 
diritto romano e canonico.
Avv. Francesco Clemente Beri, negli Elementi di 
diritto civile patrio, e nella Procedura.
MEDICINA E CH IR U R GIA
Andrea Deporta , nella Fisiologia e nelle Istitu­
zioni medico-chirurgiche.
Pio Pietro Scoffier, nell’Anatomia.
Amedeo verani, nella Chimica e Botanica.
R. COLLEGIO CARLO ALBERTO
PER G L I STU D EN TI DELLE PROVINCIE
Governatore, Novelli Perpetuo, # , Preside della 
Facoltà di Leggi, prof. em.
Vice-Preside, Bersani Pio sac., prof.
Prefetto di Teologia, Testa Teol. coll. sac. Vit­
tore.
Prefetto di Leggi, v iora Avv. coll. Paolo.
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Demaria, Prof. sost., med.
chir. coll., Carlo. 
Demichelis Dott. coll. Gius.
Prefetto di Scienze e Lettere, Bersani sac., sudd. 
Dirett. spirit. Baricco Teol. coll. sac. Pietro.
i Giorio Teol. Francesco, ripe- 
Ripetitoridi Teol. l titore anziano.
to-incis., ripetit, anziano.
ld. di Chirurgia , Bruno Dott. Lorenzo , assi­
stente allo spedale di s. Giovanni, ripetitore 
anziano.
Id. di NoXomia, Malinverni Dott. coll. Sisto, ri­
petitore straordinario.
Id. di Scienze e Lettere N. N.
Id. di Lettere, Peyretti Prof. Gio. Battista.
Id. di Matematica, Oliveri Prof. Valerio, ripetit, 
straordinario,
Id. di Lingua greca, Bigliani Teol. Vincenzo.
Cappellano e i .°  Assistente, Molinari sac. Carlo.
Direttore di contabilità, Fondini Dott. Luigi,
Tesoriere, Allasia Bernardino.
Controllore, Cacciardi Giuseppe.
Economo f a ldella Carlo.
Prof, di Storia e Geografia, Rossi prof. Giacomo.
Id. di Lingua tedesca, N. N.
ld . d i Lingua francese, Descombes Gio. Maria.
Istruttore di esercizi militari, Craveri di Pessi- 
neto conte Angelo.
Muzio Teol. Carlo.
Precerutti Avv. coll. Enrico,
ripetitore anziano.
Zavatteri Avv. Bartolommeo. 
Boggio Avv. Pier Carlo.
Conti Dott. coll. Matteo, sot-
ORATORIO DELL’UNIVERSITÀ’
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Direttori
Ginseppe Zappata, canonico, teol. coll.
Stanislao Barbero, teol., direttore delle confe­
renze morali.
Cappellani
Luigi Rossi, teologo.
Giuseppe Barbero, teologo.
BIBLIOTECA
Prefetto
Costanzo Gazzera, # , membro del consiglio 
univers., e della R. Accademia delle Scienze^ 
membro e segretario della R. Deputazione so­
pra gli studii di Storia patria.
Assistenti
Gaspare Gorresio, # ,  cav. della Legion d’onore 
di Francia, membro del Collegio di Lettere, e 
Filosofia.
Bernardino Peyron.
Luigi Magliano, avv., applicato.
Distributori
Oddono Giacomo.
Marini Francesco.
Cavalito Antonio.
Denis Agostina.
Rossi Giuseppe Filippo. 
Vietti Angelo.
Perotti Pietro.
Garoni Cesare Nicolò. 
Pinna Giorgio.
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MUSEO D’ANTICHITA’ ED EGIZIO 
Direttore
Francesco Baracchi, * ,  teol. ed avv., professore 
di Storia antica ed Archeologia.
Assistente
Gio. Baracco, avvocato.
Applicato, Pietro Camillo Orcurti.
MUSEO DI STORIA NATURALE
Direttori
Angelo Sismonda, ife, # ,  prof, di Mineralogia. 
Dottore Filippo Defìlippi, prof, di Zoologia! 
Assistente per la Zoologia, Antonio Caffer. 
Applicato Vittore Giuliani, con tit. e grado di 
Assistente.
Assistente per la Mineralogia, Eugenio Sismon­
da, # ,  dottore in medicina, prof, sostituito. 
Applicalo, Luigi Bellardi, con titolo e grado di 
Assistente.
Primo Preparatore per la Zoologia , Francesco 
Ferrerati.
Secondo Preparatore id. Frane. Comba
EDIFIZIO IDRAULICO
Direttore
Prospero Richelmi, prof, d’idraulica.
ORTO BOTANICO
Direttore
Giuseppe Moris, # , Senatore del regno, pro­
fessore di botanica, e professore emerito di 
medicina.
Assistente, Giovanni Battista Delponte , membro 
del collegio medico-chirurgico.
GABINETTO PATOLOGICO
Direttore
Gio. Pietro Gallo, #  , professore di chirurgia 
teorico-pratica.
GABINETTO ANATOMICO
Direttore
Filippo Demichelis. prof, di Anatomia.
Assistente
Luigi Cantù.
Disegnatore e Modellatore, Giuseppe Cantò.
GABINETTO DI FISICA
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Direttore
Domenico Botto, «fe, professore di Fisica generale 
e sperimentale.
Macchinista
Carlo Jest.
LABORATORIO DI CHIMICA
Direttore
Gian Lorenzo Cantù, # , professore di Chimica 
generale.
Preparatore in i.° Pietro Antonio Borsarelli. 
Preparatore in i . Q Giuseppe Griseri.
Preparatore agg. Antonielli, dottore in medie.
RIPETITORI
PEB G L I STU D EN TI DELLA R EG IA UNIVERSITÀ* 
APPROVATI 
per l’anno scolastico i 85o-5 i .
Teologia
Teol. coll. sac. Pietro Baricco. 
Teol. coll. sac. Augusto Berta. 
Teol. Giovanni Rabbia.
Avv. coll. Giorgio Anseimi.
Avv. Zaverio Cairola , sotto-segretario nella Se­
greteria di Stato per l ’istruzione pubblica. 
Avv. coll., cav. Brunone Daviso.
Avv. coll., cav. Alessandro Demargherita.
Avv. teol. Giuseppe Faggiani, applicato nella Se­
greteria predetta.
Avv. coll. Giusto Emanuele Garelli.
Avv. Egidio Gatti.
Avv. Carlo Giuseppe Isnardi.
Avv. Giuseppe Negri.
Avv. Gioanni Oddone.
Avv. coll. Enrico Precerutti.
Avv. Giuseppo Rossi.
Avv. Bartolomeo Zavatteri.
Avv. Tancredi Canonico.
Avv. Olimpio Causa.
Avv. Lorenzo Remigio.
Avv. Giuseppe Natoli.
Medicina e Chirurgia
Dott. Celso Bellingeri.
Dott. coll. Gio. Batt. Borelli.
Dott. coll. Giuseppe Demichelis.
Dott. coll. Pietro Frola.
Dott. coll. Antonio Garbiglietti.
Dott. Pietro Marchiandi.
Dott. coll. Egidio Rignon.
Dott. Guglielmo Varalda.
Dott. coll. Gaetano Pertusio.
Dott. Leone Valletti.
Botanica
Pott. Vittorio Felice Bertola.
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Leggi
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Filosofia
Prof. Francesco b alegno.
Dott. coll, in medicina Giovanni De march 
Avv. Raffaele Du Faure.
Teol. Francesco Marino.
Prof. Giovanni Roda.
Teol. coll. Vittore Testa.
Teol. coll. Augusto Berta.
Sacerdote Valimberti.
Avv. Francesco Bertinaria.
Teol. prof. Bianchi Paolo. j
Teol. prof. Graglia Desiderato.
Avv. teol. Gromo Giuseppe.
Prof. Peyretti Gio. Battista.
Prof. Tesio Giuseppe.
Prof. Vacotti Giuseppe.
Prof. Buscaglioni Carlo Giovanni.
Matematica
Prof. Giuseppe Bruno.
Ingegnere Alessandro Doma.
Ingegnere Cesare Francesco Garneri. 
Ingegnere Cesare Giacosa.
Ingegnere Camillo Ferrati.
Ingegnere Matteo Fiorini.
Ingegnere Guido Goano.
Architettura Civile
Archit. Paolo Gianotti.
Misura ed Agrimensura
Misuratore Carlo Aymery.
Archit. Paolo Gianotti.
Misuratore Giuseppe Palazzo.
Misuratore Pietro Piovano.
Misuratore Giuseppe Vitretti.
Misuratore Pietro My a.
Misuratore Carlo Zandrino.
Chimica
Farmacista Francesco Amaretti.
Dott. Giuseppe Antonielli.
Farmacista Camillo Berta.
Farmacista collegiato Giovanni Blengini. 
Farmacista Pietro Antonio Borsarelli. 
Farmacista Guglielmo Cauda.
Farmacista Francesco Chiapero.
Farmacista Cipriano Fornaca.
Farmacista Giuseppe Gallo.
Farmacista Domenico Mairone.
Farmacista Giovanni Fornaseri.
Storia Naturale
Luigi Bellardi.
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SCUOLE FUORI DELL’UNIVERSITÀ’ 
DI TORINO
Ispettore delle scuole secondarie
Sac. Giuseppe Leonardo Gazzani, avv.
Sac. Gio. Batt. Zappata, i t. ■ j  , /i na ir 1 membri del Collegio Sac. rrancesco Arnult, < ,■ T ..„ . t, . ’ 1 di Lettere e Filosofia.Giuseppe Bertoldi ^  |
PROVINCIA 
DI SAVOIA PROPRIA (Ciamberì)
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R. Provveditore agli studj 
Avv. Giulio Dufour,
Provveditori locali
A ix, Buisson Paolo, giudice.
Albens, Pavy Giuseppe, notaio.
L a Ronhetle, Muffot-ieandet Giovanni, notaio.
Le Chatelard, Neyret, padre, medico.
Les Échelles, Millioz Claudio, notaio. 
Montmelian, Falcoz Alessio, giudice.
Ruffieux, Curtelin Giuseppe, curato.
Pont Beauvoisin, Cusin Melchiorre, avv.
Saint Genix , Magnin Andrea, notaio.
Venne, Reveyron Francesco, notaio, 
iS. Pierre d'Albigny, Berthet Pietro, notaio.
Scuole Universitarie
t» r i- m . • (Can. teol. sac. Pietro Tournier. Prof, di Teologia J chaffard
Prof, della Enciclopedia e Storia del Diritto , 
Avv. Melchiorre R aym ond.
Prof.degli Eleni, di Diritto civile patrio e Proce­
dura, Avv.-Giovanni Battista Rivet.
Prof, delle Istituzioni di Diritto romano e ca­
nonico, Avv. Giuseppe Domenico Arnaud, regg. 
Pt'of. d ’ Istituzioni medico-chirurgiche , Amedeo 
Teresio Rey,
P r o f di Fisiologia, Eugenio Nicolao Revel . 
Prof, di Anatomia, Francesco Chevallay, regg. 
Prof, di Chimica e Botanica, Pietro Bebert, regg. 
Prof, di Geometria pratica,T ournier, architetto.
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CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  ELEM ENTARE
Presidente
L ’ Intendente generale 
della Divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Prof. Michele Saint-Martin , prof, di Filosofia, 
j f .  d'ispettore delle scuole elem.
Sac. Claudio Bontron, spirit., prof '. diRelig.
Can. sac. Giuseppe M. Parchet, prof, di Filos. 
Sac. Luigi Maurizio Delaquis, prof, di Rettorica. 
Prof. Labully, p ro f eleni., maestro normale. 
Avv. Pillet Pietro Vittorio, ) membri del Con- 
Avv. Dullin Pietro , * siglio provine.
Ciamberì
C O L L E G IO  C O N V IT T O -N A Z IO N A LE
Consiglio ordinario 
Can. sac. Francesco Mermillod, presidente.
f Sac. Claudio Bontron, dirett. spirit., 
| prof, di Religione.
1 Avv. Luigi Pillet, dirett. degli studj. 
Membri / ^ Michele Saint-Martin, prof, di Fisica 
\ Marco Labully, censore della discip. J Sac. Luigi Maurizio Delaquis, prof.
I di Rettorica.
( Gio. Batt. Billiet, prof. elem.
Preside, Can. sac. Francesco Mermillod.
Dirett. spirit., prof, di Religione , Sac. Claudio 
Bontron.
4
Direttore degli studi , Avv. Luigi Pillet.
Censore della disciplina, Marco Labully.
Prof, di Filosofia razionale, Can. sac. Giuseppe 
M. Parchet.
Prof, di Filosof. positiva, Michele Saint-Martin.
r> i j " d .. ■ i Sac. Frane, Goudran.Prof, di Rettoncaì c T ■ ■ „  ,J ( Sac. Luigi Maur. Delaquis.
!Sac, Gio. Claudio Farnier.Sac. Giuseppe Ant. Ducret.
Giovanni Descole.
!Sac. Pietro Andrea Chanet. Claudio Vuillermet.
Gio. Batt. Billiet.
Giacomo Dubout incaricato 
provv.
P ro f di Storia e Geografia, Francesco Rabut. 
Prof, di Matem. elem., Giacomo Maria Raymond. 
Prof, di Storia naturale, Augusto Huguenin. 
Prof, di Disegno, N. N.
Prof, di Lingua greca, Sac. Luigi Maurizio Dela - 
quis, pred.
P r o f di Elocj. latina agli allievi di Filosofia, sac.
Francesco Goudran, pred.
Prof, di Lingua italiana, Giovanni Morini, regg.
interin.
Maestro di musica, N. N.
ISac. Giuseppe Maria Puthon. Ireneo Muffat.
Claudio Maria Mermillod.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei 13 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore.
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Parchet sac. Giuseppe Maria prof, di Filos. nel 
Collegio Nazionale.
Goudran sac. Francesco, pro}, di Rettorica id. 
Delaquis sac. Luigi Maurizio, prof. id. 
Farniersac. Giovanni Claudio,prof di Gramm. id. 
Ducret Giuseppe Antonio, prof, di Gramm. id. 
Descole Giovanni, prof, di Gramm. id.
Billiet Gio. Battista, prof. ¿lem. id.
r abut Francesco, p r o f di Storia e Geografia, id.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin 
Direte, spirit., sac. Giuseppe Croisollet.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, sac. Michele Bise. 
Grammatica, sac. Gio. Batt. Bailly.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, sac. Giovanni Maria Biguet.
Quinta, sac. Pietro Rey.
Sesta, sac. Giovanni Millet.
f  , .1 Sac. Folliet.Scuole elementari { .  p  . n . j  n e • vI I Fratelli della s. lanugini.
Membri
PROVINCIA 
DI ALTA SAVOIA (Albertville)
R. Provveditore agli studi
Dottore Giuseppe Petit.
Provveditori locali
Beaufort, Viannel Giuseppe Maria. 
Faverges, Scaliger Francesco, medico.
Gresy , Rey Giuseppe, notaio.
Ugine, Martin Costanzo, notaio.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid. 
Sac. Vittorio Gadin, dirett. spirituale.
Sac. Francesco Alliaudi, prof, di Filosofia.
Sac. Massimo Maria Bugand, p r o f di Rettoriea. 
N. N., maestro normale.
Avv. Dufour Francesco, i membri del Consiglio 
Cav. Sage Gio. Filippo , I provinciale.
Regio Collegio d' Albert- V ille 
c o n s i g l i o  c o l l e g i a l e  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
!Sac. Maurizio Vitt. Gadin, dirett. spir. Sac. Francesco Alliaudi prof, di F i ­losofia.
Sac. Massimo Maria Bugand, prof, di 
Rettoriea ed Umanità.
Sac. Carlo Giuseppe T résallet maestro 
di G ramm.
Dirett. spirituale, sac. Maurizio Vitt. Gadin.
Projessori e Maestri 
Filosofia, Sac. Francesco Alliaudi, pred. 
Rettoriea ed Umanità, Sac. Massimo Maria Bu-? 
gand  pred.
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Grammatica, Sac. Carlo Giuseppe Trésallet, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Sac. Giacomo Garin* regg.
Quinta e Sesta, Sac. Stefano Eynard.
Settima ed Ottava, Giacomo Dubout, reggente. 
Scuole elementari, I RR. Fratelli della s. Croce.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIR ASTI MAESTRE
(R. Patenti dei 13 gennaio 1846) 
Presidente, il R. Provveditore.
¡Suarez Giuseppe Maria.Sage cav. Filippo.
Alliaudi sac. Francesco, prof. d iF il. 
Trésallet sac. Carlo Giuseppe, mae­
stro di Grammatica.
Blanc Pietro, avv.
Radi Giovanni Battista.
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PROVINCIA DEL GENEVESE {Annecy)
R. Provveditore agli studj 
Consigliere Alessandro Guillet.
Provveditori locali
Duing, Replat. avv. Giacomo.
Rumilly, Girod medico Federico.
Seyssel, Bastian Claudio, sindaco.
Saint- Julien, Dullin, avv. Eugenio.
Thónes, Machet Filippo, prof, emerito. 
Thórens, Balleydier, avv. Eugenio.
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Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Sac. Bernardo Bernex.
P r o f di Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Barone avv. Giuseppe Alfonso Despines.
CONSIGLIO D’ iSTRU ZION E ELEM ENTARE
Presidente
L ’ Intendente generale 
della Divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Luigi Maria Leyat, ispettore delle scuole eleni. 
Sac. Giuseppe Antonio Vausselin, Dirett. spirit. 
Sac. Ettore Maria F avre, prof, di Filosofia.
Sac. Michele Gex, prof. diRettorica.
N. N., maestro normale.
Dott. Lach enal, \ membri del Consiglio pro- 
Avv. Levet, f vinciate.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Luigi Maria Leyat.
Regio Collegio d'Annecy
CONSIGLIO C O L LE G IA LE
Presidente, il R. Provveditore agli studj.
!Sac. Francesco Délesmillieres, pred. Sac. Ettore Maria Favre, pred.
Sac. Michele Gex, pred.
Sac. Giuseppe Ant. Vausselin , reg­
gente di Grammatica.
«Dire.ll. spirituale, Sac. Francesco Délesmillieres, 
pred.
Id., Sac. Giuseppe Ant. Vausselin.
Professori e Maestri
Logica, Metafis. ed E tica , Sac. Ettore Maria 
Favre.
Geometria e [Fisica, Sac. Francesco Natale Paget 
Rettorica, Sac. Michele Gex.
Umanità, Sac. Antonio Maniglier.
Grammatica, Sac. Giuseppe Ant. Vausselin, regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Sac. Giuseppe Nic. Delétraz, in­
caricato provv.
Quinta classe, Francesco Maria Suchard, regg. 
Sesta classe, Claudio Laffin.
Sett. ed Ott. Giovanni Pietro Dérobert.
Storia naturale, Dott. Luigi bouvier.
Aritmetica, Sac. Francesco Natale Paget, pred. 
Disegno, Giovanni Battista Berthet.
Lingua italiana. Isidoro Vincenzo Conversi.
o , ,  ■, I Fratelli della dottrina cri-òcuole elementari )( stiana.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti de’ i 3 gennaio 1846) 
Presidente, il R. Provveditore agli studj.
Membri
Sac. Francesco Délesmillieres, dirett. spirit.
Avv. Eugenio Balleydier.
Barone avv. Giuseppe Alfonso Despines, prof, di 
Diritto civile patrio e Procedura.
Sac. Michele Gex, prof, di Rett.
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Convitto di Annecy
annesso al piccolo seminario,
(Regie Patenti 13 ottobre i 83a).
Collegio di Rumilly
CONSIGLIO C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
N. N. Dirett. spirituale.
Teol. sac. Leone r osset, regg. di Filosofia.
Sac. G. B. De Chevilly d ’Humilly, regg. [di Reti. 
Sac. Gio. Girod, maestro di Grammatica.
Dirett. spirit., N. N.
Professori e Maestri
Filosofia, Teol. sac. Leone Rosset, regg. 
Reltorica ed Umanità, Sac. Gio. Battista de Che­
villy d’Humilly, regg.
Grammatica, ) c „. . „. ,
Quarta classe, } SaC- Gl0vanm Glrod> re^ -  
Quinta e Sestaclasse, Sac. Giovanni Bruno-Fran- 
coz, regg.
Settima ed Ottava, Sac. Claud. M. Roux, regg. 
Lingua francese, Alessio Tampion.
Lingua italiana, Sac. Gio. Descottes.
Collegio di Thónes
Dirett. spirit., N. N.
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Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac. Giuseppe Maria Tour* 
nier.
Grammatica, , gac_ Luca plantaz 
Q u a r t a  c l c l s s g j j
Quinta e Sesta classe, Gio. Ant. Vulliez, regg. 
Settima ed Ottava, Giuseppe Rolland.
Pensionato di Thónes 
Rettore, Sac. Isidoro Jolivet.
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PROVINCIA DI FAUCIGNY (.Bonneville)
Regio Provveditore agli studj 
Avv. Giuseppe Chabord.
Provveditori locali
Annemasse, Lavanchy, geometra.
Cluses, Bouvier Michele, giudice.
La-Roche, Pinget, medico Zaverio.
Reignier, Sac. Jolivet Isidoro, curato. 
Sallanches, Gavard Anseimo, notaio.
Saint G e ra M S jD u p o n t sac. Lorenzo Amato, curato. 
Saint Jeoire, Dufreme Leandro, avvocato. 
Taninge, Guebey Giovanni, notaio.
Samoens, Guebey Giovanni, notaio pred.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’ Intendente della provincia
*4
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Membri
11 R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Vincenzo Bouvard, ispettore delle scuole eleni 
Sac. Francesco Grobel, Dir eli. spirituale.
Sac. Vittorio Boccard, prof, di Filosofia.
N. N.
N. N., maestro normale.
Thévenet Giovanni, i Membri del Consiglio 
Ducroz avv. Rodolfo, I provinciale.
Ispettore delle scuole elementari della provincia
Vincenzo Bouvard.
Regio Collegio di Bonneville
CONSIGLIO C O L L E G IA L E  
Presidente, il R. Provveditore agli studj.
ISac. Francesco Grobel, dirett. spirit. Sac. Vittorio Boccard, prof. di Filos. N. N.
Sac. Maurizio Dèpierre, maestro di 
Grammatica.
Direttore spirituale, Sac. Francesco Grobel, pred.
Professori e Maestri
Filosofia, Sac. Vittorio Boccard, pred.
Rettorica ed Umanità  ^Sac. Francesco Grobel,pred. 
Grammatica, Sac. Maurizio Dèpierre, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Sac. Giuseppe Besson.
Quinta e Sesta classe, Sac. Pietro Frane. Bastard,
Settima ed Ottava, Sac. Gio. Maria Barrucand.
, .( I RR. Fratelli della s. fa-icuolr. elementari j miglia
Scuola intermediaria o di commercio, Gio. Ada­
mo Bolshoser.
COMMISSIONE ESAM INATRICE 
PER LE ASPIR AN TI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846) 
Presidente, I l Provveditore Regio
ÌSac. Francesco Grobel, dirett. spirit. Sac. Pietro Francesco Bastard. 
Perrier Vittorio, avv.
Dumont Francesco, sotto-segretario. 
Clert-Piran Giuseppe.
Bouvard Vincenzo. ispettore delle 
scuole elem.
Convitto di Bonneville 
Rettore, Sac. Vittorio Boccard, pred.
Regio Collegio di La-Roche
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente, I l R. Provveditore locale agli studj
Sac. Claudio Délètraz, dirett. spirit. 
Teol. sac. Giorgio Rulland , prof, di 
Filosofia.
Teol. sac. Andrea Pignier, prof, di 
Rettorica.
Sac. Pietro Fumex, maestro di Gram.
Dirett. spirit., Sac. Claudio Délétraz.
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Membri
1Professori e Maestri
Filosofia, Teol. sac. Giorgio Rulland, pred. 
Rettorica, Teol. sac. Andrea Pignier.
Umanità, Sac. Alessandro Gaillard.
Grammatica, Sac. Pietro Fumex.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Sac. Gerolamo Laniouille.
Quinta e Sesta classe, Michele Déturches. 
Settima ed Ottava, Luigi Dupenloup, regg. 
Lingua italiana, Teol. sac. Andrea Pignier, sudd., 
incaricato.
Convitto Vescovile di La Roche 
(Regie Patenti 29 marzo 1816)
Rettore, Sac. Giuseppe Pasquier.
Collegio di Mélan
Direttore spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Sac. Frane. Maria Grosset- 
Grange.
Id. positiva, Sac. Giovanni Vidonne.
Rettorica, Sac. Claudio Besson.
Umanità, Sac. Gio. Maria Orsier.
Sostituito, N. N.
Grammatica e Quarta, Sac. Vittorio Pralon, 
Quinta e Sesta, Sac. Bernardo Bergoin.
Settima ed Ottava, Gio. Balleydier.
Scuole elementari {
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Collegio di Cluses 
Dirett. spirit., Sac. Claudio Fr. Duboin, Arcip. 
Maestri
Grammatica, N. N.
Quarta classe, Giacomo Maria Deperry.
Quinta e Sesta classe, Francesco Bastarci.
Ì jV ivr
n ' n '
Scuole di Sallanches 
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Giuseppe Maria Pezet.
c , , .( I  Fratelli delle scuole criòcuole elementari j1 stiane.
PROVINCIA DI TARANTASIA {Moutiers)
R. Provveditore agli studj 
Dott. in Medicina, Alessio Laissus.
Provveditori locali
Aim e, Emilio Brunet.
Bourg S. Maurice, Laissus, avv., giudice.
Bozel, Sac. Bartolomeo Plassiard, prevosto.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Teol. sac. Francesco Vittorio 
Rosset Lanchet,
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CONSIGLIO D’ iSTRDZION E ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj
Sac. Urbano Luigi Miège, f f .  d ’ ispettore delle 
scuole elem.
Can. sac. Giovanni M. Blanc-Gonnet, direttore 
spirituale.
Cav. can. sac. Pietro Ant. Iarre, regg. di Filosofia. 
Sac. Claudio Antonio Ducis, regg. di Rettorica. 
Giuseppe Rivière, superiore de’ Fratelli della s.
Croce, ff. di maestro normale.
Geometra Roche Giuseppe, j Membri del consi- 
Mugnier Antonio, * glio provinciale.
Regio Collegio di Moutiers
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Can. sac. Gio. M. Blanc-Gonnet, dirett. spirit. 
Cav. can. sac. Antonio Iarre, regg. di Filos.
Sac. Claudio Antonio Ducis, reggente di Rett. 
Sac. Matteo Mérindet, maestro di Grammatica
Dirett. spirituale, 'Can. sac. Gio. Maria Blanc- 
Gonnet.
Id. Can. sac. Giuseppe Antonio Romanet.
Professori e Maestri
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Filosofia, Cav. can. sac. Pietro Ant. Iarre, regg. 
Rettorica, Sac. Claudio Ant. Ducis, regg. 
Umanità, Sac. Urbano Luigi Miège. 
Grammatica, Sac. Matteo Mérindet.
Sostituito, Sac. Anselmo Capucon.
Quarta classe, Sac. Zeffirino Laissus, regg. 
Quinta e Sesta classe, Giovanni Maria Trésal. 
Settima e Ottava, Sac. Gio. Maria Chenu, regg. 
Scuole elementari, I Fratelli della s. Croce.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRAN TI M AESTRE
(Regie Patenti i 3 gennaio 1846).
I l  Regio Provveditore, Presidente
ÌChevray, canonico.Roche Giuseppe, architetto.
Crud Francesco, geometra.
Ed uno dei Direttori spirituali.
PROVINCIA DI MORIANA (5 . Giovanni)
R. Provveditore agli studj 
Dottore Dupraz, # .
Provveditori locali
Aiguebelle, Comtat Maurizio.
Chamoux, Arnaud Antonio, notaio. 
La-Chambre, Demonaz Gio. Battista, notaio.
Lanslebourg, Bellot-Collomban, dottore in ma- 
di cina.
Modane, Jourdain Alessandro, notaio.
Saint Michel, Francoz Alessandro, notaio.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Can. sac. Francesco Dalbanne. 
Prof, di Diritto civile patrio e Procedura, Avv. 
Antonio Laymond.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ' Intendente della provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Prcsid.
Can. sac. Eugenio Mestrallet,^". d ’ispettore dell: 
scuole eleni.
Can. sac. Giuseppe Albrieux, dirett. spirit.
Sac. Vitale d ’Humbert, prof, di Filosofia.
Sac. Celestino Magalon, prof, di Rettorica.
N. iN., maestro normale.
Laymond Lorenzo Vittorio, I Membri del Consi- 
Falcoz Camillo, ’ glio provinciale.
Regio Collegio di S. Giovanni 
di Moriana
CONSIGLIO C O L LE G IA LE
Presidente
8 è
Il Regio Provveditore agli studj
Membri
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Can. sac. Giuseppe Albrieux, dirett. spirituale. 
Sac. Vitale d’Humbert, prof. di Filosofia.
Sac. Celestino Magalon, prof. di Retlorica.
Sac. Giuseppe Antonio Bonetti,maestro di Gram­
matica.
Dirett. spirituale, Can. sac. Giuseppe Albrieux. 
Professori e Maestri
Filosofia, Sac. Vitale d' h umbert, sudd.
Rettorica, Sac. Celestino Magalon, sudd.
Umanità, Can. sac. Eugenio Mestrallet, pred.
Grammatica, Sac. Giuseppe Ant. Bonetti, sudd.
Sostituito, Can. sac. Giuseppe Albrieux, pred.
Quarta classe, Giovanni Francesco Bellet, regg.
Quinta c Sesta classe, Saturnino Bonnel, regg.
Settima ed Ottava, Gabriele Vallin.
c , , .( I Fratelli della Dottrina cri-òcuole elementari j< stiana.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI M AESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l  Regio Provveditore
Membri
Can. sac. Eugenio Mestrallet, f f .  d ’ispettore delle 
scuole eleni., pred.
Sac. Giuseppe Bonetti, maestro di Gram., pred. 
N. N.
Alard Francesco, Fratello, direttore della scuola 
comunale.
Can. sac. Giuseppe Albrieux, dirett. spirit. pred.
Aiguebelle
Maestro di Latinità inferiore, Sac. Alessio Bou- 
vier, vicario.
Bramans
Maestro di Latinità inferiore, Sac. Celestino Hu- 
guet, vicario, reggente.
Lanslevillard
Maestro di Latinità inferiore, Sac. Clemente De- 
leblise, vicario, reggente.
Termignon
Maestro di Latinità inferiore, Stefano Francesco 
Floret.
Valloire
Maestro di Latinità inferiore, Michelangelo Ber­
trand.
PROVINCIA DEL CHIABLESE (Thonon)
R. Provveditore agli studj
Ernesto Dubouloz, avvocato.
Provveditori locali
Evian, N. N.
Abondance, Andrea Folliet.
Le Biot, Com te, sostituito segretario.
Douvaine, Millian, dottore in medicina.
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CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Teol. avv. sac. Pietro Neuvecelle, prof, di F ilo ­
sofia, ff. d ’ ispettore delle scuole elem.
Teol. sac. Giacomo Duclos,direlt. spirit.
N. N.
Sac. Gio. Maria Gaydon, prof, di Rettorica.
N. N., maestro normale.
Avv. Deleschaux 1 Membri del Consiglio
Avv. Dessaiz Edoardo ( provinciale.
Regio Collegio di Thonon
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Teol. sac. Giacomo Duclos, pred.
Teol. avv. sac. Pietro Neuvecelle, pred.
Sac. Gio. Maria Gaydon, pred.
Sac. Pietro Duret, maestro di Grammatica.
Dirett. spirituale, Teol. sac. Giacomo Duclos.
9t
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Professori e Maestri
Filosofia, teol. avv. sac. Pietro Neuvecelle.
Rettorica ed Umanità, Sac. Gio. Maria Gaydon.
Grammatica, Sac. Pietro Duret.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Sac. Maria Clerc.
Quinta classe, Giovanni Maitre.
Sesta classe, Andrea Baratay.
, . ( I  Fratelli della Dottrina cri-Scuole elementari {1 stiana
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRAN TI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846) 
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Teol. avv. sac. Pietro Neuvecelle, pred.
Sac. Gio. Maria Gaydon, pred.
Sac. Pietro Duret, pred.
Giovanni Maitre, pred.
Teol. sac. Giacomo Duclos, direttore spirituale, 
predetto.
Convitto di Thonon 
Rettore, Sac. Gio. Maria Gaydon, prof. pred.
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C o lle g io  d i  E  viari
CONSIGLIO C O L LE G IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Sac. Gio. Carlo Maurizio Clavel, direttore spiril. 
Sac. Giuseppe Phippaz, prof, di Filosofia.
Sac. Claudio Maria Matteo Colianier, profess. di 
Rettorica.
Sac. Francesco Pollien, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale , Sac. Gio. Francesco La- 
mouille. interinai.
Professori e Maestri
Filosofìa positiva, Sac. Gio. Francesco Lamouil- 
le, sudd.
Id. razionale, Sac. Giuseppe Phippaz.
Rettorica ed Umanità, Sac. Claudio Maria Mat­
teo Cohanier, pred.
Grammatica, Sac. Francesco Pollien, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Pietro Giuseppe Bracconay. 
Quinta e Sesta classe, Stefano Maitre.
Scuole dementarli 1 Fratelli della Dottrlna cri'1 stiana.
Convitto di Evian
Rettore, N. N.
PROVINCIA DI TORINO
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Regio Provveditore agli sludj
Chierico Giovanni Deandrea, membro del Colle­
gio di Lettere e Filosofia, prof, emerito.
Provveditori locali
Barbarici, Cav. Drovetti, console gener. in ritiro 
Brusasco, teol. avv. sac. Pietro Rolfi ,  prevosto. 
Carignane, sac. Ignazio Arduino, prof, emerito. 
Carmagnola, avv. Gerolamo bertini.
Caselle, Paolo Chiera, insinuatore. 
Casalborgone, Dottore Luigi Castelli.
Ceres, teol. sac. Nicolò Caveglia, prevosto. 
Chieri, Giuseppe Ramello.
Chivasso, avv. Zaverio Crosa.
Ciriè, Bernardino Bogetti, dottore.
Corio, avv. Gio. Battista Vigo, sindaco.
Fiano, avv. Gio. Battista Calotti.
Gassino, avv. Placido Gaude.
Lanzo, medico Felice Castagno.
Moncalieri, medico Giuseppe Pistono. 
Montanaro , cav. Giulio Ferrero , intendente ge­
nerale in ritiro.
Orbassano, dottore Giuseppe Quenda.
Pianezza , avv. Giovanni Calvetti.
Poirino, dottore Luigi Ferrero.
Riva, dottore T amagnone.
Rivara, dottore Luigi Gays.
Rivarolo, dottore Giuseppe Recrosio.
Rivoli, sac. Giacomo Perlo, priore.
S. Benigno, avvocato Roggero.
Sciolze, Sac. teologo Stefano Sismonda, prevosto. 
Veneria Reale, dottore Buridano, sindaco.
Viù, Alessandro Catocchio.
Volpiano, avv. Giovanni Gedda.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L ’ Intendente generale 
della divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Sac. prof. Michelangelo Rulfi, ispettore delle scuole 
elementari.
Sac. prof. Angelo Volentieri, direttore spirituale, 
prof, di Religione.
Teol. avv. sac. Giovanni Monti, direttore degli 
studj.
Sac. Giovanni Battista Gerin i, prof, di Rettorica. 
Teol. sac.CarloEmanueleRichetti,yDrq/] diMetodo. 
Intendente Giacomo Cottili,! Membri delConsi- 
Prof. avv. Luigi Genina , I glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari della provincia 
Sac. Michelangelo r u lfi , prof, di Metodo.
Torino
CO L LE G IO  CONVITTO NAZIONALE
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CONSIGLIO ORDINARIO
Giovanni Racheli, preside.
Sac. Angelo Volentieri, pred.
Teol. avv. sac. Giovanni Monti, direttore degli 
studj, pred.
Maggiore Antonio Sassi, censore di disciplina.
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Sac prof. Modesto Scoffier.
Prof. Giuseppe Sonza.
Sebastiano Gargano, dott. in medicina.
Sac. Michelangelo Rulfi, prof. di Metodo.
Preside, Gio. Racheli, pred.
Dirett. spirit., prof. di Religione , sac. Angelo 
Volentieri, pred.
Direttore degli studj , teol. avv. sac. Giovanni 
Monti, pred.
Censore di disciplina, Antonio Sassi, magg.,pm/. 
Prof. di Filosofia positiva , sac. prof. Modesto 
Scoffier, membro del collegio di Scienze Fisiche 
e Matematiche, pred.
Prof, di Filos. razionale, Carlo Sola.
Prof, di \ Domenico Capellina ( r  >, j .  T . n .. • < V-. , . r  ,  ■ > Coll, di Lett. nettonca  1 Gio. r rane. Muratori l r
Prof, di Storia e Geogr., Avv. Edoardo Brignone.
Prof, di Matematica element. Antonio Moriondo.
P ro f di Storia naturale , Dottore Eugenio Sis- 
monda, ife.
Prof, di Gramm. greca per gli allievi di F ilo ­
sofia, Domenico Capellina, pred.
Prof, di Eloqu. latina per gli allievi di F iloso­
f ia ,  Gio. Francesco Muratori, pred.
Prof, di Linguafrancese, Avv. Augusto Gras, provv.
membri del
Corso speciale
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Professore di Lettere italiane, Giuseppe Barberis, 
prof, di Rettorica.
Prof, di Matematica, Antonio Moriondo, pred. 
ProJ. di Fisico-Chimica e Meccanica applicata 
alle arti, Gio. Selmi.
P ro f di Disegno, architetto Luigi Formento. 
Prof, di Lingua inglese, N. N.
Prof, di Lingua tedesca, march. Pietro Peverelli. 
Maestro di Calligrafia, Preatoni Antonio. 
Maestro di scherma , di esercizi militari e di 
ginnastica, Giuseppe Aimini.
Maestro di canto, Felice Rossi.
ÌAimini Giuseppe, istrut. milit., pred. Chiera Pietro, prof, di Grammatica. 
p ozzo sac.be verino, prof, elementare. 
Valeggiani Donato, prof, elementare. 
Economo, Pechenino Michele.
Collegio di S. Francesco da Paola
C ONSIGLIO D EL C O L LE G IO
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. teol. avv. Pietro Botto, prof, di Religione. 
Teol. Benedetto A.rmand'1, prof. di Filosofia.
Gio. Maria Girelli, prof, di Rettorica.
Sac. Giuseppe Boyer, prof, di Grammatica.
Luigi Schiapparelli, prof, di Storia e Geografía. 
Sac. prof. Giuseppe Vaglienti,^, di dirett. degli 
studj.
Sac. Giuseppe Drago, prof. element.
5
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Scuole di Filosofia
Incaricato delle funzioni di direttore degli studj, 
Sac. Giuseppe Vaglienti, prof, di Filosofia, e 
di Metodo.
Prof, di Religione per gli alunni di Filosofia e 
Latinità, Teol. avv. sac. Pietro Botto , pred., 
incaricato dell’insegnamento.
Direti, s p i r i t Sac. Carlo Ferrerò, prof, di Reti.
Cappellano, Teol. sac. Giacomo Caviassi.
P m f di F i In ? i Sac' Pletro Corte’ *  ) membrirroj. ai euos. « j Benedetto Ar- ì del 
razionale ] ,. f _ „  .f mandi \ Collegio
Prof, di FilosA  Gius. Dom. Botto, l di Lettere 
positiva jSac. Giuseppe Baruffi) e Filos.
Scuole di Latinità
[Teol. avv. sac. Pietro Botto, incari- 
Direttori ) calo provvisoriamente delle funzio- 
spiriluali j ni di prof, di Religione, pred.
Prof, dì Rettorica j
Prof, di Gramm.
Teol. sac. Maurizio Marocco.
Giovanni Maria Girelli. 
Sac. Gio. Battista Gerini, 
Agostino Lace.
Sac. Giuseppe Boyer. 
Sac. Gio. Ant. Bottino. 
Francesco Beiletti.
Sac, Giuseppe Drago.
Sac. Agostino Fecia.Prof. Elementari <
Sac. Giacomo Bellisio.
Prof, di Storia e Geografia, Luigi Schiapparelli, 
incaricato dell’insegnamento.
Prof, di Matematica element., Pietro Fulcheris, 
incaricato dell’insegnamento.
Prof, di Storia naturale, Luigi Bellardi, assistente
al R. Museo di Mineralogia, incaricalo del­
l'insegnamento.
Prof, di Grammatica greca,Andrea Marengo, in­
caricato dell’ insegnamento.
Prof, di Eloquenza latina per gli allievi di F i - 
los., Sac. Gio, Batt. Gerini, incar. dell'insega.
Prof, di Eloq. italiana per gli alunni di Filos., 
Pietro Caldera, incaric. deliinsega.
Prof, di lingua francese, Sac. Francesco Canot, 
incaricato dell’insegnamento.
Scuole di Porta Nuova
Incaricato delle funzioni di Direttore degli studj, 
sac. Giuseppe Vaglienti, prof, di Filos. e Me­
todo, pred.
Direttore spirituale, Teol. sac. Carlo Bertoglio.
Professori e Maestri
Rettorica, Sac. Saverio Giaccone-Lobetti.
Umanità, Sac. Luigi Chirola.
Grammatica, Giuseppe Nebbia.
Quarta classe, Sac. Teonesto Pozzo.
Quinta classe, Carlo Vassia.
Sesta classe, Teol. sac. Andrea Brociero.
Prof, di Storia e Geografia, Pietro Caldera, pred., 
incaricato dell’insegnamento.
Prof, di Matematica elementare, Pietro Fulclierij, 
pred., incaricato dell’insegnamento.
Prof, di Gràmm. greca, Sac. Saverio Giacomo Lo- 
betti, pred., incaricato dell’insegnamento.
Sostituiti per le varie classi di Latinità
Giovanni Pasquale, p rof di Rettorica.
Andrea Marengo, idem.
Vincenzo Mirone, idem.
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Pietro Caldera, prof, [incaricali delle fun zion i di 
di Rettorie» < professori sostit. di L a -  
Audrea G ual di, id e m ( Unità.
Sostituito per le classi inferiori di Latinità-, e 
incaricato di sostituire i professori d i Reli­
gione, di Lingua greca, di Lettere italiane, di 
Storia e Geografia, e di Storia naturale, Teol, 
sac. Michele Pechenino.
Sostituito per le classi elementari, Sac. Giuseppe 
Giuliani.
Scuole elementari 
Affidate ai Fratelli delle scuole cristiane.
COMMISSIONE ESAM INATRICE 
PER LE ASPIRANTI M AESTRE
(Regie Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l Regio Provveditore
Membri
Sac. Angelo Volentieri,
Teol. avv. sac. Pietro Botto,
Teol. sac. Carlo Bertoglio,
Rayneri Sac. Gio. Antonio prof, di Melodica. 
Danna Casimiro, prof. d'Instituz. rettor.
Berti Domenico, prof, di Filosofia morale nella, 
R. Università.
Girelli Giovanni Maria, prof, di Reltorica. 
Bellisio sac. Giacomo, p r o f  Elementare.
Carlo Bacchialoni, prof, di Gramm. nel Collegio 
Nazionale del Carmine.
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in qualità 
di direttori spirit.
Riclietti teol. sac. Carlo Emanuele, professore di 
Metodo.
Franchi di Pont, conte Luigi.
Marchese Roberto d’Azeglio.
Cav. Carlo Boncompagni.
Collegio di Carignano
F . F . di Direttore spirituale, Sac. Ignazio Ar­
duino, provv.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Carlo Marenghi, regg. 
Grammatica, Gio. Battista Benedicti.
Sostituito, Sac. Ignazio Arduino pred., incari­
cato provv.
Quarta classe, Sac. Giacomo M ejnardi.
Quinta e Sesta classe, Teol. sac. Luigi Arnosio, 
reggente.
Scuole elementari j „< bac. Giuseppe Carasso.
Convitto di Carignano 
Rettore, Sac. Nicolao Peyretto.
Pensionato di Carignano
Rettore, Sac. Giuseppe Carasso, pred.
Collegio di Carmagnola
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
I l Provveditore locale agli studj
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Membri
Can. teol. sac. Giuseppe Michele Sola, direttore 
spirituale.
Sac. Francesco Demauro, prof, di Filosofia.
N. N.
Giuseppe Antonio Morra, maestro di Granirti.
Dirstt. spirit., Can. teol. sac. Giuseppe Michele 
Sola, pred.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Sac. F rancesco De­
mauro.
Rettorirn ! Sac‘ Antonio Cinquino, regg.
* Filippo Meucci, regg.
Ì Giuseppe Antonio Morra.Sac. Giovanni Gallo, regg.
Sac. Andrea Cortassa, regg.
Sostituito, Teol. sac. Pietro Marengo.
c , , .( Placido Mantellino.òcuole elementari]t Giacomo Mantellino.
Collegio di Chi eri
CONSIGLIO C O L L E G I A L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
N. N ., direttore spirituale.
Sac. Costanzo Olivero, prof, di Filosofia.
N. N.
Pietro Agnelli, maestro di Grammatica. 
Direttore spirituale, N. N.
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Professori e Maestri
Logica, Metaf. ed Etica, Sac. Costanzo Olivero. 
Rettorica ed Umanità, Sac. Giovanni Chicco,regg. 
Grammatica, Pietro Agnelli.
Sostituito, Sac. Giovanni Berruto.
Quarta classe, Sac. Giuseppe Scalerò.
Quinta classe, Sac. Carlo Amedeo Rubiola,reg'g:. 
Sesta classe, Sac. Felice Vaj.
Direttore spirituale, Sac. Domenico Doglio.
Rettorica ed Umanità , Padre Giuseppe G aco­
letti delle scuole Pie, regg.
Grammatica, Sac. Nicolao Pozzi, regg. 
Sostituito, Sac. Giuseppe Mazzucchelli.
Quarta classe, Giuseppe Fancelli.
Quinta classe, Sac. Lorenzo Chino.
Sesta classe, Diac. Angelo Giuseppe Mastrocchio,
Convitto di Chieri
Rettore, Sac. Costanzo Olivero, pred. 
V . Rettore, Sac. Gio. Batt. Fusi.
Pensionato di Chieri 
Rettore, Sac. Claudio Stuardi.
Collegio di Chivasso
Professore e Maestri
Convitto di Chivasso
Rettore, Sac. Vittorio Balegno.
Collegio di Lanzo 
Dirett. spirituale, Sac. Francesco Botto.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac. Fortunato Tartaglia,
reggente provv.
Grammatica, Sac. Giovanni Battista Bruneri,regg,
Sostituito, Sac. Michele Demaria.
Quarta classe, Chierico Bonifacio Silva.
Quinta e Sesta classe, Giacomo Pastoris.
t  ( Ch. Bartolomeo Cattaneo.ocuoLe elementari) ,. ■ . , .. . .( Giacinto Pochiura.
Convitto di Lanzo 
Rettore, Sac. Michele Demaria, pred.
E. Collegio Convitto di Moncalieri 
Affidato ai BR. CC. Regolari di s. Paolo.
Rettore, P. Raffaele Notari.
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore, locale agli studi.
Membri
P Cesare Lolli, direttore spirituale.
P. Stanislao Vittori, prof, di Filos. razionale 
P. Raffaele Notari, prof, di Rettorica.
P, Paolo Ranuzzi, maestro di Quarta.
Direttore spirituale, P. Cesare Lolli..
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Professori e Maestri
Filosofia razionale, P. Stanislao Vittori. 
Filosofia positiva, P. Giovacchino Galeazzo.
_ ) P. Raffaele Notari.
etlonca  j p  Alessandro Fossati.
Grammatica, P. Giuseppe Canfari, regg. provv. 
Quarta, P. Paolo Ranuzzi.
Quinta e Sesta, P. Giuseppe Panizzi, provv. 
Scuole elementari, P. Luigi Minelli.
P ro f di Gramm. greca per gli alunni di F ilo­
sofia, P. Alessandro Fossati, pred.
Prof, di Elocj. latina per gli allievi d i Filosofia, 
P. Raffaele Notari, pred.
Sostituito per le scuole superiori, P. Alessandro 
Lenzi, provv.
Sostituito per le scuole inferiori, P. Paolo Du- 
rand, provv.
Scuole di Moncalieri
Quarta classe, Sac. Giacomo Galletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
S Barone Pietro Tschoudi, Valentino Teppati.Gaspare Tabasso.
Collegio di Rivarolo
Direttore spirituale, N. N.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac. Gabriele Sansoè, regg. 
Grammatica, Francesco Oddonino.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Sac. Giuseppe Testa.
*5
Quinta e, Sesta classe, Nicolao Tessieri.
Scuole elementari {
Convitto di Rivarolo
Rettore, Sac. Gabriele Sansoè, pred.
V . Rettore, Sac. Giacomo Bartolomeo Moretto.
Caselle
Quinta e Sesta, Sac. Gio. Battista Stroppiana. 
Scuole elementari l
Pensionato di Ceres 
Rettore, Sac. Domenico Bertoldo.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta classe, Sac. Carlo Arduino.
c / » ■( Giuseppe Camera.òcuole elementari < . ,r r „[ Angelo ferrerò.
Pensionato d ’ Orbassano 
Rettore, Sac. Pietro Antonio Brunetti.
Poirino
Quarta classe, Teol. sac. Simone Bosco.
Quinta e Sesta, Sac. Giacomo Yirani.
c Sac. Fran.Domenico Stuardi.òcuole elementari] 7V . , ,' Biagio Musso.
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PROVINCIA D’ACQUI
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Regio Provveditore agli studj 
Sac. Francesco Piatti, prof, emerito di Rettorica. 
Provveditori locali
Ristagno, Galeazzi Giovanni Antonio, medico. 
Bubbio, Muratore Felice, segret. comunale. 
Carpendo, Paglieri Antonio, sindaco.
Dego, Foglino sac. Candido, arcip. e vie. for. 
Incisa, Bottero sac. Nicolao, parroco.
Mollare, Garbarino Gabriele.
Mombaruzzo, Delponte teol. sac. Luigi.
N izza , Vasario teol. sac. Bartolomeo.
Ovada, Buffa Ignazio, medico.
Ponzone, Gianoglio Giacomo, avv.
Rivalla, Ivaldi G. Domenico, dott.
Roccaverano, Negro Tito, avv.
Spigno, Spingardi Giuseppe, avv.
Scuole Universitarie 
Pro/, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Dritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Bernardo Borelli.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presidente
Sac. teol. Giuseppe Raffino, prof., ispettore delle 
scuole eleni.
Sac. Stefano Damiani, dirett. spirituale.
Sac. Michele Albarello, prof, di Rettorica. 
Giuseppe Dura, provv.
Accusani Gio. Batt., avv. i Membri del Consiglio 
Gionferri Domenico, avv.) provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Raffino sac. teol. Giuseppe, prof, d i Metodo. 
Regio Collegio d'Acqui
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. Giovanni Ivaldi, dirett. spirit.
Ingegnere Accilio Quirr , regg. di Filos. posit. 
Sac. Michele Albarello, prof, di Rettorica.
Sac. Stefano Damiani, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., Sac. Stefano Damiani.
Id . Sac. Giovanni Ivaldi.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria , Accilio Quirr , ingegnere, 
reggente interinale.
Logica, Metafisica ed Etica, Sac. teol. Lorenzo 
Barbero.
Rettorica, Sac. Michele Albarello.
Umanità, Luigi Tamburelli.
Grammatica, Sac. Stefano Damiani.
Sostituito, N. N.
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Quarta classe, Sac. Giovanni Verri.
Quinta classe, Giuseppe Barosio, reggente.
Sesta classe, Sac. Francesco Balduzzi.
I Giuseppe Dura.I Fratelli delle scuole cri­
stiane.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI M AESTEE
(Regie Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l Regio Provveditore
Membri
N. N.
Albarello sac. Michele, p r o f  di Rettorica.
N. N.
N. N.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Pensionato. d' Acqui 
Rettore, Sac. Luigi Pettinati.
Collegio di Nizza Monferrato 
Direttore spirituale, Sac. Luigi Milano.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità , Sac. Carlo Martini. 
Grammatica, Sac. Lorenzo Torelli.
Sostituito, Sac. Alessandro Lovisolo.
Quarta classe, Sac, Michele Sampietro.
Quinta e Sesta, Francesco Bobba.
c , , . t Sac. Secondo Veggi.Scuole elementari < 0 T • • m-i( Sac. Luigi Milano.
n o
Collegio d'Ovada
Affidato ai RR. PP. delle Scuole Pie.
Dirett. spirituale, P. Gio. Batt. Penando.
Professore a Maestri
Rettorica ed Umanità, P. Carlo Pera. 
Grammatica e Quarta, P. Girolamo Isola, regg. 
interin.
Sostituito, P. Gio. Batt. Perrando, pred.
Quinta e Sesta, P. Guglielmo Defilippi, reggente 
interin.
0 , , . ( P. Giuseppe Rocchia.Scuole elementari » *-» /»,• • t> i1 r .  Giovanni burlasca.
Scuole di Mombaruzzo
Quinta e Sesta, Sac. Giuseppe Antonio Baiardi.
„ , , .( Sac. Giovanni Giachero.Scuole elementari j ^
Pensionato di Mombaruzzo 
Rettore, Sac. Giuseppe Autonio Baiardi, sudd.
PROVINCIA D’ALBA
Regio Provveditore agli studj
Can. teol. avv. sac. Giocondo Salvaj.
Provveditori locali
Era, Pietro Arno, chirurgo.
Bossolasco, Galvagno, medico.
Canale, Torreri, chirurgo.
Cornegliano, Asteggiano, medico.
Cortemilia, Giuseppe Gallo ,medico.
Govone, Tommaso Dalmazzo.
Manforte, Scarzelli, medico.
Morra, Leonardo Scarzelli.
S. Stefano Bdbo, Fontana, segretario. 
Sommariva del Bosco, Lorenzo Gensana, avv.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Sac. teol. Francesco Bonardi. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Giuseppe Saglietti.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Sac. Carlo Morra, maestro norm ale, ispettore 
delle scuole elem.
Sac. Pietro Marchionibus, direttore spirituale. 
Stefano Mathis, prof, di Filosofia positiva.
Sac. Carlo Sterpi, professore di Rettorica.
Teol. sac. Eug. Michele Rossetti,^! di maestro 
normale.
Giovanni Boeri, i Membri del Consiglio
Pietro Rossetti, medico, 1 provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Sac. Carlo Morra, maestro normale.
I l i
tRegio Collegio d'Alba
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CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli sludj
Membri
Sac. Pietro Marchionibus, pred.
Stefano mathis, pred.
Sac. Carlo Sterpi, pred.
Sac. Giovanni Boella, maestro di Grammatica.
Dirett. spirituale, Sac. Sabino Ascheri.
Id. Sac. Pietro Marchionibus.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Stefano Mathis.
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. sac. Eugenio
Michele Rossetti.
Rettorica, Sac. Carlo Sterpi.
Umanità, Ferdinando Rosio.
Grammatica, Sac. Giovanni Boella.
Sostituito, Teol. sac. Enrico Viotti.
Direttore spirituale per le classi inferiori , Sac.
Teobaldo Fornarese.
Quarta classe, Sac. Giacomo Oberto.
Quinta classe, Giuseppe Avogliero
Sostituito per le classi inferiori, Sac. Teobaldo
Fornarese, pred.
Terza elementare, Carlo Pressenda.
c , , , •( Chierico Filippo Sapetti. Scuole elementari ! „  r  rt Francesco viberti.
Convitto cTA lb a  
Rettore, Sac. Carlo Barberis.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846).
Presidente
I l  Provveditore Regio
Membri
Sac. Carlo Morra, maestro normale, ispett. delle 
scuole eleni.
N. N.
Rossetti, teol. Eugenio Michele.
Sapetti, Chierico Filippo, maestro element.
N. N.
Ed uno dei Direttori spirituali per turno.
Collegio di Bra
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Sac. Paolo Fissore, dirett. spirituale.
Sac. Cristoforo Michelotti, regg. di Filosofia.
N. N.
N. N.
Dirett. spirituale, Sac. Paolo Fissore.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed E lica , Sac. Cristoforo 
Michelotti , regg.
Rettorica ed Umanità,. Sac. Giuseppe Borgarino, 
regg.
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Grammatica, Sac. Giuseppe Siola.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Sac. Giuseppe Payrola.
Quinta classe, Sac. Pio Bernardo Agh enotti.
Sesta classe, Sac. Francesco Antonio Bonardo.
! Gio. Battista Viglione Bernardino Barbero.
Gio. Maria Botta.
Collegio di Cortemilia
Dirett. spirituale, Sac. Giovanni Eula.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Ch. Giovanni Batt. Fon­
tana, regg.
Grammatica, Sac. Genesio Muffone.
Sostituito, Sac. Giovanni Eula, sudd.
Quarta classe, Sac. Cipriano Vassallo.
Quinta e Sesta classe, Sac. Bernardino Giamello, 
regg. inter.
c, , , . , Sac. Emilio Gallo.òcuole elementari j basso
Scuole d i Sommariva del Bosco 
Dirett. spirituale, Sac. Giovanni Batt. Marucco. 
Maestri
Grammatica, Sac. Francesco Capra.
Sostituito, Sac. Gio. Strumia.
Quarta classe, Teol. sac. Giuseppe Olivero.
Quinta e Sesta, Teol. sac. Gio. Batt. Betrone
„ , , .1 Sac. Francesco StrumiaScuole elementari ) c „ , c.1 Sac. Carlo Strumia.
Scuole di Canale
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Quinta e Sesta classe, Sac. Francesco Panera.
0 , , . t Michele ra b in o .Scuole elementari s ( r  rancesco s perone.
Morra
Quinta e Sesta classe, Sac.Giuseppe Ant. Boschi.
Scuole elementari ! £ iuMpP « CaPra-1 Cli. Giuseppe Borgogno.
PROVINCIA DI ALESSANDBIA
Il R. Provveditore agli studj
Avv. Vincenzo Capriolo.
Provveditori locali
Alessandria extra muros, Sac. Gio. Battista Gasti, 
parroco.
Bassignana, Fracchia Antonio, notaio.
Bosco, Manfredi Carlo, avvocato.
Cassine, Carrozzi avv. Giovanni.
Castellazzo, Gilardendi Francesco, medico. 
Oviglio, Oddone Pietro Antonio.
Sezzè, Deangelis medico Sisto.
Felizzano, Lecchi Gio. Francesco, medico.
S. Salvatore, Avalle, teologo.
Valenza, Terraggio Francesco, dottore.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Teol. sac. Gio. Batt. Prigione. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, l ’Avv. dei poveri presso il R. T ri­
bunale di Prima Cognizione.
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CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEM ENTARE
Presidente
L'Intendente generale 
della Divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Sac. Giovanni Scavia, ispettore delle scuole elenz. 
Teol. avv. sac. Giuseppe Onesti, prof, di Relig. 
Giovanni Battista Big ino, prof, di Filosofia. 
Carlo Barbotti, prof, di Retlorica.
Giovanni Asinelli, Jf. di maestro normale.
Cav. avv. Carlo Albore, ) Membri del Consiglio 
Avv. Ambrogio Damasio, ’ provinciale.
Ispettore delie scuole elementari della provincia
Sac. Giovanni Scavia, prof, di Metodo.
Regio Collegio-Convitto d ’Alessandria
CONSIGLIO DEL C OLLEGIO
Presidente
I l  R. Provveditore agli studj
Membri
Picchioni dottore Gerolamo, preside.
Teol. avv. sac. Giuseppe Onesti, prof, di Relig. 
Degiorgis sac. Giuseppe, Direttore degli studj. 
Bosa Teodoro, censore di disciplina.
Biglino Gio. Batt. prof, di Filosofia.
Barbotti Carlo, prof, di Rettorica.
Sacchi Giuseppe, maestro elementare.
Preside, Picchioni dottore Gerolamo«,
1 17
Dirett. spirit, prof, di Religione, Teol. avv. sac.
Giuseppe Onesti.
Direttore degli studj, Sac. Giuseppe Degiorgis. 
Censore della disciplina^ Teodoro bosa, maggiore. 
Prof, di Filosofia positiva Gio. Batt. Biglino. 
Prof.diFilos. razionale, Sac. teol. Giovanni Bosco.
Ì Sac. Francesco Pizzorno. Domenico L orenzati.
Prof, di Storia e Geografia, Bartolomeo Fran­
cesco a cquarone.
Prof, di Matematica element., N. N.
Prof, di Storia natur., Dott. Francesco Deantohi. 
Disegno, N. N.
Proj. di Fisica, Chimica e Meccanica applicata 
alle arti, Stanislao Cahizzar i.
Prof, sostituito per le classi di F ilosofia , Sac. 
Giuseppe Degiorgis, sudd.
Id., I Fratelli delle Scuole Cristiane.
Esaminatori per gli aspiranti maestri 
di 4.« 5 .“ e 6.a classe 
Teol. can. sac. Filippo Ansaldi.
Carlo Barbotti, prof, di Rettorica, pred. 
Francesco Pradis, proj. di Grammatica, pre d.
Prof, di Rettorica { Domenico Botto. Carlo Barbotti.
Prof, elementari
Giovanni Pradis. 
Avv. Pietro Gerosa. 
Sac. Carlo Bruno. 
Carlo Dogliani. 
Giuseppe Sacchi.
N. N.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
IL Regio Provveditore
Membri
Scavia sac. Giovanni, ispettore delle scuole eleni. 
Damasio avv. Ambrogio.
Proli teol. can. sac. Pietro.
Bobba avv. Bernardino, sostituito dei poveri. 
Ferrero avv. Felice.
Ed il prof, di Religione.
Collegio di Valenza  
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
P. Stefano Grosso, direttore spirit.
P. Agostino Moriani, reggente di Filos.
P. Natale Stalli, proj. d i Umanità.
P. Federico Garbarino, maestro di Grarnm.
Direttore spirituale,P. StefanoCostantino Grosso.
Professori e Maestri
Filosofia, P. Agostino Moriani, regg.
Rettorica, P. Stefano Costantino Grosso, regg.
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Umanità, P. Natale Stalli.
Grammatica, P. Federico Garbarino.
Sostituito, P. Giovanni Tagliaferro.
Quarta, P. Albino Vairo.
Quinta e Sesta, P. Giovanni Ranoisio, reggente.
a , , . ■< P. Eugenio Vairo.Scuole elementari n „  TI r .  Gerolamo Lanzi.
Convitto di Valenza
Rettore, P. Giovanni Tagliaferro, pred.
Scuole del Bosco
Quarta classe, Avv. sac. Gio. Batt. Zuccotti.
Quinta e Sesta, Sac. Benedetto Ricci.
, , . i Sac. Natale Demichelis.iscuole elementari ]' Giacomo Uemichehs.
Cassine
Quinta e Sesta, Sac. Domenico Scazzola.
c , , •( Sac. Pietro Peveroli.Scuole elementari j Sac> Got(a
Scuole di Castéllazzo 
Maestri
¡Pietro Scavia.Giuseppe Saovino.
Frane. Moccagatta, regg. inter. 
Sostituito, Pietro Sardi.
¡Giovanni Pellegrino.Sac. Pietro Bruni.
O  T i - l -  HIT ISac. rih ppo Merlo.
Sac. Giorgio Lamborizio.
Gamalero
Scuola particolare della fondazione Buffa. 
Maestro. ?ac. Carlo Corva.
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PROVINCIA D’AOSTA
Regio Provveditore agli studj 
Barone Francesco Giuseppe Delapierre.
Provveditori locali
Donnaz, Giulio Federico Perron, notaio. 
Chàtillon, Carlo Bich.
Gignod, Sac. Gabriele Vierin, curato di Douves. 
Morgex, dottor Favre.
Quart, Michele Rosset.
Verrez, Giocondo Barbier, geometra.
Scuole Universitarie
Prof. di. Teologia, Can. teol. sac. Gio. Ant. Gal. 
Prof, degli Eleni, di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Can. ed avv. sac. Gio. Giorgio Carré!.
CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Sac. Amato Scala, ispettore delle scuole elem. 
Sac. L uigi Giuseppe Laurent, dirett. spirit.
Teol. sac. G. B. Defendente Vacher, reggente di 
Filosofia.
Sac. Federico Cavagnet, regg. di Rettorica.
Sac. Basilio Guichardaz, maestro normale.
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Avv. Chevallier, i Membri del Consiglio
Avv. Tercinod Maurizio, t provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Sac. Antonio Scala, prof, di Metodo.
Collegio d'Aosta
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. L uigi Giuseppe L aurent, pred.
Teol. can. sac. G. B. Defendente Yacher, pred. 
Sac. Federico Cavagnet, pred.
Sac. Edoardo Berard, regg. di Grammatica.
,, . . . .  \ Sac. Edoardo Berard. D irettori spirituali < c T . . Tr  I sac. Luigi Gius. Laurent.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Sac. Crisostomo Vuillerm in, 
regg.
Filosofia razionale, T eol. can. sac. Gio. Battista 
Defendente Yacher, pred. regg.
Rettorica, Sac. Federico Cavagnet, pred. regg. 
Umanità, Sac. Basilio Guichardaz, pred., regg. 
Grammatica, Sac. Edoardo Berard, pred. regg. 
Sostituito, Giovanni Mellé.
Quarta, Sac. Giuseppe Luigi Imperiai, regg. 
Quinta, Sac. Luigi Giuseppe Laurent, pred. regg.
6
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Sesta, Sac. Eusebio Aillod, regg.
c , , „ . 4  1 Fratelli delle scuole cri- òcuole elementari {( sttane.
Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4 -“ 5 .“ e 6.« classe
Can. sac. Felice Martino Orsières.
Can. sac. Pietro Due.
Can. avv. sac. Giorgio Carrel, pred.
Sac. Federico Cavagnet, pred.
Sac. Basilio Guichardaz, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Scala sac. Amato, ispettore delle scuole eleni. 
Graniux, Superiore dei Fratelli della Dottrina 
cristiana.
Guichardaz sac. Basilio, maestro normale. 
Vacher teol. can. sac. G. B. Defendente, regg. di 
Filosofia.
Laurent sac. Luigi G iuseppe, dirett. spirit. del 
collegio.
Convitto del piccolo Seminario d A  osta 
Rettore, Sac. Tepex.
Cogne
Scuola della fondazione Gerard.
Maestro, Sac. Onorato Gérard.
La Sulle
Scuola della fondazione Carrel 
Maestro, Sac. Gio. Pantaleone Favre.
Pian le Brun (Comunità di PerlozJ
Scuola della fondazione Porté 
Maestro, Sac. Pietro Eustachio Gérard.
Torgnon 
Scuola della fondazione Plana.
Maestro, Sac. Andrea Vesan.
Valtournanche 
Scuola delle fondazioni Pellissier e Perruquet. 
Maestro, Sac. Gio. Battista Perruquet.
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PROVINCIA D’ASTI
R. Provveditore agli studj
Dottore Giovanni Baino.
Provveditori locali
Baldichieri, Borgnini avv. Michele. 
Cartelli, Cirio avv. Giuseppe. 
Castelnuovo d 'Jsti, Beltram o, notaio. 
Cocconato, Gromo, medico. 
Costigliole, Allardi chirurgo Filippo.
Mombercelli, Niccolini medico Giovanni, 
Montafia, Pastrone chirurgo Luigi.
Montechiaro, Mensio medico Giuseppe. 
Portacomaro, Berruti Carlo, sindaco.
Rocca di Arazzo, Mogliotti, dottore.
S. Damiano, Bono avv. Giuseppe.
Villanova, Marocco chirurgo Gio. Battista.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Teol. sac. Bartolomeo Dallonis. 
Prof. degliElementi di Diritto civile patrio, Avv.
Agostino Re.
Prof, di Procedura, Avv. Giuseppe Capra.
CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  ELEM ENTARE
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studi, V . Presid.
Teol. sac. Costantino JDalmazzo, ispettore delle 
scuole elem.
N. N.
Sac. Giacomo Trabucco, prof, nazionale. 
Domenico Gusberti, prof, di Rettorica.
Sabbia Gerolamo, £f. di maestro normale.
Avv. Ignazio Berruti j Membri del
Conte Radicati di Prim eglio Gius A Cons. provine.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Teol. sac. Costantino Dalmazzo, prof, di Metodo.
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Regio Collegio d'Asti
CONSIGLIO DEL CO L LE G IO
Presici, il R. Provveditore agli studj.
V . Presidente, Sac. Giacomo Trabucco, direttore 
degli studj, pred.
Membri
Teol. Giovanni Arri, prof, di Religione, regg. 
Vincenzo Muffone, p ro f di Filos. positiva.
Sac. Stefano Ceppo, prof, di Rettorica.
Pietro Signetti, prof, di Grammatica.
Ingegnere Tullio Brugnatelli, prof, di Storia nat.
IT eol. sac. Giovanni Arri, prof. di Religione, regg.
N. N.
Professori e Maestri
Direttore degli stu d j, Sac. Giacomo Trabucco , 
professore nazionale.
P r o f di Filosofia positiva, Vincenzo Mufloné. 
Prof, di Filosofia razionale, Luigi Mottura. 
Professori l Domenico Gusberti. 
d i Rettorica | Sac. Stefano Ceppo.
Professori i Sac. Pietro Bellotti.
di ì Domenico Lorenzati.
Grammatica ( Sac. Lorenzo Camerano.
Gerolamo Sabbia.
Michele Andrito, provv.
Pasquale Carretto, provv. 
Professore di Storia e Geografia, Cav. Celestino 
Galli.
Prof, di Storia naturale, Ingegnere Tullio  Bru- 
gnatelli.
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Professori
elementari
Prof. di Matematica elementare e Disegno, Gio.
Battista Solito.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia , Sac.
Giacomo Trabucco, pred.
P rof sostituito per le classi di Latinità, Giu­
seppe Massetti.
Esaminatori per gli esami 
dei Maestri di 4.“ 5.« e 6.“ classe
Sac. Giacomo Trabucco, prof, nazionale, pred. 
Domenico Gusberli, pred.
Sac. Stefano Ceppo, pred.
Domenico Lorenzati, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRAN TI MAESTRE
(Regie Patenti de’ l ì  gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Trabucco sac. Giacomo, prof di Filosofia. 
Gusberti Domenico, prof, di Rettorica.
Bovio sac. Filippo.
Sabbia Gerolamo, maestro normale.
E d uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Costigliole ¿f Asti 
Maestri
Quarta classe, Sac. Giuseppe Borio.
Quinta e Sesta classe, Sac. Giacomo Ballarlo.
„  , , ■I Sac. Gio. Battista Borio.
Scuole elementari j Giuseppe Minassk
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Castelnuovo Calcea
Scuola di Latinità inferiore
Maestro, Sac. Giovanni Battista Cantarella. 
Rettore del Pensionato, Sac. Giovanni Battista 
Cantarella, pred.
Pensionato di Cocconato 
Rettore, Sac. Antonio Demezzi, pred.
Villafranca
Quinta e Sesta, P. Vittorio Santanera, oblato, 
regg. interin.
( N NScuole elementari ( jw ’
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PROVIN CIA DI B IE L L A
R. Provveditore agli studf
Avv. Stefano Germano.
Provveditori locali
Andorno, Decaroli avv. Gio. Francesco, giudice. 
Bioglio, Avv. Celestino Rossazza, giudice. 
Candelo, Dott. Carlo Fallaciri.
Cavaglià, Dott. Giletti.
Cossato, Dott. Albino Florio.
Crevacuore, Avv. Gio. U bertalli, provv.
Graglia, Avv. Carlo Buscaglione.
Masserano, Avv. Gio. Ubertalli, pred. 
Mongrando, Sac. Geremia Salvoneschi, prevosto. 
Mosso, Sac. Francesco Crolle.
Saluzzola, Avv. Lazzarotti.
Scuole Universitarie
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Prof, di Teologia, Avv. teol. sac. Gio. Battista 
Ramello.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Filiberto Bagnasacco.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTA RE
Presidente
L ’ Intendente della provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Presidente.
Felice Nigra, ispettore delle scuole elem.
P . Giacomo Goggia, dirett. spirit.
Teol. sac. Gerolamo Ascheri, prof, di Filosofia. 
Bernardo Piovano, prof, di Rettorica.
Sac. Pietro Falsotti, j f .  di maestro normale. 
Causidico Giuseppe Arnulfo i Membri del Consi- 
Med. Bernardino Gromo I glio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
fe lic e  Nigra, p r o f di Metodo.
Regio Collegio di Biella
CONSIGLIO C O L LE G IA LE
Presidente
Il R. Provveditore agli studi
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Membri
P. Giacomo Goggia, pred.
Teol. sac. Gerolamo Ascheri, pred.
Bernardo Piovano, pred.
Sudd. Placido Ferrara, maestro di Grammatica.
IP. Giacomo Goggia, dell’Orato- rio di S. Filippo.
P. Ferdinando Regis, idem .
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Teol. sac. Gerolamo Ascheri.. 
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. Gio.Ant. Rossi. 
Reltorica, Bernardo Piovano.
Umanità, Luigi Lace.
Grammatica, Sudd. Placido Ferrara.
Sostituito, Sac. Gio. Battista Miniggio,
Quarta classe, Ch. Giovanni Schiapparelli. 
Quinta classe, Gaspare Levis.
Sesta classe, Sac. Pietro Coda.
Sostituito per le classi inferiori, Teol. sac. Gio­
vanni Antonio Laiolo.
Scuole elementari I 1 * R ' .FrateIU delle Scuole 1 Cristiane.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRAN TI MAESTRE
(R . Patenti de’ 13 gennaio 1846')
Presidente
Il Regio Provveditore
*6
Membri
Teol. sac. Gerolamo Ascheri, prof, di Filosofia. 
Bernardo Piovano, prof, di Rettorica.
Luigi Lace, prof, di Umanità.
Sac. Pietro Falsotti,^~. di maestro normale. 
Felice Nigra, prof, di Metodo, ispettore delle 
scuole eleni.
Teol. Giovanni Antonio Rossi, p r o f di Filosofia. 
Sudd. Placido Ferrara, maestro di Grammatica. 
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Convitto di S. Francesco in Biella  
Rettore, Sac. Giovanni Lancina.
Seminario dei giuniori in Biella  
Collegio- Convitto 
Rettore, Can. teol. sac. Bernaidino Pezzia. 
Maestri
Quarta classe, Sac.' Carlo Gabutti.
Quinta classe, Chierico Giuseppe Clerico, regg. 
Sesta classe, Ch. M ichelangelo Golzio.
Collegio di Masserano
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Can. sac. Giuseppe Gibba, dirett. spirit.
Sac. Pietro Vincenzo Garizio, prof, di Filosofia. 
Teol. sac. Giuseppe Bozzetti, prof, di Rett. edUm. 
Carlo Begis, maestro diGrammatica.
Dirett. spirituale, Can. sac. Giuseppe Gibba.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Sac. Pietro Vincenzo Garizio. 
Rettorica ed Umanità, Teol. sac. Gius. Bozzetti. 
Grammatica, Carlo Regis.
Sostituito, Sac. Vittorio Banchetti.
Quarta classe, Chierico Luigi Cesa.
Quinta classe, Sac. Paolo China.
Sesta classe, Sac. Deogratias Bonino.
Scuole elementari i phl’ §11Ì ieto‘ ^ ,l Gio. Pietro Beltrame.
Convitto di Musseremo 
Rettore, Sac. Vittorio Banchetti, pred.
Pensionato di Sagliano, Valle d ’Andorno 
Rettore, Sac. Gio. Batt. Antonio Cossa.
Maestri
Quinta e Sesta, Sac. Gio. Battista Cossa, pred.
0 , , .( Andrea Ferro.Scuole elementari ( ^  ^
Pensionato di Andorno Cacciorna 
Rettore, Sac. Giuseppe Bonifacio Fagnola.
Maestri s
Quinta e Sesta, Sac. Giovanni Alberto Fagnola. 
Scuole elementari, N. N.
Pensionato di Cerrione 
Rettore, N. N.
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Pensionato di Mosso 
[Valle superiore di Mosso)
(Istituto Sella)
Rettore, Sac. Domenico Musso.
Maestri
Quinta e Sesta, Sac. Domenico Musso, pred. 
Scuole elementari\ ^  Maurizio Rondi.
Pensionato di Bioglio (Banchette)  
Rettore, Sac. Francesco Quario.
Maestri
Quinta e Sesta classe, Gio. Lorenzo Angiolini.
c 7 , . t Sac. Severino Pozzo.Scuole elementari \ ,,, . , TI Ch. Giovanni Muratore.
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PROVINCIA DI BOBBIO
Regio Provveditore agli studj.
Sac. Carlo Castelli, prevosto.
Provveditori locali
Ottone, Avv. Alberto Ravera, giudice.
Varzi, Avv. Giuseppe Giorgi, giudice. 
ZavattarellOy Agostino Gazzotti.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM E N T A RE
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
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IL R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Prof. Andrea Covino, ispettore delle scuole eleni. 
Sac. Francesca Ballerini, dirett. spirituale.
Sac. Luigi Bassini, dott. in scienze filosofiche, 
prof, di Filosofia.
Sac. Francesco Antonio Ferrerò, prof, di Rettor. 
Davide Binelli,JT. di maestro normale.
Angelo Tam burelli I Membri del Consiglio 
March. Luigi Malaspina ' provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Andrea Covino, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Bobbio
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. Francesco Ballerini, dirett. spirit., pred.
Sac. Luigi Bassini, pred.
Sac. Francesco Ant. Ferrerò, prof, di Rett., pred. 
Sac. Sebastiano Giribone, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., Sac. Francesco Ballerini.
Professori e Maestri
Filosofia, Sac. Luigi Bassini, dott. in scienze fi­
losofiche.
Rett. ed Umanità, Sac. Frane. Antonio Ferrerò.
Grammatica, Sac. Sebastiano Giribone.
Sostituito, Avv. Pietro Fossa.
Quarta classe, Teol. avv. Pier Antonio Borre.
Quinta e Sesta, Sac. Giuseppe Olmi.
o , , . ( Pier Antonio Gazzola.Scuole elementari i T . . „' Luigi Grassi.
COMMISSIONE ESAM IN ATRICE 
D E L IE  ASPIRAN TI MAESTRE
(R. Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l Regio Provveditore
Membri
Sac. Francesco Ballerini, dirett. spirit. pred. 
Sac. can. Giacinto Pezzi.
Sac. Amedeo Mozzi.
Giuseppe Altrecati.
Pier Antonio Gazzola, maestro elem., pred. 
Zavattarello
Quinta e Sesta classe, Sac. Effisio Lovico. 
Scuole elementari, Giovanni Vagnozzi.
1 34
PROVIN CIA DI CASALE
Regio Provveditore agli studj
Avv. Giuseppe Caire.
Provveditori locali
Balzola, Fabri sac. Sigismondo, prevosto. 
Frassineto, Mestarmi dott. Cesare. 
Gabbiano, Seggiaro dott. Carlo.
Mombello, Manacorda avv. Gerolamo.
Moncalvo, Vercellini avv. Pietro.
Montemagno, Pollara Pio.
Montiglio, Cocconito di Montiglìo march. Ettore. 
Occimiano, Gasparolo medico Pietro.
Ottiglio, Varvelli medico Pietro.
Pontestura, Cassone medico Giacomo. 
Rosignano, Gallone Evasio.
Tonco, Cordero medico Gio. Maria.
Vignale, Gotta Giovanni.
Filladead, Pergamo cav. ed avv. Federico.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Teol. sac. Giovanni Francesco 
Prielli.
Prof. degliElementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Avv. Luigi Ronfani.
CONSIGLIO D’ iS TRU ZION E ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Teol. avv. sac. Filippo GafFodio, ispettore delle 
scuole elem.
Teol. sac. Teodoro Barberis , prof, di Relig. e 
dirett. spirituale.
Francesco Ospitalieri, p ro f di Filosofìa.
Paolo Mottura, prof, di Rett.
N. N ., maestro normale.
Avv. Pietro Degioanni < Membri del Consiglio 
Avv. Vincenzo Luparia t provinciale.
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Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Teol. avv. sac. Filippo Gaffodio, Prof, di Metodo. 
Regio Collegio di Casale
CONSIGLIO D EL C OLLEGIO
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. Pietro Bertoda, prof, nazionale, direlt. degli 
studj, Vicepresidente.
Teol. sac. Teodoro Barberis, prof, di Religione. 
Francesco Ospitalieri, p rof di Filos. razionale. 
Giovacchino Deagostini, prof di Rettorica. 
Giovanni Gazzone, prof, di Grammatica.
Dott. Francesco Casaro, prof, di Storia e Geo­
grafia.
Prof, di Religione e Dirett. spirit., T eol. sac.
Teodoro Barberis.
Dirett. degli studj, Sac. Pietro Bertoda, p ro f di 
Filosofìa.
P rof di Filos. positiva Sac. Giuseppe Dacamin,
dottore in scienze fisiche.
Prof di Filos. razionale, Francesco Ospitalieri.
r> r j - n „  ■ \ Giovacchino Deaeostini.P ro f di Rettorica j paolo dottar*.
¡Giovanni Gazzone.Giovanni Borra,
Sac. Giovanni Razzetti, regg. 
Prof, di Storia e G e o g ra fe , Dott. Francesco Ca­
saro.
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Prof, di Matematica element. e Disegno, Inge­
gnere Alfonso Boselli.
Prof, di Storia naturale, Dott. Giustino Arpesani. 
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, Sac.
Ferdinando Vigliani. 
ld. Sostituito per le classi di latinità, Giuseppe 
Mola.
!Sac. Stefano Barotti.Sac. Pietro Cantone.
N. N.
Collegio-Convitto di Casale 
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschì, 
Rettore, P. Francesco Calandri.
Maestri
Quarta classe, P. Sebastiano Bontà.
Quinta classe, P. Francesco Caresano, regg.
Sesta classe, P. Maurizio Portalupi, regg.
Scuole elementari, P.Gio. Battista Dominici, regg’,
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
( R. Patenti de’ i 3 . gennaio 1846 )
Presidente
I l  Regio Provveditore
Membri
Teol. avv. sac. Filippo Gaifodio, ispettore delle 
scuole elem.
Teol. sac. Teodoro Barberis, p rof di Religione. 
Sac. Giuseppe Dacamin, dott. in scienze fìsiche. 
Giovanni Gazzone, maestro di Grammatica.
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Sac. Pietro Bertoda, dirett. degli studj.
Sac. Stefano Barotti, maestro element.
Sac. Pietro Cantone, maestro element.
Collegio di Moricalvo 
Dirett. spirituale, N. N.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Pio Illuminato Allamano. 
Grammatica, Luigi Mazzucchi.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Francesco Pepino.
Quinta e Sesta, Ch. Giuseppe Melotti, prow.
Scuole dementarli Srac] A " selmo Bovl° - Ceva ( Larlo Lamagna.
Convitto di Moncalvo 
Rettore, Sac. Domenico Camagna.
Montiglio
Quinta e Sesta classe, Sac. Luigi Masoero.
c , , Sac. Carlo Vercelli.Scuole elementari | &ac_ g ìq _ AntQnio A11 za
PBOVIN CIA DI CUNEO
Regio Provveditore agli studj 
Dottore Luigi Parola, # .
Provveditori locali
Borgo s. Dalmazzo, Dottore Garelli. 
Boves, Serra, sindaco.
Busca, Dottore Grimaldi.
Caraglio, Dottore Durando*
Centallo, Michelini conte Giambattista.
Chiusa, Giovanni Maria Arimondi.
Demonte, Luigi borelli.
Dronero, M archetti, sacerdote.
Fossano, Donalisio, notaio.
Limone, Dott. Gio. Battista Riberi.
Peveragno, Abate medico Marco.
Prazzo, Sac. Allemandi, prof, emerito. 
Roccavione, Sac. Francesco Fantini.
S. Damiano, Dottore Riberi da Stroppo. 
Valdieri, Dottore Dematteis, d ’F.ntraque. 
Valgrana, Dottore Cantù, da Caraglio.
Villafalletto, Dottore Fossati.
Vinadio, Sac. Cornelio.
Scuole Universitarie
P ro f di Teologia, Teol. sac. Francesco Ghigo. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio & 
Procedura, Avv. Michelangelo Maineri
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’ Intendente generale 
della Divisione amministrativa
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Francesco F ulcheri, ispettore delle scuole elem. 
Sac. Giuseppe Peano, dirett. spirit.
Teol. sac. Vincenzo Botta, p rof di Filosofia. 
Osvaldo Berrini, prof, di Rettorica.
Pietro Borgarino, ff. di maestro normale. 
Michelini conte Giambattista j Membri del Consi- 
Castellani avv. Giacinto ' glio provinciale.
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Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Francesco Fulcheri, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Cuneo
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. Giuseppe Peano, pred.
Teol. sac. Vincenzo Botta, prof di F ilos ., pred. 
Osvaldo Berrini, p ro f di Rettorica, pred.
Sac. Domenico Dogliani, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., Sac. Amatore Gautieri.
Id. Sac. Giuseppe Peano.
Professori e Maestri
Fisicae Geometria,Ignazio Burzio,prof.nazionale. 
Logica, Metafis. edEtica, Teol. sac.Vincenzo Botta. 
Rettorica, Osvaldo Berrini.
Umanità, Ermanno Berrini,
Grammatica, Sac. Domenico Dogliani.
Sostituito, Can. sac. Gio. Luigi Fenoglio. 
Direttore spirituale e Sostituito per le Scuole in­
feriori, Sac. Gio. Battista Sorzana.
Quarta classe, Giovanni Matteo Dutto.
Quinta classe, Sac. Tommaso Ramero.
Sesta classe, Sac. Giuseppe Bessone.
Pietro Borgarino.
c , , .1 Sac. Giuseppe Bessone.Scuole elementari J Diac. Gio/ BPattista Giraud,
'  Sac. Giuseppe Risotto..
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Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4 -° 5 .“ e 6.“ classe
Ignazio Burzio, pred.
Osvaldo Berlini, pred.
Ermanno Berrini, pred.
Sac. Domenico Dogliani, pred.
Sac. Tommaso Ram ero, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
PER LE ASPIRAN TI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l Regio Provveditore.
Membri
Fulcheri Francesco, ispettore delle scuole eleni. 
Burzio Ignazio, prof, nazionale di Filosofia. 
Berrini Osvaldo, prof, di Rettorica.
Borgarino Pietro, maestro eleni.
Giraud diacono Gio. Battista, maestro eleni.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Collegio di Busca 
Dirett. spirit., Sac. Giovanni Roasio 
Maestri
Quarta classe, Sac. Giovanni Roasio, pred. 
Quinta e Sesta classe, Antonio Prandi .
Scuote elementari c h i a f f r e d o Garelli.
Regio Collegio di Fossano
Scuole Universitarie 
ProJ. di Teologia, Teol. sac. Luigi Leotardi.
CONSIGLIO C O L LE G IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli sludj
Membri
Sac. Stefano Carlini, dirett. spirituale.
Teol. sac. Giuseppe Solaro, prof, di Filosofia. 
Sac. Luigi Genesi, p rof di Umanità.
Sac. Giambattista Boveri, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., Sac. Stefano Carlini.
Id. Sac. Bartolomeo Levrone.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Sac. Giovanni A vico, regg. 
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. sac. Giuseppe 
Solaro.
Rettorica, Tommaso Calandri.
Umanità, Sac. L-jigi Genesi.
Grammatica, Sac. Gio. Battista Boveri.
Sostituito, Sac. Stefano Carlini, pred.
Dirett. spirituale e sostituito per le classi infer.
Sac. Biagio Lam berti.
Quarta classe, Giuseppe Giovenale Gatti.
Quinta classe, Sac. Luca Baratero.
Sesta classe, Domenico Barolo.
. .1 Sac. Angelo Gabetti.Scuoie elementari { Mlchele&Baravalle.
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Collegio-Convitto di Fossano 
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi. 
Rettore, P. Giacomo Novella.
Maestri
Quarta classe, P. Giovanni Parola, regg.
Quinta e Sesta, P. Matteo Ferrua, regg.
c , , , -I P, Giuseppe Boero, regg. Scuole elementari) r. a . • r. i •' P. Antonio Rondam na,regg.
Sostituito, P. Luigi Bottassi, provv.
Collegio di Demonte 
Dirett. spirit., Sac. Lorenzo Costanzia.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Giacomo Cassina, regg.
Ì Francesco Enriotti.Giuseppe Capello.
Nicolao Pizzo, regg.
Sostituito, Sac. Giorgio Marro.
Terza elementare, Sac. Giacomo Barale.
o , 1  ■( Sac. Bartolom eo Pettazzi.òcuole elementari i . ».< Pietro Moretti.
Convitto di Demonte
Rettore, Sac. Giorgio Marro, pred.
Vice Rettore, Sac. Paolo Molinari.
Collegio di Dronero 
Dirett. spirit., Sac. Giuseppe Regerin.
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Luigi Navone, regg. 
Grammatica, Sac. Gio. Isoardi.
Sostituito, Sac. Giuseppe Regerin, pred. 
Quarta classe, Sac. Giorgio Bernardi.
Quinta e Sesta classe, Sac. Bernardo Chiapello.
Scuole elementari Alessandro Cavalieri.
Pietro Bertolotti .
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Caraglio
Quarta classe, Sac. Giuseppe Vallauri. 
Quinta e Sesta classe, Sac. Francesco Griseri .
ÌN N. n" N*
Peveragno
Quinta e Sesta, Sac. Filippo Marchisio.
Sac. Gio. Batt. Boschetti. 
Giorgio Botasso.
Scuole elementari
S. Damiano 
Scuola della fondazione Durando 
Maestro, Sac. Bernardo A ymar.
PROVINCIA D’IVREA
R. Provveditore agli stud; 
Can. teol. avv. sac. Benedetto Grassotti.
Provveditori locali
Aglie, Tapparo, avv.
Azeglio, Ferraris dott. Giovanni. 
Borgomasino, Vola sac. Giovanni. 
Caluso, Genta avv. Paolo. 
Castellamonte, Buffa dott. coll. Andrea. 
Cuorgnè, Oberti avv. Giacomo.
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Lessolo, Ruffino avv. Martino.
Locana, Vallino sac.'Giovanni, prof, em.di Reti. 
Pavone, Campavo sac. Domenico, prevosto.
Pont, Beltram i, dottore Giuseppe.
Settimo Fittone, Morelli avv. Secondo 
S. Giorgio, Datta dottore Lodovico.
Strambino, Accotto avv. Pietro.
Vico, Gallo medico Alessandro.
Vistrorio, Gianola dottore Tommaso.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Teol. sac. Gio. Battista Oglietti. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Gio. Giulio Demaria.
CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  ELEM ENTARE
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid
Sac. L uigi T rona, ispettore delle scuole eleni. 
Can. sac. Felice Boratti, dirett. spirituale. 
Ingegnere Ferdinando r uffini, prof, di Filosofia 
positiva.
Napoleone Piglia, prof, di Rettorica.
Sac. Antonio Maneglia, maestro normale.
Pietro Riva ) Membri del Consiglio pro- 
Alessandro Piazza ( vinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia 
Sac. Luigi t i o n a, prof, di Metodo e Filosofia.
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Regio Collegio dIvrea
14G
CONSIGLIO C O L LE G IA LE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Can. sac. Felice b o ratti, pred.
Ingegn. Ferdinando Buffini, prof, di Filos., pred. 
Napoleone Piglia, p r o f di Rett., pred.
Tommaso F ioiio, maestro di Grammatica.
Dirett. spirituale, Can. sac. Felice Boratti.
Id. T eol. avv. sac. Oreste Bodoira.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria,ingegnere Ferdinando Buffini.
Logica, Metafisica ed Etica, Sac. Domenico Villa.
Rettorica, Napoleone Piglia.
Umanità, Sac. Domenico Bensa.
Grammatica, Tommaso Fiorio.
Sostituito, Sac. Gio. Battista Grasso.
Dirett. spirit. e maestro sostituito per le classi
infer., Sac. Pietro Sacco.
Quarta classe, Sac. Gio. Battista Cagliano.
Quinta classe, Ch. Gio. Battista Capra.
Sesta classe, Luigi Cerato.
,, , , .1 Pietro Amossi.Scuole elementari \ ,, , , , ,t Sac. A ntonio manegua.
Esaminatori per gli esami 
dei maestri di 4 -“ 5 .“ e 6.° classe
Napoleone Piglia, pred.
Sac. Domenico Bensa, pred.
Tommaso Fiorio, pred.
Sac. Gio. Battista Grasso, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
II Regio Provveditore
Membri
T rona sac. Luigi, ispettore delle scuole eleni. 
Villa sac. Domenico, prof, di Filosofia, pred. 
Tonso can. sac. Domenico.
Maneglia sac. Antonio, maestro normale, pred. 
A mossi Pietro, maestro element., pred.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Collegio-Convitto d'Ivrea 
Affidato ai RR. P P. della Dottrina Cristiana. 
Rettore, P. Nicola Belm onte,
Maestri
Quarta classe, P. Celestino boini.
Quinta classe, P. Fiorenzo Bonino.
Sesta classe, P. Stefano Donato.
Collegio di Caluso
Direttore spirituale, Sac. Giovanni Actis.
Projessore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac. Domenico Castiglioni, 
Grammatica, Sac. Vincenzo Luigi Ghersi, 
Sostituito, Sac. Giovanni Actis, pred.
Quarta classe, Sac. Sebastiano Gianola.
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Quinta e Sesia, Sac. Giacomo Beltramino .
o „/ , . ( Ch. Pietro t o n so, provv.ocuoie elementari) . Tr , ' ,( C,h. Giacinto Valcauda.
Convitto di Colluso 
Rettore, Teol. sac. Domenico Silva.
Collegio di Cuorgnè
Direttore spirituale, Teol. can. sac. Carlo Tesia.
Professore e Maestri
Retlorica ed Umanità, Ch. Giuseppe Cordero.
Grammatica, Ch. Giacomo Giacoma, regg.
Sostituito, Sac. Giuseppe Perrero.
Quarta classe, Sac. Francesco Gaggiami.
Quinta e Sesta classe, Giuseppe Marchiandi, regg.
„ , . .( Sac. Casimiro Rosie nano.Scuole elementari i c , T S-' sa c. Pietro Leonardi.
Convitto di Cuorgnè
Rettore, Sac. Giuseppe Perrero, pred.
S. Giorgio
Maestri
Grammatica, Giuseppe Dughera.
Quarta classe, Sac. Michele Marco»
Quinta e Sesta, Ch. Gio. Battista Bersano.
„  , , . ( Sac. r abaudo Besso.Scuole elementari \ ,, < Francesco g iu lio .
Castellamonte 
Quinta e Sesta, Sac. Giacomo Perotti, regg. 
Scuole elementari {
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Romano
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Quinta e Sesta classe, Sac. Giuseppe Verardi. 
Scuole elementari^
Strambino
Quinta e Sesta classe, Sac. Giacomo Gallinotti.
¡ Sac. Eugenio Martelli.Cario P ignoco.
Pietro Curbis.
PROVINCIA DI LOM ELLIN A (Mortara)
Regio Provveditore agli studj 
Cam. sac. Pietro Troncone.
Provveditori locali
Candia, L eg ora medico Giovanni.
Cava, Sac. Bay ni, prevosto.
Gambolò, Raverta, causidico Domenico. 
Garlasco, Cappa Anacleto.
Gravellone, B iscaldini ingegnere Giovanni.
Mede, Caldei-ini medico Giovanni Antonio.
Pieve del Cairo, Sac. Cetra Giovanni, prevosto. 
Robbio, Volpi ingegnere Giuseppe.
S. Giorgio, Grizia prof, emerito Giuseppe.
S. Martino Siccomario, Savio, medico. 
Sannazzaro, Pietro Cardoli.
Sartirana, Sac. Bettini Antonio, prev.
Vigevano, Bastico can. teol. sac. Vincenzo,
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Sac. Luigi Belluschi, ispettore delle scuole eleni, 
Teol. avv. sac. Giovanni Arsenti, prof, di Relig.
e dirett. spirituale.
Sac. Pietro Banaudi, prof, di Filosofìa.
Antonino Parato, proj. di Rettorica.
Francesco M orelli, maestro normale.
Avv. Luigi Rossi, j Membri del Consiglio prò- 
Avv. Cappa, ' vinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Sac. Luigi Belluschi, p rof di Metodo.
Regio Collegio-Convitto di Mortara
CONSIGLIO D EL CO L LE G IO
Presidente
Il Regio Provveditore.
Membri
Teol. avv. sac. Giovanni Arsenti, prof, di Relig.
e dirett. spirituale.
Sac. Michele T o matis, p ro f di Filos.
Sac. Angelo Mortarotti, prof, di Rettorica.
Gio. Battista Bertone, prof, di Grammatica. 
Dott. Pietro Marianini, prof, di Storia naturale..
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Preside, Prof. Pellegrino Santini.
Vice-Preside onorario, Sac. Giuseppe b ernascone. 
Prof, di Religione e dirett. spirituale, T eol. avv.
sac. Giovanni Arsenti.
Direttore degli sludj, Can. sac. Pietro Troncone, 
prow.
Censore della disciplina, Sac. Giuseppe Berna­
scone, pred.
P ro f di Filos, posit., Sac. PietroD emetrioBanaudi.
Prof, di Filosofia razionle, Sac. Michele T omatis.
r> j-  t> ■ I Antonino Parato.Prof, di Rettorica i c . . , ,  .J ' Sac. Angelo Mortaretti.
i T eol. sac. Francesco Fulco -
n r r, ’ nis, prof, di Metodo.Prof di Gramm. 
' Giovanni Battista Bertone.
¡ Francesco Morelli , maestro normale.
Carlo Falzetti.
Giovanni r olandi.
Luigi Bobbiese, notaio.
Prof, di Storia e Geografia, Dott. Luigi Cicconi. 
Prof, di Matematica elementari e Disegno, In ge­
gnere Anacleto Re.
Prof, di Storia naturale, Dott. Pietro Marianini. 
Prof, di Grammatica greca per gli alunni di F i­
losofia, Antonino Parato, pred.
Prof, di Eloquenza latina per gli alunni di F ilo­
sofia, Sac. Angelo Mortaretti, pred.
Prof, di lingua francese, Dott. Luigi Cicconi, pred. 
Sostituito per le classi di latinità, Serafino Busti. 
Sostituito per le classi eleni., Sac. Giovanni Pavesi. 
Serafino Busti, pred.
t . -1 L u igi Ferraris. , j .  ,Giovanni ro lan d i, pred.
Paolo Zorzolli.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI M AESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
I l  Regio Provveditore
Membri
N. N.
Parato Antonino, prof, di Retlorica.
Bertone Gio. Battista, prof, di Grammatica. 
c arpani Paolo, maestro element.
Bobbiese Luigi, maestro element.
Regio Collegio di Vigevano 
Scuole Universitarie
Prof. di. Teologia, Teol. sac. Michele Rossi. 
P ro f degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Pietro Maraschi.
Ispettore speciale provvisorio del R. Collegio dì 
Vigevano, Cav. avv. Gio. Battista Vandone.
/ CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
N. N. prof, di Relig. e dirett. spirituale.
Ch. Teobaldo Feria, prof, di Filosofìa.
Sac. Antonio Ceriale, prof, di Rettorica. 
Giuseppe fe r r a r i - t r ecate, maestro di Gramm.
Prof, di Religione e dirett. spirit. per le classi di 
Filosofia, Teol. sac. Vincenzo Bastico.
Idem per le classi di latinità, N. N.
Direttore degli studj, Can. teol. sac. Stefano Za- 
notti.
Prof, di Filosofia positiva, Ch. Teobaldo Feria.
P ro f di Filosofia razionale, Teol. sac. Pietro
Paolo Demaria.
r> r j - r> .. ■ ( Sac. Antonio c eria le .
J t Sac. Bartolomeo Borri.
¡ Giovanni Bestoso.Giuseppe F errari-Trecate.
I loram aso Pozzi-Emmanuelee,
' regg.
¡ Antonio Bona.
N  N  
N. N.
Prof, di Storia e Geografia, N. N.
Prof, di Matematica elementare e Disegno, Luigi 
Chizzoni.
P ro f di Storia naturale, Antonio Oehl.
P rof sostituito per le classi di Filosofia e L a ­
tinità., Giacomo Boitani.
Robbio
Maestri
Quarta classe, Sac. Antonio F erdani.
Quinta e Sesta classe, Sac. Francesco Tuninetti.
r. , , .( Zefirino Concina.Scuole elementari { . t .( Antonio Sandri.
Sannazzaro
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Quinta e Sesta classe, Pietro Falzetti.
*7
, , ■( Carlo Falzetti.Scuole elementare \ p[etro m orandotti
Scaldasole 
Scuola della fondazione Strada 
Maestro, Sac. Giuseppe De T o masi.
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PROVINCIA DI MONDOVI’
R. Provveditore agli studj 
Teol. can. sac. Felice Eugenio Vassallo.
Provveditori locali
Bagnasco, avv. Casalis giudice.
Bene, Morra protomedico Giuseppe.
Ceva, Dalm azzone medico Alfonso.
Cherasco, Galateri di Genola, conte Annibaie. 
Carrù, Raimondi medico Carlo.
D ogliani, Gabutti avv. Giacinto.
Frabosa Sottana , Madonno sac. Stefano, pre­
vosto.
Garessio , Bona sac. Domenico , maestro di 
Quarta.
Monesiglio , Faggiani avv. Luigi, giudice. 
Morozzo, Tealdi sac. Giuseppe.
M urazzano, Bruno dottore Luigi.
Ormea, Can. sac. Basilio Sardi, prevosto. 
Pamparato, Sciandra medico Paolo.
Priero, Giorelli, maggiore in ritiro.
Trinità, Avv. Viglione, residente in s. Albano. 
Vico, Be l i r i , avv. Pio, giudice.
V illanova, E ula Raimondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia , Can. teol. sac. Raimondo 
Boetti .
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Amedeo Begis, assess. agg.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Teol. sac. Michele Garrelli, ispettore delle scuole 
elementari.
Gio. Battista T amagnone, sac. della M issione, 
p ro f di Religione e dirett. spirituale.
Sac. Michele Orsi, prof, di Filosofia.
Sac. Faustino Basteris, prof, di Rettorica.
Sac. Sebastiano Turco, maestro normale.
Ferrua Giacinto Odoardo ) Membri del Consiglio 
Corte medico Giuseppe 1 provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Teol. sac. M ichele G arrelli, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Mondovì
CONSIGLIO D EL C OLLEGIO
Presidente
1 ò5
Il Regio Provveditore agli studj
Vice Presidente
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Ferrua Giacinto Odoardo, direte, degli studj.
Membri
Gio. Battista Tamagnone, sac. della Missione,prof.
di Relig. e dirett. spirituale.
Sac. Giuseppe Madouno, prof, di Filosofia.
Sac. Faustino Basteris, prof, di Rettorica. 
Domenico Silvano, maestro di Grammatica. 
Avv. Cesare Bodini, prof, di Storia e Geografia.
Prof, di Religione e direttore spirituale, Gio. Bat­
tista Tamagnone sac. della Missione.
Dirett. degli studj, Giacinto Odoardo Ferrua. 
Censore della disciplina, Dott. Giovanni Battista 
Demarchi, interin.
Prof, di Filos. positiva, Sac. Giuseppe Madonno. 
Prof, di Filos. razionale, Sac. Michele Orsi.
n r n .. ( Sac. Faustino Basteris.Prof, d i Rettorica  J J ( e ugenio r ezza.
Ì Sac. Sebastiano Musso.Domenico Silvano.
Gio. Battista Chionetti.
ÌSac. Giuseppe Fulcheri. Giuseppe Pagliano.
Benedetto Fulcheri.
P rof di Storia e Geografia, Avv. Cesare Bodini. 
Prof, di Matematica elenient. e Disegno, Inge­
gnere Nicola Romani.
Prof, di Storia naturale, Dott. Giuseppe Corte. 
P rof sostituito per le classi di Filosofia , Ret­
torica e terza di Grammatica, Sac. Vincenzo 
Unia.
Dirett. spirituale e Sostituito per le classi infer., 
Sac. Giacomo Manera.
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Esaminatori per gli aspiranti maestri 
di 4-“ 5.“ e 6.a classe
Sac. Michele Orsi, pred.
Sac. Michele c arrelli, pred.
Sac. Faustino Basteris, pred.
Eugenio Rezza, pred.
Sac. Sebastiano Musso, pred.
Mondovì-Breo
IP. Bassi Bartolomeo, dell’ Orato­rio di s. Filippo.
P. Marco Derossi, idem.
Maestri
Quarta classe, Sac. Giorgio A jmo.
Quinta e Sesta classe, Bartolomeo Forzani.
Ì Giovanni Fenoglio.Stefano Bagnasco.
Alberto Vitale.
Sostituito per le scuole infer. ed eleni, de' Piani, 
Sac. Luigi Masante.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIR AN TI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Gio. Battista Tam agnone, sac. della Missione, 
prof, di Relig. e dirett. spirituale.
Sac. Michele Garrelli, ispettore delle scuole elem.
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Sac. Faustino Basteris, prof, di Rcllorica.
Sac. Sebastiano Musso, maestro di Grammatica. 
Sac. Sebastiano Turco, maestro normale. 
Odoardo Ferrua, maestro di Calligrafia
Collegio di Bene
Direttore spirituale, Sac. can. Giuseppe Pira.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac. Sebastiano D ematteis.
Grammatica, Giuseppe Bertone.
Sostituito, Can. sac. Michele Giuliano.
Quarta classe, Can. sac. Giuseppe Luigi Gazzera.
Quinta e Sesta classe, Paolo Manzone.
0 , , .( Augusto Turco.Scuole elementari « Luigi Grosso.
Convitto di Bene
Rettore, Sac. Sebastiano Dematteis, pred.
Collegio di Ceva
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
I l Provveditore locale agli studj
Membri
Sac. Carlo Testanera, direttore spirituale.
N. N.
Antonio L o ngo, prof, di Rettorica ed Umanità. 
N. N.
Direttore spirituale, Sac. Carlo Testanera.
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Professori e Maestri
Filosofia, razionale, Pietro Negro.
Rettorica ed Umanità, Antonio L o ngo, regg.
Grammatica, Fortunato Voarino.
Sostituito, Sac. Giuseppe Soldetti.
Quarta classe, Sac. Bartolomeo Garassino.
Quinta e Sesta classe, N. N.
„  , , .( Gio. Tommaso Chiarloni.Scuole elementari \ * Carlo F rancolino.
Collegio di Cherasco
CONSIGLIO C O LLE GIA LE
Presidente
I l Provveditore locale agli studj
Membri
Teol. sac. Alfonso Cagnassi, dirett. spirit. 
Giuseppe Orizio, prof, di Filosofia.
Dott. Giacomo Negri, prof, di Rettorica.
Sac. Gio. Battista Marucco, maestro di Granirti.
Professori e Maestri
Prof, di Religione e dirett. spirituale, Cagnassi
teol. sac. Alfonso, reggente.
Filosofia positiva, Orizio Giuseppe.
d i Negri Giacomo, dottore.nettonca { Gandino Gio Battista.
! Marucco sac. Giovanni.Bertola sac. Andrea.
Cavallotti sac. Gio. Battista.
Prof, sostituito, Cagnassi teol. sac. Alfonso, prtd.
a , , -( Sac. Stefano Manzone.ocuole elementari '  aac. GiacintoR a c h is.
Collegio di Dogliani
CONSIGLIO C O L L E G I A L E
Presidente
II Provveditore locale agli studj
Membri
Sac. Angelo Maria Vazzotto, dirett. spirit.
Sac. Giacomo Antonio Caretto, prof, di Filos.
N. N.
Luigi Chiesa, maestro di Grammatica.
Dirett. spirit., Sac. Angelo Maria Vazzotto. 
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Sac. Giacomo Antonio Ca­
retto.
Rettorica ed Umanità, Avv. Oreste R agg i, regg.
Grammatica, Luigi C hiesa.
Sostituito, Sac. Canuto Segh esio.
Quarta classe, Sac. Carlo Giuseppe Seghesio.
Quinta classe, Diac. Bartolomeo R olfi.
Sesta classe, Sac. Giovanni Chiapella.
c , , l Sac. Sebastiano Baroero.ocuole elementari \ „ . t Giuseppe S appa.
Convitto di Dogliani 
Rettore, Sac. Canuto Seghesio, pred.
Carru
Quinta e Sesta classe, Sac. Francesco Lubatti.
ÌSac. Giovanni Lubatti.Sac. Giovanni Gajero.
Luca Calieri.
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Garessio
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Maestri
Quarta classe, Sac. Domenico Bona.
Quinta e Sesta classe , Sac. Giulio Marro, regg.
„ , , .( Sac. Gio. Batt. Gonella.òcuole elementari { a «-,• -n , ni » i ■«( bac. Gio. iJatt. Chiarella.
Niella Tartaro 
Scuola della fondazione Benedicti 
Quinta e Sesta classe, Lorenzo Merino.
c r i  ■ t Sac. Giovanni Paolino.òcuole elementari ) „ , T. .( Sac. Vincenzo Benedetto.
Or me a
Quarta classe, Sac. Andrea Colombo.
Quinta e Sesta classe, Sac. Gio Vincenzo Basso.
t , , „ 1  Sac. Giacomo Seno. òcuole elementari l c r> i- o| Sac. r ih p p o Seno.
Trinità
Quinta e Sesta classe, Sac. Giuseppe Muratori.
c. , , . ( Sac. Stefano Pepino.òcuole elementari j ^ . m,1 Gio. Pepino.
Villanuova
Quinta e Sesta classe, Sac. Giuseppe Andrea
Sciolla, regg.
, , .< Sac. Gio. Batt. Merlo.òcuole elementari ! c „■ r> r>I Sac. Gio. Batt. Boetti.
Pensionato di Sale 
Rettore, Sac. Bartolomeo Filippi.
Pensionato di V ico  
Rettore, Sac. Giovanni Bonelli.
PROVINCIA DI NIZZA M ARITTIMA
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Regio Provveditore agli studj 
Avv. Luigi Milon, presid. in ritiro.
Professori e Maestri
Contes, Penchienatti medico Pio.
Guillaumes, Baralis sac. Gio. Francesco.
Levens, Moreu Pietro.
Mentone, Trenca, cav.
Pouget-Theniers, Durandi, giudice.
Roccasterone, Garel avv. Pio, giudice.
Scarena, Fabreu Giovanni, vicario.
Sospello, Sac. can. Giacinto Frezza.
S. Martino di Lantosca, Cagnoli Ilarione.
S. Stejano, Sac. Filippo Bonfante, prevosto. 
Tenda, Guiglia, senatore.
Utelle, Massilia sac. Luigi.
Villars, Bergondi avv., giudice.
Villafranca, Rostagno sac. Rocco.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Teol. avv. sac.Ludovico Roux. 
Prof, dell' Enciclopedia e Storia del D iritto, 
Avv. Francesco Bandinello.
Prof, delle Instituzioni del Diritto romano e ca­
nonico, Avv. Alessandro Piccon.
P ro f degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Francesco Clemente Beri. 
P rof di Fisiologia e d ’Instituzioni medico-chi­
rurgiche, Andrea Deporta.
ProJ. di Anatomia, Pio Pietro Scoffier.
Prof, di Chimica e Botanica, Amedeo Verani.
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEM ENTARE
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Presidente
L'Intendente generale della provincia
Membri
Il R. Provveditore, V . Pres.
Sac. Giuseppe R am ello , ispettore delle 'scuole 
elementari.
Teol. avv. sac. Matteo Abbone, p ro f di Relig.e 
dirett. spirituale.
Pio Parone, prof, di Filosofia.
Antonio Gissey, prof, di Rettorica.
Adelfo, Fratello della Dottrina Cristiana, f f .  di 
maestro normale.
Deodato Éscoffier 1 Membri del Consiglio
Augusto M ontolivo, avv. ' provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Sac. Giuseppe Ram ello, prof, di Metodo. 
Collegio-Convitto Nazionale
CONSIGLIO ORDINARIO
Avv. sac. Gualdi Gio. Battista, presid.
Teol. avv. sac. Matteo Abbone, prof, di Relig, 
Cap. Pietro Scoffier, censore della disciplina. 
Francesco Neyrone, prof, di Filosofia.
Antonio Gissey, proj. di Rettorica.
Giuseppe Giorgi, proj. elementare.
Preside, Avv. sac. Gualdi Gio. Battista.
Prof, di Religione e direttore spirituale, Teol. 
avv. sac. Matteo Abbone.
Direttore degli studj, Pio Parone.
Censore della disciplina, Cap. Pietro Scoffier.
Prof, di Filosofìa positiva, Pio Parone.
Prof, di Filosofìa razionale, Francesco Neyrone.
n r j - • ) Sac. Francesco Mansueti.Prof, di Rettorica I , , . _.( Antonio Gissey.
I Sac. Gio. Batt. Faulis.
Prof, di GrammA Canuto Ricca.
Gio. Battista Lam berti.
Ì Sac. Luigi Ànfossi.Sac. Alessandro Riscossa. 
Giuseppe G iorgi, incaricato 
provv. dell'insegnamento. 
Antonio Roy, id.
Prof, di Storia e Geografia , Dottore Nicomede 
Bianchi.
Prof, di Matematica elementare, Adolfo Defer- 
rari, incaricato provv. dell’ insegnamento.
Prof, di Storia naturale, Adolfo Perez.
Prof, di Gramm. greca per gli alunni di F ilo­
sofia, Antonio Gissey, pred.
Prof di Eloquenza Ialina per gli alunni di F i­
losofia, Sac. Francesco Mansueti, pred.
Prof. di lingua francese, Francesco Fortin.
Prof, sostituito di Matemat. element. e Filosofia 
positiva, Vittorio Attajan.
i Benedetto Schiaparelli.
Institutoril Sac. Giuseppe Gandolfi.
( Can. sac. Ant. Ameglio, maestro nor. 
Economo, Gio. Battista Toselli.
Corso speciale
P ro f di lettere italiane, Eusebio Porchietti. 
P ro f di Matematica, Luigi Contratti, provv. 
Prof, di Fisico-Chimica e di Meccanica applic. 
alle arti, Carlo llesio, dott. in Filosofia.
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Prof. di Disegno, Domenico Crescia, pittore e 
architetto.
P rof di lingua inglese, N. N.
Prof, di lingua tedesca, N. N.
Esaminatori per gli aspiranti màestri 
di 4 .“ 5.“ e 6.“ classe
Sac. Tommaso Pozzi, prof, giubil. di Filosofia 
Sac. Luigi Matteudi, prof, in ritiro.
Sac. Francesco Mansueti, p ro f di Rettorica. 
Antonio Gissey, p ro f di Rettorica.
Canuto Ricca, prof, di Grammatica.
Piccolo Seminario di Nizza
(Regio Viglietto 20 luglio 1842)
Direttore spirituale Teol. avv. sac. Antonio Spi— 
ridione Fabre.
Professori e Maestri 
Rettorica, Teol. sac. Leopoldo Baudoin, regg. 
Umanità, Teol. sac. Leopoldo Baudoin, pred. 
Grammatica, Sac. Felice Navello.
Quarta classe, Sac. Saverio Navello.
Quinta e Sesta classe, Sac. Michele Ambourg.
Scuole elementari |
Rettore del piccolo Seminario, Teol. avv. sac. 
Antonio Spirìdione Fabre, pred.
Scuola commerciale 
stabilita in Nizza marittima
Direttore degli studj e prof, di Chimica, di Eco­
nomia politica e di Storia del commercio, Gio. 
Battista Garnier.
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Prof, di Religione e di Filos. morale, Sac. Seren. 
Prof, di Letteratura francese, Storia e Geogra­
fia, Dameth.
Prof, di Matem. elem. e Fisica, N. N.
Prof, di GrammatA S j lves,j  cI hdniondo Empereur.
Prof, di Lingua italiana, Raffaele Vescovi.
Prof, di Lingua inglese, Palm er.
Prof, di Lingua tedesca, Tournier.
Prof, di Calcolo e di Contabilità, Arthaud.
Prof, di Disegno, Bensa.
ProJ. elementare, Antonio Ayasse.
Prefetto di studio, Darves, pred.
Pensionato 
per g li alunni della Scuola commerciale
Rettore, Gio. Battista Garnier, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Teol. avv. sac. Matteo Abbone, prof, di Relig. 
Avv. sac. Gio. Battista Gualdi, preside del Colle­
gio Nazionale.
Francesco Neyrone, prof, di Filosofia.
Sac. Giuseppe Ramello, ispettore delle scuole elem. 
T eol. sac. Ignazio Muax.
Sac. Luigi Matteudi, maestro di Gramrn. in ritiro. 
Fortin, maestro di Calligrafìa.
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Regio Collegio di Sospello
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CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Sac. Paolino Blancardi, direttore spirituale. 
Candido Mamini, Prof, di Filosofia.
Sac. Marcellino Lacan, p ro f di Rettorica. 
Francesco Baratelli, maestro di Grainm.
Direttore spirituale, Sac. Giuseppe Alavena.
Id. Sac. Paolino Blancardi.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Candido Mamini, pred.
Rettorica, Sac. Marcellino Lacan, pred.
Umanità , Pietro Marcarini.
Grammatica, Francesco Baratelli, pred.
Sostituito, Sac. Paolino Blancardi, pred.
Quarta classe, Sac. Giuseppe Alavena, pred.
Quinta e Sesta classe, Sac. Francesco Fulcheri.
c , , •( Sac. Francesco Tardivo.Scuole elementari i ,,1 Dellino Iruccm .
Convitto in Sospello
Rettore, Sac. Giovanni Muratori, dei PP. della 
Congregazione della Dottrina Cristiana.
Breglio
Quinta e Sesta classe, N. N.
c , , . ( Sac. Carlo Bonfialio.S cu o le  elem entari  {  0 r» *  r>  i  • v< bac. Giuseppe Uobiolis.
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Briga
Quinta e Sesta classe, Sac. Antonio Lanieri.
Scuole elementari\ Sac. Pietio Sassi.
i i>ac. Paolo
Figaret ( U t e l l e )
Scuola particolare della fondazione Cristini. 
Maestro, Sac. Giovanni Andrea Daideri.
Isola
Quinta e. Sesta classe, Sac. Carlo Garin.
r, , , .| Sac. Gio. Batt. Mainart.
ÒCUOIC 616fTIGiltCiri | g iVìel '
Collegio di Mentone 
Dirett. spirituale, Sac. Vincenzo Carles, prevosto 
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Romolo Moreno, regg. 
Grammatica e Quarta Sac. Michele Rocca, regg- 
Quinta e Sesta classe, Sac. Felice Massena,regg\ 
P ro f Sostituito, Sac. Vincenzo Carles, pred., in ­
caricato della direzione delle scuole.
Prof, di Letteratura francese e Storia , Vittorio 
De la Canorgue, regg.
Maestro degli Elementi di lingua francese, Geo­
grafia ed Aritmetica, Onorato Pretti.
Maestri element. ! Angelo Brunn, regg
| Giovanni Trenca, regg.
Roccabruna
Istitutore primario, Pietro Otto.
Saorgio
Quinta e Sesta classe, Sac. Pietro Liprandh
c , , ,  .( Sac. Alessandro Taulaigo.òcuole elementari \ r, n i °l t  rancesco baber.
S. Stefano di Nizza  ( fra  i m onti)
Quinta e Sesta classe , Sac. Gio. Camillo Fabre.
e t i  ■ 1 Gio. Battista Argentili.òcuole elementari i T n T ?' Ludovico Levesi.
Tenda
Quinta e Sesta classe, Sac. Francesco Arnolfo
c ? , .( Sac. Giacomo Ghio.òcuole elementari{ „ „  •« Sac. Gio. Batt. Bosio.
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PROVINCIA DI NOVARA
Regio Provveditore agli studj 
Avv. Giovacchino Perdomi.
Provveditori locali
Arona, Roccarei, dottore Luigi.
Biandrate, Beldi sac. Luigi.
Borgovercelli, Borghi notaio Luigi.
Borgomanero, Nervi notaio Gio. Battista. 
Borgoticino, Sac. Casella.
Carpignano, Barenghi avv. Pietro.
Galliate, Parma sac. Cesare.
Gozzano, Neri sac. Pietro.
Momo, Tomasina sac. Gaetano.
Oleggio, Mazza avv. Edoardo.
Orta, Fara sac. Carlo.
Romagnano, Francione sac. Giovanni, residente 
a Grignasco.
Trecate, Rognone sac. Giuseppe Antonio. 
Vespolate, Melloni sac. Giovanni.
8
Scuole Universitarie
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Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Carlo Negroni.
Prof, dì Geometria pratica, Ingegnere Giuseppe 
Belletti.
CONSIGLIO d ’ ISTRUZIONE ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente generale della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Dott. Antonio Peretti, ispettore delle scuole eleni. 
Teol. coll. sac. Francesco C avalieri,prof. diRelig.
e dirett. spirit.
Sac. Raffaele Decarolis, dott. col)., prof, di Filos. 
Sac. Fabio Spreafico, prof, di Rettorica.
Sac. Giuseppe Bianco, maestro normale.
Avv. Dionigi Rovida | Membri del Consiglio pro- 
Avv. Carlo Majoni ( vinciate.
Collegio-Convitto Nazionale
CONSIGLIO ORDINARIO
Prof. teol. sac. Domenico Torreano , preside. 
Teol. coll. Francesco Cavalieri, pred.
Sac. Giuseppe Martinotti, prof, di Filosofia. 
Enrico S co lari, aiutante maggiore nella guardia 
nazionale, censore della disciplina.
Michele Coppino, prof, di Rettorica.
Ingegn. Giuseppe Belletti, prof, di Matem. eleni. 
Sac. Giovanni Bovio, p ro f elementare.
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Preside, Prof. teol. sac. Domenico Torreano, pred. 
Prof, di Religione e direll. spirituale, teol. coll.
sac. Francesco Cavalieri, pred.
Direttore deglistudj, Prof. sac. Raffaele Decarolis, 
sudd.
Censore della disciplina, Enrico Scolari, pred. 
Prof, di Filosofia positiva, Sac. Raffaele Deca­
rolis, sudd.
Prof, di Filos. razionale, Sac. AntonioM artinotti. 
Professori i Sac. Fabio Spreafico. 
di Rettorica t Michele Coppino.
Sac. Remigio Pelleri, provv.
Prof, di Storia e Geografìa, Alfeo Pozzi.
Prof, di Matematiche elern., Ingegnere Giuseppe 
Belletti.
Prof, di Storia naturale, Giovaccliino Coppa. 
P ro f di Grammatica greca, per le classi di F i­
losofia, Michele Coppino pred.
Prof, di Eloquenza latina per le classi di F ilo ­
sofìa, Sac. Fabio Spreafico, pred.
Prof, di Lingua francese, Luigi Jeandet.
Prof, di Disegno, Costantino Giani.
Filiberto Monte.
Incaricato di supplire i prof, di Filosofìa , di 
Storia e Geografia, di Matematica elementare 
e di Storia naturale, Carlo Masserone.
Esaminatori per gli aspiranti Maestri 
di 4-“ 5.“ e 6.“ classe
Can. sac. Carlo Racca.
Sac. Fabio Spreafico, pred.
Michele Coppino, pred.
Gio. Battista Bergando, pred.
Giunio Conterno, pred.
Collegio Convitto Gallarmi in Novara 
Rettore, Sac. Filippo Prato.
Maestri
Grammatica, Chier. Pietro Maroelli, incaricato 
provv.
Quarta classe, Sac. Stefano Martelli.
Quinta e Sesta classe, Ch. Francesco Pessina.
o , , .( Ch. Luigi Cattaneo.Scuole elementari { c h  G;J eppe Iulitta.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI M AESTRE
(Regie Patenti d i ’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Cavalieri teol. coll. sac. Francesco, prof, di Re- 
lig., direttore spirituale.
N .N .
Spreafico sac. Fabio, prof, di Rettorica.
Bianco sac. Giuseppe, prof, elementare.
Belletti ingegnere Giuseppe, prof di Matemat, 
elernent.
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Collegio di Arona 
Direttore spirituale, N. N.
Maestri
Grammatica. Sac. L u ig i Turri.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Can. sac. Spirito Cugioni.
Quinta e Sesta classe, Can. sac. Pietro Tommasina.
ÌSac. Nicola Pucci.Giovanni Saitini.
Fedele Pasini.
Collegio di Borgomanero
Direttore spirituale, Ruga sac. Antonio.
Maestri
Grammatica, Sac. Stefano Celesia, regg.
Quarta classe, Can. sac. Gio. Battista Monti, regg. 
Quinta e Sesta classe, Ch. Alessandro Zoppis. 
Sostituito, Sac. Antonio Ruga, pred.
¡ Giovanni De Mattei. Bartolomeo Tacchi.
Giulio Croia.
Pensionato di Prato 
Rettore, Sac. Lorenzo Rinolfi, ex-oblato.
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PROVINCIA DI ONEGLIA
R. Provveditore agli studj
Avv. Giacomo Arrigo.
Provveditori locali
Borgomaro, Avv. Giuseppe Dellerba. 
Diano Castello, Sac.- Gio, Battista Piana,
Pieve, Teol. avv. can sac. Gio. Battista Rossi, 
arciprete.
Porto Maurizio, Avv. Giacomo Lupi.
Prelà, Dott. Gio. Battista Orengo.
Scuole Universitarie,
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Avv. Gio. Battista Bresca.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’ Intendente della provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Pres.
Sac. Giuseppe Ramello, ispettore delle scuole elem. 
P. Gio. Battista Gatti, dirett. spirit.
P. Stefano Ghersi, prof, di Filosofia.
P. Domenico Bono, prof, di Rettorica.
Ch. Ambrogio Beris, ff. di maestro normale.
Conte Giuseppe Belgrano t Membri del Consiglio 
Dott. Gio. Batt. Gerudo * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Sac. Giuseppe Ram ello, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Oneglia 
Affidato ai RR. PP. delle Scuole Pie.
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CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
P. Gio. Battista Gatti, Direttore spirituale.
P. Stefano Gh ersi, prof, di Filosofia.
P . Domenico Bono, prof, di Rettorica.
P. Natale Boyer, maestro di Grammatica.
Dirstt. spirit., P . Giambattista Gatti.
Professori e Maestri 
Filosofia positiva, P. Stefano Ghersi.
Rettorica ed Umanità, P. Domenico Bono. 
Grammatica, P. Natale Boyer.
Sostituito, P. Giovanni Sam pò.
Quarta classe, P. Cesario Calvauna.
Quinta e Sesta classe, P. Garassini.
ÌP. Giovanni Sghirla.P. Giambattista Denegri.
D  A 1 >i P. Angelo Bruzzone ìreggen- 
( P Gerolamo Niggi ’ ti inter.
Convitto di Oneglia 
Affidato ai B R . PP. delle Scuole Pie. 
Rettore, P. Giuseppe Conio.
Vice Rettore, P. Natale Boyer, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(Begie Patenti i 3 gennaio 1846).
Presidente
Il R, Provveditore agli studj
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Membri
P . Giambattista Gatti, dirett. spirit.,
Sac. Luigi Dotta, prof, di Rellorica.
P. Giuseppe Conio, rettore del Collegio-Convitto 
N. N.
Sac. Carlo Berardi.
Ch. Antonio Beris, ^  di maestro normale. 
Collegio di Porto Maurizio
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli sludj
Membri
Sac. Angelo Riccardi, Direttore spirituale.
Sac. Pasquale Ram baldi, p rof di Filosofia.
Sac. Luigi Dotta, prof, di Rettorica ed Umanità. 
Sac. Nicolò Ferrari, maestro di Grammatica.
Dirett,. spirituale, Sac. Angelo Riccardi.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Sac. Pasquale Rambaldi.
Rettorica ed Umanità, Sac. Luigi Dotta.
Grammatica, Sac. Nicolò Ferrari.
Sostituito, Sac. Gio. Battista Carli.
Quarta classe, Sac. Michelangelo Ram baldi
Quinta classe, Sac. Giuseppe Delpiano.
Sesta classe, Sac. Gio. Batt. Acquarone.
. .) Giuseppe Pinoncelli .
Scuole, elenventan\ £ uista B ard o n e
Diano-Castello
Scuola della fondazione Bonfante ed A liberti.
Quinta e Sesta classe, N. N.
Scuole elementari, Sac. Francesco Novaro.
Diano-Marina 
Sesta classe, Antonio Gasparetti, provv.
Pieve
Quinta e Sesta classe, Can. sac. Giorgio Rolando.
Scuole elementari j Giuseppe L evreri.
' aac. Pietro Antonio Fazio.
Santo Stefano al mare
Quinta e Sesta classe, Clerici Antonio»
Scuole elementari, N. N.
Torazza
Scuola della fondazione Barla
Quinta e Sesta classe, Sac. Andrea Bracco. 
Scuole elementari, Sac. Francesco Barla.
PBO VIN CIA D E L L ’OSSOLA
R. Provveditore agli studj 
Avv. Francesco Scaciga della Silva.
Provveditori locali
Bannio, Spezia ingegnere Antonio.
Crodo, Delirate Alvazzi notaio Cesare.
S. Maria Maggiore, Cavalli dottore Carlo.
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Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Avv. Antonio Albertazzi.,
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Sac. Paolo Poggio, ispettore delle scuole elem. 
Sac. avv. Giuseppe Mongini, dirett. spirituale. 
Sac. Michele Parma, prof, di Filosofia.
Sac. Giuseppe Gagliardi.
Chierico Dossi f f .  di maestro normale.
Dott. Gio. Batt. Bianchetti | Membri del Consi- 
Causid. Delirate Alvazzi Ant. ’ glio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Sac. Paolo Poggio, prof, di Metodo.
Collegio di fondazione del Conte Mellerio 
Affidato ai RR. Sacerdoti della Carità. 
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
I l Regio Provvèditore
Membri
Sac. avv. Giuseppe Mongini, dirett. spirituale. 
Sac. Costantino Com ollo, prof, di Filosofia.
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Diac. Giovacchino Guanti ,  prof, di Rettorica ed 
Umanità.
Can. sac. Luigi Guglielminetti, maestro di Quinta 
e Sesta.
Dirett. spirit., Sac. avv. Giuseppe Mongini, prcd.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Sac. Costantino Comollo, regg. 
Filosofia razionale, Sac. Michele Parma. 
Rettorica ed Umanità, Diac. Giovacchino Guanti,
regg-
Sostituito, Sac. Giuseppe Gagliardi.
Grammatica, Vincenzo Barberis, regg. interin. 
Quarta classe, Ch. Carlo Allario, regg.
Quinta e Sesta Can. sac. Luigi Guglielminetti.
¡Antonio Volpi.Paolo Derfand.
L uigi Dossi.
Convitto in Domo d'Ossola
Rettore, Sac. Giuseppe Gagliardi, dei RR. Sacer­
doti della Carità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846). 
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Mongini avv. sac. Giuseppe, Dirett. spirituale. 
Parma, sac. Michele, prof, di Filosofìa.
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Albertazzi avv. Antonio, prof, degli Elementi di 
Diritto ecc.
Baiocchi can- sac. Saverio.
Causidico Delirate Alvazzi Antonio, presid. della 
Commissione di carità.
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PBOVINCIA DI PALLANZA
R. Provveditore agli studj 
Avv. Giuseppe F ranzi.
Provveditori locali
Carmobbio, Giovanola avv. Antonio.
Intra, Preiam in i dott. Luigi.
Lesa, Rodi avv. Angelo.
Omegna, Capra avv. Onorato.
Ornavasso, io r ìo notaio Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Angelotti.
CON SIG LIO  d ’i s t r u z i o n e  E L E M E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Pietro Richiardi, ispettore delle scuole element. 
Can. sac. Pietro Galli, Dirett. spirit.
Avv. Amedeo Albertazzi, regg. di Filosofia.
Felice Daneo, pcof. di Rettorica.
Carlo Rossi, f f .  di maestro normale.
Avv. Pietro Oliva, 1 Membri del Consiglio 
Dott. Teodoro Debonis, ’ provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Pietro Richiardi, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Pallanza
CO N SIG L IO  C O LL EG IA LE
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Can. sac. Pietro Galli, dirett. spirit.
Avv. Amedeo Albertazzi, regg. di Filosofia. 
Felice Daneo, prof, di Rettorica.
Sac. Giuseppe Giuliano, maestro di Gramm.
Dirett. spirit., Can. sac. Pietro Galli.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Avv. Amedeo Albertazzi, regg.
inter in.
Rettorica, Felice Daneo.
Umanità, Francesco Gallo.
Grammatica, Sac. Giuseppe Giuliano.
Sostituito, Can. sac. Pietro Galli.
Quarta classe, Can. sac. Giovanni Dellatorre,
Quinta e Sesta classe, Ch. Bartolomeo Ariini.
c , , .( Carlo Rossi.ocuole elementari { ... j Giuseppe Vignola.
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COMMISSIONE ESA M IN A TR IC E  
D E L IE  ASPIRANTI M AESTRE
(R. Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Canonico sac. Pietro Galli, dirett. spirituale. 
Pietro Richiardi, ispettore delle scuole elem.
Sac. Giuseppe Giuliano, maestro di Grammatica. 
Paoli, Sacerdote della Carità.
Can. sac. Giovanni Dellatorre, m aesiro di Quarta, 
Dott. Moro, presid. degli asili infantili. 
Ingegnere Antonio Rossi.
Cannobbio
Quinta e Sesta classe, Can. sac. Francesco R e- 
schigna.
c , , i Giovanni Carmine.òcuole elementari) c e ( Sac. Saverio meschio.
Intra
Quinta e Sesta classe, Luigi Setti , Sacerdote 
della Carità.
Scuole elementari, I RR. Sacerdoti della Carità.
PROVINCIA DI PINEROLO
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R. Provveditore agli studj 
Avv. Stefano Fer.
Provveditori locali
Bricherasio, Bugino, avv.
Buriasco, Borsarelli notaio Domenico.
Cavour, Camussi medico Ludovico.
Cumiana, Bay archit. Gaetano,
Finestrelle, Bert avv. Gio. Battista.
Luserna, B ertetti, avv. Pietro, giudice.
None, Aubert Pietro.
Pancalieri, Fornelli dott. in medicina e chirur. 
Perosa, Ferrero , medico.
Ferrerò, Ronchail, medico.
Secondo, Boi, medico.
Torre Luserna, Baudino avv. Matteo, giudice. 
trigone, Sola teol. coll. sac. Pietro, prevosto. 
Villajranca, Garneri, avv.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Can. teol. avv. sac. Giuseppe 
Croset-Mouchet.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, N. N.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELE M E N T A R E
Presidente
V  Intendente della provincia
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Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Carlo Rossari, ispettore delle scuole elem.
Teol. sac. Silv ino Allemanda, dirett. spirit.
Sac. Agostino Capirone, prof, di Filosofia. 
Giacinto Edoardo Trona, prof, di Rettorica. 
Alliaudi, maestro normale.
N. N. i Membri del Consiglio
Giuseppe B rignone , I provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Carlo Rossari, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Pinerolo
C O N SIG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Can. sac. Carlo B olla, dirett. spirit.
Teol. sac. Francesco T ernavasio, p rof di Filos. 
Giacinto Edoardo Trona, p ro f di Rettorica.
Sac. Defendente Chiaffredo B oyer, maestro di 
Grammatica.
Dirett. spirituale, Can. sac. Carlo Bolla.
Id. Teol. sac. Silvino Allem andi.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Sac. Agostino Capirone. 
Filosofia razionale, Teol. sac. Francesco T e i-  
navasio.
Rettorica, Giacinto Edoardo Trona,prof. naz. 
Umanità, Sac. Giacomo Traversa.
Grammatica, Sac. Defendente Chiaffredo Boyer. 
Sostituito, Can. teol. avv. sac. Michele Solera . 
Quarta classe, Sac. Filippo Odetti.
Quinta classe, Ch. Ferdinando Canuto , reggente 
inter in.
Sesta classe, Sac. Carlo R omero.
Sostituito per le classi inferiori di Latinità, Mi­
chelangelo Barotti.
Ì Paolo Stefano L a ntelme.Gio. Pietro Allaix.
Andrea Bovaretto.
Id. I Fratelli delle Scuole Cristiane.
Convitto Civico-Vescovile di Pinerolo
Preside, Can. teol. avv. sac. Michele Solera, pred., 
inter in.
Vice-Preside, Sac. Michele Bonansea.
COMMISSIONE ESAM INATRICE 
DELLE ASPIRAN TI MAESTRE
(Regie Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Rossari Carlo, ispettore delle scuole elem. 
Giacinto Edoardo Trona, prof, nazionale.
Boyer sac. Defendente, maestro di Grammatica. 
Alliaudi Camillo, maestro normale.
Brignone Giuseppe.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
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Collegio di Cavour
Dirett. spirituale, Sac. Gio. Batt. Ortolani.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac. Bartolomeo Ortolani.
Grammatica, Sac. Gio. Batt. Ortolani, pred.
Sostituito, Ch. Giacomo Pastore, prow.
Quarta classe, Sac. Giovanni Bertolino.
Quinta classe, Sac. Gio. Battista Turco.
Sesta classe, Sac. Francesco Ferrua.
,, , , .1 Sac. Gio. Carlin.òcuole elementari < „  „I Sac. Ottavio Ferren .
Convitto di Cavour
Rettore, Sac. Bartolomeo Ortolani, pred.
Vice Rettore prow., Sac. Gio.Batt. Ortolani,pred.
Fenestrelle 
Colle gio-Convitto Vescovile
Dirett. spirit., N. N.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac.michele Bourlot, regg. 
Grammatica e Quarta, Sac. Giuseppe Challiot,
regg- 
Sostituito, N. N.
Quinta e Sesta classe, Sac. Lorenzo Cot, regg.
„ , , .( Sac. Lorenzo Cot, sudd.Scuole elementari ( Giuseppe b la n c
Rettore, Sac. Michele Bourlot, pred.
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Collegio della Torre di Luserna 
Professori e Maestri
Retlorica, Giovanni Revel .
Umanità, Bartolomeo Malan.
Grammatica, Bartolomeo Tron.
Quarta classe, Antonio Monastier, regg.
Quinta e Sesta classe, Giovanni Pietro Meille. 
Scuole elementari, Gio. Matteo Chambeaud.
Convitto Valdese 
della Torre di Luserna
Rettore, Giovanni Revel, prof., pred.
Bibiana
Quarta e Sesta classe, Teol. sac. Stefano Ferandi.
„  , , .( Gio. Matteo F enoglio.Scuole elementari {'' M. Domenico Barbaroux.
Bricherasio
Quarta classe, Sac. Felice Gallo.
Quinta e Sesta classe, Sac. Giuseppe Rossi.
r, , , . ( Bartolomeo Rivoiro.Scuole elementari { ' Giuseppe Gastaudi.
Pensionato di Bricherasio 
Rettore, Sac. Felice Gallo, sudd.
Luserna
Scuola particolare di lingua italiana e latin a , 
stabilita con R. v iglietto i 3 aprile 1818.
Maestro, Sac. Emanuele P romis.
Scuole elementari, Gio. Battista Bonino.
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Pomaretto
Quinta e Sesia classe, Gio. Francesco Gay. 
Scuole elementari, Sac. Stefano Faure.
Torre di Luserna
Quinta e Sesta classe, Teol. sac. Luigi Alessan­
dro Simondi.
Vigone
Quinta e Sesta classe, Sac. Bartolomeo Aiino.
Ì Pietro Rosa.Sac. Gio. Lazzarini.
Pietro Cervetti.
Villafranca 
Dirett. spirituale, Sac. Michele Marocco.
Maestri
Quarta classe, Sac. Michele Marocco, pred.
Quinta e Sesta classe, Sac. Giuseppe Mottura.
c, , , .4 Benedetto Abbondi.òcuole elementari \ . . r,( Giacinto Rossi.
PROVINCIA DI SALUZZO
R. Provveditore agli studj 
Avv. Vincenzo Cattaneo.
Provveditori locali
Barge, Sac. Andrea Sola, prevosto. 
Cavallermaggiore, Dott. Giuseppe Demonte. 
Costigliole, Pietro Bertinaria.
Moretta, Teol. sac. Sebastiano Mariano, prevosto.
Paesana, Giovanni Margaria, medico.
Racconigi, Avv. Carlo Castelli.
Revello, Giuseppe Bauli.
Sampeyre, Sac. Pietro Gensana, priore. 
Savigliano, Teol. sac. Felice Cuniberti, prevosto. 
Sanfront, Dott. Lucio Molina.
Ve nasca, Sac. Camosso.
Verzuolo, Teol. sac. Giuseppe Cattaneo, prev. 
Villanuova-Solaro, Sac. Pietro Capello, prevosto.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia,Teol. sac. Gio. Secondo Rebuffo. 
Prof. degliElementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Avv. Luigi Baralis.
C O N SIG LIO  D’iS T R U Z IO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’ Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studi, V . Presid.
Teoi. sac. Prospero Falletti, ispett. delle scuole eleni. 
Teol. sac. Giuseppe Magnano, dirett. spirituale. 
Sac. Giuseppe Allisio, prof di Filosofia. 
Massimino Re, p r o f di Rettorica.
Sac. Giambattista Gozzi, f f .  di maestro normale. 
Causid. Luigi Borelli I Membri del Consiglio 
Avv. Luigi Maffone ' provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Teol, Sac. Prospero Falletti, Prof di Metodo.
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Regio Collegio di Saluzzo
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C O N SIG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Raynaldi sac. Giuseppe, dirett. spirit.
Allisio sac. Giuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Massimino Re, prof, di R.ettorica.
Botteri sac. Gio. Battista, maestro d i Gramrn.
Direttori i Sac. Giuseppe Raynaldi. 
spirituali '  Teol. sac. Giuseppe Magnano.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Sac. Giuseppe Allisio, pred. 
Filosofia razionale, Sac. Filippo Riccardini. 
Rettorica, Massimino Re.
Umanità, Antonio Fassini.
!Sac. Gio. Battista Botteri,Basilio Debernardi.
Sac. Giuseppe Raynaldi, regg.
Sostituito, Sac. Chiaffredo b o ssa.
c , , „ . f i  Fratelli delle Scuole c r i- ocuole elementari i1 stiane.
Esaminatori per gli aspiranti maestri 
di 4.“ 5 .a e 6 .“ classe
Sac. Giuseppe Allisio, pred.
Massimino Re, pred.
Antonio Fassini, pred.
N. N.
Convitto di Saluzzo 
Rettore, Sac. Michele Mattalia.
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COM MISSIONE ESAM INATRICE 
DELLE ASPIRANTI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Falletti teol.sac. Prospero, ispett. delle scuole eleni. 
Re Massim ino, prof, di Rettorica.
Fassini Antonio, p ro f di Umanità.
Botteri sac. Gio. Battista, maestro di Gramm. 
Buglione di Monale cav. can. sac. Alfonso.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Regio Collegio di Savigliano
C O N SIG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Sac. Andrea Davicino. dirett. spirit.
Sac. Antonio Demichelis, p ro f di Filosofia.
Sac. Giuseppe Botero, prof, di Rettorica. 
Alessandro Tarchetti, maestro di Grammatica.
Dirett. spirit., Sac. Andrea Davicino.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Sac. Antonio Demichelis. 
Rettorica, Sac. Giuseppe Botero.
Umanità, Sac. Filippo Borra.
Grammatica, Alessandro Tarchetti.
Sostituito, Can. sac. Gio. Francesco Bosio. 
Quarta classe, Sac. Guglielmo Gandolfo.
Quinta classe, Sac. Carlo P riaschi.
Sostituito per le classi infer., Sac. L uigi Davicino,
¡Davide Binelli.Sac. Luigi Capriolo.
n *  Giuseppe T ortalla.
Biagio Pignata.
Convitto di Savigliano 
Rettore, N. N. 
Cavallermaggiore
Maestri
( N. N
Grammatica Francesco Cravero
( Sac. Gio. Ant. Brignone, regg. inter.
Sostituito, Sac. Francesco Pepino.
0 , , .( Luigi Strada.scuole elementari*. ...( Giovanni Odetti .
Pensionato di Cavallermaggiore 
Rettore, Sac. Giorgio Boglione. 
Collegio di Racconigi
Dirett. spirituale, P. Antonio da Carmagnola , 
cappuccino.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità , Teol. sac. Gio. Bartolo ­
meo muzzone.
Grammatica, Sac. Luigi Paschetta,
Sostituito, Sac. Lorenzo Candelo.
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Quarta classe, Sac. Lazzaro Galvagno.
Quinta classe, Sac. Gio. Bernero.
Sesta classe, Sac. Gio. Battista Ferrero .
c , , ■( I Fratelli delle Scuole Cri-òcuole elementari j1 stiane.
Collegio di Barge 
Direttore spirit., Sac. Carlo Danna.
Maestri
Grammatica, Sac. Carlo Danna, pred.
Quarta classe, Sac. Gio. Battista Ameri.
Quinta e Sesta classe, Sac. Francesco Perassi. 
Sostituito, Sac. Giuseppe Perassi.
Ì Andrea A ym ar.Claudio A llais.
Giuseppe Albertengo.
Caramagna
Quinta e Sesta classe, Sac. Sebastiano Troppini.
c , , -\ Pietro Capello.¿scuole elementari { „ ,I Francesco Borda.
Moretta
Quinta e Sesta classe, Sac. Pietro Dau.
c 7 ,  Sac. Sebastiano Bollati.
I Paolo Gius. Cavallero.
Revello
Maestri
Quarta classe, Sac. Chiaffredo Farina.
Quinta e Sesta classe, Sac. Giorgio B overa.
c , , .( Ch. Sebastiano Macario.Scuole elementari< n „I Lh. Carlo C hiapello.
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PROVINCIA DI S. REMO
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R. Provveditore agli studf 
Sac. Antonio Amoretti, prof, emerito.
Provveditori locali
Bordighera, L uigi Ballam o.
Ceriana, L u igi Cassini, avv.
Dolceacqua, Gio. Battista Grillo, dott.
Santo Stefano, Sac. Ferraironi, prevosto. 
Taggia, Avv. Curii.
Triora, Pietro Cappone, avv.
Ventimiglia, Antonio Bonsignore.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, A vv. Gio. Battista Grossi, * .
C O N SIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E LE M E N TA R E
Presidente
V  Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli stud;, V . Pres.
Sac. Giuseppe Rainello, ispett. delle scuole elem. 
Sac. Francesco Giordano, dirett. spirit.
Avv. sac. Antonio Carbone, p r o f di Filosofia. 
Sac. Giuseppe m accari, prof, di Rettorica.
N . N., maestro normale.
Dott. Andrea Carli I Membri del Consiglio 
Conte Stefano Roverizio l provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Sac. Giuseppe Ramello, prof, di Metodo,
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Collegio di S. Remo
CON SIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
II R. Provveditore agli studj
Membri
Sac. Francesco Giordano, direlt. spirituale.
Avv. sac. Antonio Carbone, prof, di Filos.
Sac. Giuseppe Maccari, prof, di Rettorica.
Sac. Antonio Moreno, maestro di Grammatica.
Direlt. spirit., Sac. Francesco Giordano, provv.
Professori e Maestri 
Filosofia positiva, Avv. sac. Antonio Carbone. 
Rettorica ed Umanità, Sac. Giuseppe Maccari. 
Grammatica, Sac. Antonio Moreno.
F. F . di Sostituito, Sac. Bartolomeo Carli. 
Quarta classe, Diac. Angelo Acquarone.
Quinta e Sesta classe, Sac. Giambattista Carbone.
J Sac. Gius. Francesco Grossi. 
Cli. Gio. Batt. Bonetti. 
Antonio Giordano.
Francesco Cotta.
Scuole elementari ]
COM MISSIONE ESAM INATR IC E 
PER LE ASPIRAN TI MAESTRE
(R. Patenti dei 13 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore.
Membri
Sac. Francesco Giordano, dirett. spirit.
Avv. sac. Antonio Carbone, prof. di Filosofia.
Sac. Antonio Moreno, maestro di Grammatica. 
Diac. Angelo Acquarone, maestro di Quarta. 
Sac. Gio. Batt. Carbone , maestro di Quinta c 
Sesta.
Collegio di Ventimiglia
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Sac. Giacomo Roggeri.
CO N SIG L IO  C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Teol. can. sac. Gio. Batt. Cassini, dirett. spirit. 
Sac. Giuseppe Monl aldo, prof, di Filosofia.
Sac. Andrea Rolando, prof, di Rettorica.
N. N.
Dirett. spirituale , Teol. can. sac. Gio. Battista 
Cassini.
. Professori e Maestri
Filosofia positiva, Can. sac. Giuseppe Montaldo.
Rettorica ed Umanità, Sac. Andrea Rolando.
Grammatica, Ch. Angelo Gibelli ,
Sostituito, Can. sac. Gio. Batt. Cassini pred.,provv.
Quarta classe, N . N.
Quinta e Sesta classe, Emilio Viale.
„  , , . ( Sac. Gregorio Porro.¿scuole elementari \ c ' Sac. Vittorio Croese.
Collegio di Tag già 
Direttore spirit., Sac. Pietro arrigo,
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Maestri
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Grammatica, Sac. Pietro Arrigo, pred.
Quarta classe, Lorenzo Montobbio.
Quinta e Sesta classe, Vincenzo fo rn a ra .
Sostituito, Can. sac. Lorenzo R evelli.
7 7 .( Tom m aso Cagnacci.òcuole elementari < j Benedetto c onio.
Ceriana
Quinta e Sesta classe, Sac. Stefano Abbo. 
Scuole elementari, Sac. Giuseppe Marazzani.
Triora
Quinta e Sesta classe, Sac. Giacomo Orengo.
c  , , .( Giacomo Emanuele.òcuole dementarli ' L u ig i B or e lli .
PROVINCIA DI SUSA 
Regio Provveditore agli studj 
Dott. Giuseppe Ponsero, prof, emerito.
Provveditori locali
Almese, Griffa m edico Ferdinando.
Avigliana, Garnier-Valetti medico Giovanni. 
Bussoleno, Sac. Pettigiani Gio. Battista, prevosto. 
Cesana, Avv. Carlo Gerbino, giudice.
Condove, Pezzana notaio Giuseppe.
Giaveno, T eol. sac. Carlo Morelli.
Oulx, Avv. Gio. Battista Guelfo, giudice.
Scuole Universitarie
P ro f di Teologia, T eol. sac. Francesco Sciandra. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Can. teol. avv. sac. Felice Chiapusso.
CO N SIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presidente.
Sac. prof. Desiderato Graglia, ispettore delle scuo­
le eleni.
Can. teol. avv. sac. Felice Chiapusso, dirett. spi­
rituale.
Antonio Martini , maestro di Grammatica. 
Domenico I rati, fj. di maestro normale, provv. 
Avv. Giuseppe Olivero, J Membri del Consiglio 
Avv. Gio. Batt. Garelli, provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Sac. Desiderato Graglia, prof, di Filosofia e di 
Metodo.
Regio Collegio di Susa
C O N SIG L IO  C O L L E G IA L E
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Membri
Can. teol. avv. sac. Felice Chiapusso, direttore 
spirituale.
Sac. Agapito Chiapusso, prof, di Filosofìa. 
Antonio Martini, maestro di Grammatica.
Sac. Luigi Peirolo, maestro di Quarta, provv.
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Dirett. spirit., Can. teol. avv. sac. Fcliee Chia - 
pusso.
Id. Can. sac. Biagio Marzolino.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Sac. Agapito Chiapusso, regg. 
Rettorica ed Umanità, Lorenzo Gianombello. 
Grammatica, Antonio Martini.
Sostituito, Can sac. Giuseppe P rever.
Quarta classe, Sac. Luigi Peirolo.
Quinta classe, Celestino Braida.
Sesta classe, Pietro Bruno.
Sostituito per le classi inferiori , Sac. Vittorio 
Terziano.
Scuole elementari
( G i o v a n n i  s i l v e s t r o .
Convitto Vescovile 
Rettore, Sciandra arcidiacono.
COMMISSIONE ESAM INATR IC E 
DELLE ASPIRAN TI MAESTRE
( R. Patenti de’ i 3. gennaio 1846 )
Presidente
I l  Regio Provveditore 
Membri
Sac. prof. Desiderato Graglia, ispett. delle scuole 
elem.
N. N.
Peirolo sac. Felice, maestro di Quarta.
Irati Domenico, Fratello delle Scuole Cristiane,.
ff . di maestro normale.
Ed i due Direttori spirituali a vicenda.
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Giaveno
Collegio Convitto Arcivescovile
Direttore spirituale, Sac. Alessandro Pogolotti.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità , Ch. Giovanni Calandri , 
regg. Ínterin.
Grammatica., Sac. Giovanni Colombino, regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta e Quinta classe, Ch. Vincenzo Poi.
Sesta classe, Sac. Felice Chelotti.
Scuole elementari, Sac. Felice Giorda, regg.
Rettore del Convitto, Teol. can. sac. Innocenzo 
Arduino, prevosto.
Vice-Rettore, Sac. Alessandro Pogolotti, pred.
Collegio (I Oulx
Dirett. spirituale, Sac. Massimo Saverio r oux.
Professori e Maestri
Rettorica, Alessio Antonio Allois, regg.
Umanità, Sac. Massimo Saverio Roux,prerf., regg.
Grammatica, Sac. Pietro Callet, regg.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta classe, N. N.
Lingua italiana, Vincenzo Bertone.
c, , , . ,  Giovanni Giuseppe Raud.Scuole elementari j
Pensionato di Avigliana 
Rettore, Sac. Vittorio Borgesa.
PROVINCIA DI TORTON A
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R. Provveditore agli sludj
Dottore Giuseppe Bernardi.
Provveditori locali
Caslelnuovo-Scrivia, marguati medico Carlo. 
tìarbagna, Giacomini sac. Paolo.
Sale, Giacomini Giovanni.
S. Sebastiano, Teol. sac. Giovanni Galante. 
Vigussolo, Perrucca sac. Luigi.
Villalvtrnia, Spalla Cesare, sindaco.
Volpedo, Capsoni L u ig i, sindaco.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Francesco Montem erlo.
CO N SIG L IO  D I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
I l R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Prof. Andrea Covino, ispettore delle scuole eie- 
meni.
N. N., p ro f di Relig. e dirett. spirit.
Giuseppe Biglino,prof di Filosofia.
Carlo Persi, prof, di Rettorica.
Giulio T resoldi, maestro normale.
Conte Giambatt. Montebruno, ) Membri del Con- 
Avv. Clemente Cavigioli, ’ siglio provine.
*9
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Andrea Covino, prof, di Metodo.
Regio Collegio-Convitto di Tortona
CO N SIG L IO  D EL  C O L L E G IO
Presidente
I l R. Provveditore agli studj
Vice-Presidente
Sac. prof. Ambrogio Gatti, preside e dirett. degli 
studj.
Membri
Sac. Lorenzo Corrado, prof, di Filosofia.
Carlo Persi, prof, di Rettorica.
Pietro Capra, prof, di Grammatica.
Avv. Tommaso mattei,p ro f di Storia e Geogr. 
Cav. Deodato Leardi, censore della disciplina.
Preside, Sac. prof. Am brogio Gatti.
Prof, di Religione e direttore spirituale, N. N. 
Dirett.degli studj,Sac. prof. Am brogio G atti,pred 
Censore della disciplina, Cav. Deodato Leardi. 
Prof, di Filos. positiva, Sac. Lorenzo Corrado. 
Prof, di Filosofia razionale, Giuseppe Biglino.
P rof di RettoricaìJ ( Sac.f erdmando r i vera.
¡Pietro Capra.Sac. Pietro Bonissone, regg. 
Sac. Giuseppe Semino, regg
ÌSac. Pietro Cuniolo.Giulio T resoldi.
Carlo Magrassi.
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Prof, di Storia e Geografia , Avv. Tommaso 
Mattel.
Prof, di Matematica element. e Disegno, Carlo 
Antonio Querio.
Prof, di Lingua francese, Àvv. Tommaso Mattei, 
pred.
Prof, sostituito per le classi di latinità, Giuseppe 
Pesci.
T . • i Sac. Luigi Berti.Istitutori i . . 5  . . .( Angelo carniglia.
COM MISSIONE ESA M IN A TR IC E 
D E L IE  ASPIRANTI MAESTRE
(B. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore
Membri
Prof. Andrea Covino, ispettore delle scuole eleni. 
Sac. Ambrogio Gatti,preside del Collegio-Convitto. 
Sac. Lorenzo Corrado, prof, di Filosofia.
Sac. Ferdinando Rivera, prof, di Rettorica.
Sac. Pietro Cuniolo, maestro normale.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Collegio di Sale 
Direttore spirituale, Sac. Vincenzo Moggio. 
Projessore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Sac. Giulio Ajachini, regg. 
Grammatica, Sac. Vincenzo Moggio, pred. 
Sostituito, Sac. Carlo Gaudi.
Quarta classe, Sac. Pio Ghislieri.
Quinta classe, Sac. Giuseppe Ceva.
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iSesta classe, Antonio Malavolta.
,  , , . i Paolo Stramesi.
Scuole elementari j gac_ Pielro Romagnolo.
Collegio di Castelnuovo Scrivia 
Direttore spirituale, Sac. Gaetano Deangelis. 
Maestri
ÌTeol. sac. Giuseppe Marguati . N. N.
N. N.
Sostituitoj  Secondo Torti.
Scuole elementari l
Sac. Giovanni Pedevilla. 
Sac. Carlo Pavarone.
N. N.
N. N.
PROVIN CIA DI VALSESIA
R. Provveditore agli studj 
Can. sac. Giuseppe Boggio.
Provveditori locali
Borgosesia, Can. sac. Giovanni Bussi.
Scopa, Dott. Antonio Duprà.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura. Avv. Gio. Battista Zamboni.
Prof, di Geometria pratica e Disegno, Carlo Fre­
giolini.
Prof, di Architettura element. e Geometria ap­
plicataSj Architetto Giambattista Fagnani.
CON SIG LIO  D’IST R U Z IO N E  ELE M E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
il R. Provveditore agli studj, V . Presid. 
Dott. Antonio Peretti, ispettore delle scuole elem. 
Sac. Francesco Camaschella, dirett. spirit.
N. N.
Vincenzo Cima, prof, di Rettorica.
1\. N ., maestro normale.
Avv. Gio. Batt. Zamboni > Membri del Consiglio 
Causid. Peco Andrea t provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia 
Dott. Antonio Peretti.
Regio Collegio di Varallo
CON SIGLIO C O L L EG IA LE
Presidente
Il Provveditore agli studj
Membri
Sac.. Francesco Camaschella, dirett. spirit.
N. N,
Vincenzo Cima, prof, di Rettorica.
Luigi Ottone, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, Sac. Francesco Camaschella.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Sac. Francesco Brizio, regg. 
Rettorica ed Umanità, Vincenzo Cima.
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Grammatica, Luigi Ottone.
Sostituito, Can. sac. Francesco r a v e lli.
Quarta classe, Gabriele Boschi.
Quinta e Sesta classe, Can. sac. Pietro Cama­
schella.
Scuola speciale di lingua italiana è di aritmeti­
ca, Vincenzo Cima, prof. pred.
Scuole elementari{ lu ig i  Verno.
1 Giuseppe Grassi.
Convitto di Varallo
Rettore, Sac. Giuseppe Chiarasorini. 
Vice-Rettore, Sac. Giuseppe Rasario.
COMMISSIONE ESA M IN A TR IC E 
DELLE ASPIRANTI I^AESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
Il Regio Provveditore.
Membri
Sac. Francesco Camaschella, dirett. spirituale.
N. N.
Vincenzo Cima, prof, di Rettorica.
Giuseppe Gilardone.
Can. sac. Gaudenzio Gippa, reti, del seminario. 
Sac. Luigi Verno, maestro element.
Collegio Convitto di Borgosesia 
Dirett. spirituale, Can. sac. Angelo Calzone. 
Maestri
Grammatica, Can. sac. Carlo Perincioli.
Quarta classe, Can. sac. Enrico Zenone.
Quinta e Sesta classe, Sac. Fr ancesco Zenone. 
Sostituito, N. N.
Scuole elementari, Sac. Gervasio Zenone, pred.
Rettore del Convitto, Sac. Gervasio Zenone . 
Vice-Rettore, Can. sac. Enrico Zenone, pred.
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PROVINCIA DI V ER CE LLI
R. Provveditore agli studj 
Avv. Luigi Verga.
Provveditori locali
Arboro, Longone Farmacista Giuseppe.
Cigliano, Noè ingegnere Carlo.
Crescentino, Restaldi avv. Secondo.
Desanà, Busti dottore Giovanni.
Gattinara, Bastone notaio Antonio.
Livorno, Donizzotti avv. Giuseppe.
Santhià, Zapelloni prof. Giuseppe.
S. Germano, Franzoi notaio Francesco. 
Stroppiana, Racca avv. Marco Antonio.
Trino, Raviola can. sac. Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Vittorio Bellardi.
CON SIG LIO  d ’i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E
Presidente
L'Intendente generale della provincia
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Membri
II R. Provveditore agli studj, V. Presici.
Carlo Porzio-Giovanola , ispett. delle scuole eleni. 
P. Francesco C u t t i c a , diRelig. e dirett. spir. 
Dott. Giuseppe v irgilio Pinelli, prof, di F ilosofa. 
P. L uigi B ruzza, prof, di Rettorica.
Carlo Fanchiotti, maestro normale.
Can. sac. Tom maso M orrai Membri del Consi- 
Carlo Lanchetti t glio provinciale.
Ispettore delle Scuole elementari 
della provincia
Carlo Porzio-Giovanola, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Vercelli
CO N SIG L IO  D E L C O L L EG IO
Presidente
I l Regio Provveditore agli studj
Membri
P. Francesco Cuttica, p ro f di Relig. e dirett. 
spirituale.
P, Luigi Bruzza, prof, di Rettorica e dirett. degli 
studj.
Dott. Gius. Virgilio Pinelli, prof, di Filos. posit. 
P. Filippo Carrera, prof, di Rettorica.
P. Giovanni Barella, maestro di Grammatica. 
Barone Vincenzo Cesati, prof, di Storia naturale.
Prof, di Religione e dirett. spirituale, P. F r a n  
cesco Cuttica, de’ CC. RR. di s. Paolo.
2.° Dirett. spirit., P. Pio ro ffre d o , idem.
Dìrett. degli studj, P. Luigi Bruzza, de’ CC. RR. 
di s. Paolo.
Prof, di Filos. positiva, Dott. Giuseppe Virgilio 
Pinelli, prof, nazionale.
Prof, di Filosofia razionale, P. Leonardo S d o ­
rati, de’ CC. RR. di s. Paolo.
Prof.jdiRettoricaì ÌI f i lippo carrera, id.
j P. Giovanni Barella, id.
Prof, di Gramm.\ P. Francesco Canobbio, id.
( Sac. Pietro Arietti, regg.
¡Carlo Fanchiotti.N N 
N  N 
N. n "
Prof, di Storia e Geografia, Dott. in BB. L L . Ce­
lestino P eroglio.
Prof, di Matematica element. e Disegno, In ge­
gnere Carlo Giulio.
Prof, di Storia natur., Barone Vincenzo Cesati.
P ro f di Grammatica greca per gli alunni di F i­
losofia, P. Leonardo Sdorati, pred.
Prof, di Eloquenza latina p jr  gli alunni di F i ­
losofia, P. Filippo Carrera, pred.
Prof.sostituito per le classi di Filosofia, P .Carlo 
Marchelli, de’ CC. RR. di s. Paolo.
Prof, sostituito per le classi di latinità, P. Bene­
detto Croffi, idem.
Esaminatori per gli aspiranti maestri 
di 4.“ 5 .“ e 6.a classe
Sac. Luigi Angiono.
Dott. Giuseppe Virgilio Pinelli, pred.
P. Luigi Bruzza, pred.
P. Filippo Carrera, pred.
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COMMISSIONE ESAM INATR IC E 
DELLE ASPIR AR TI MAESTRE
(R . Patenti de’ i 3 gennaio 1846)
Presidente
II Regio Provveditore
Membri
Pinelli dott. Giuseppe Virgilio, prof, nazionale. 
P. Luigi Bruzza, prof, di Rettorica.
Sac. Luigi Angiono.
P orzio-Giovanola Carlo, ispett. delle scuole elem 
Fanchiotti Carlo, maestro normale.
Ed uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Pensionato in Vercelli 
Rettore, Sac. Ludovico Ravelli.
Collegio di Crescentino 
Dirett. spirit., Sac. Giacomo Cenna.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Galli, regg.
Grammatica, Sac. Paolo Balducci.
Sostituito, Sac. Giacomo Cenna, pred.
Quarta classe, Pietro Daneo.
Quinta e Sesta classe, Sac. Agostino Frassati.
,, , , .( Antonio Capitani.Scuole elementari j -, . r 0
1 a a c .  G i u s e p p e  s o r d i .
Collegio di Trino 
Dirett. spirituale, Sac. Carlo Ranco,.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Ch. Giuseppe Monateri, 
regg.
Grammatica, Gio. Batt. Boria n i, incaricato del­
l ’insegnamento.
Sostituito, Sac. Carlo Ranco, pred.
Quarta classe., Sac. Domenico Saettone, regg. 
Quinta classe Sac. Gio. Antonio Garroni.
Sesta classe, Carlo Zorgno.
c , , .( Pietro Pasero.òcuole elementari 1r a f f a e l e  ferra ris.
Santhià
Dirett. spirituale, Sac, Ignazio Bussetti.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità , Avv. Francesco Poletti, 
regg.
Grammatica, Giacomo Antonio Deleani.
Sostituito, Sac. Ignazio Bussetti, pred.
Quarta classe, Sac. Carlo Grosso.
Quinta e Sesta classe, Sac. Serafino Sala.
c , , .1 Francesco Defabianis.òcuole elementari i c T, 
( o a c .  f r a n c e s c o  C a b r i .
Convitto di Santhià
Rettore, Sac. Ignazio Bussetti, pred.
Cigliano
Quinta e Sesta classe, Sac. Giuseppe Vianino.
, , .1 Sac. Domenico Berta.Scuole elementari 
1 M i c h e l e  c i o c c h e t t i .
Fontanetto 
Quinta e Sesta classe, Sac. Giovanni Borgarelli
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Scuole elementari | ? aC' GÌUSePPe  caligaris{ Giuseppe Susanna.
Gattinara
Quinta e Sesta classe, Sac. Filippo Bertolazzo.
ÌSac. Giuseppe Fioretta.Sac. Luigi Albertinetti.
Sac. Pietro B ornate.
Sac. Giovanni Scribante.
Livorno
Quinta e Sesta classe, Sac. can. Giuseppe Ma­
rengo.
Scuole elementari \ Giuseppe Mezzano.
* lom m aso Giaccone.
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PROVIN CIA DI VOGHERA
Regio Provveditore agli studj 
Chimico Lorenzo Angelini.
Provveditori locali
Barbianello, Cav. Pio Belcredi.
Broni, Giuseppe Guarnaschelli.
Casatisma, Notaio Carlo Cetta.
Casei, Giulio Squadrelli.
Casteggio, Giuseppe Cavagna.
Godiasco, Marchese Vittorio Malaspina. 
Montalto, Conte Carlo Vistarini-Bellinger i  
Monlù Beccaria, Avv. Antonio Massa.
S. Giulietta, Clemente Delpoggi. 
i>oriasco, Avv. Giuseppe Fai avelli. 
Stradella, Dottore Ernesto Vecchi.
Scuole Universitarie
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Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e 
Procedura, Avv. Andrea Turbiglio.
CON SIG LIO  D I S T R U Z IO N E  E LE M E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V . Presid.
Francesco Pavesi, ispettore delle scuole elem. 
Teol. sac. Michele Mosca, prof, di Religione e 
dirett. spirituale.
Sac. M ichele Ricci, prof, di Filosofia.
Sac. Lorenzo Capriata, prof, di Rettorica.
Sac. Chiaffredo Falco , p ro f elementare.
A w . Carlo Pezzani ) Membri del Con-
Avv. Luigi Ferrari da Grado  sigilo provine.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Francesco Pavesi.
Collegio Convitto Nazionale
C O N SIG L IO  ORD INARIO
Sac. prof. Giulio R e , Jf. di preside.
Teol. sac. Michele Mosca, prof, di Religione e di~ 
rettore spirituale 
Sac. prof. Giovanni Gallo, direttore degli studj. 
Cap. Filippo B ry Jf. di censore della disciplina. 
Sac. Giuseppe Biava ,p r o f  di Filosofia.
Maurizio Damillano, prof, di Grammatica.
Dott. Carlo Ricotti, prof, di Storia naturale.
Sac. A ntonio B orsarelli, prof. element.
Preside (ff. di) ,  Sac. prof. Giulio Re.
Prof, di Religione e dirett. spirituale, Sac. teol.
Michele Mosca.
Dirett. degli studj, Sac. prof. Giovanni Gallo.
Censore della disciplina, Cap. Filippo bry  ,prow.
Prof. di Filos, positiva, Sac. Michele Ricci.
Prof. di Filos, razionale, Sac. Giuseppe Biava.
P ro f  , Gio. Battista Meliga.
di Rettorica ( Sac. Lorenzo Capriata.
p  r- Prof. Maurizio Damillano.
i - n"  ) Prof. Vincenzo Visetti. diGramm. j Domenico T a rta g lin o
i Sac. Ant. Borsarelli ) prof.
I Sac. Chiaffredo Falco > diMetodo 
Prof. element. ■/ Nicola Spinardi, incar. prow.
1 dell’insegnam.
'  Sac. Gio. Batt. Cerruti, idem. 
Prof, di Storia e Geografía , Gio. Batt. Fezzi , 
incaric. prowisor. dellinsegnamento.
Prof, di Matematica element, e Disegno, Alessan­
dro Faruffini, prow.
Prof, di Storia naturale, Dott. Carlo Ricotti. 
P ro f di Grammatica greca per gli alunni di F i­
losofia, Gio. Battista Meliga, pred.
Prof, di Eloq. latina per gli alunni di Filosofía, 
Sac. Lorenzo Capriata, pred.
Prof, di Lingua francese, Giuseppe Vincent.
!Ch. Pietro Gandolfo.Gio. Batt. Fezzi, pred.
G iovanni L ugano.
Avv. Vittorio Cal cano.
Economo, Paolo Pasturenti, prow.
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COMMISSIONE ESAM INATRICE 
DELLE ASPIRAN TI MAESTRE
(R. Patenti dei i 3 gennaio 1846)
Presidente
IL Regio Provveditore
Membri
Francesco Pavesi, ispettore delle scuole elem. 
Sac. prof. Giovanni Gallo direttore degli studj. 
Sac. Lorenzo Capriata, prof, di Retlorica.
Sac. can. Giuseppe Manfredi.
Sac. Antonio Borsarelli, proj. eleni.
Sac. Alessandro Poggi.
Carlo Guaita.
Stradella
Maestri
Quarta classe, S imeone Rodda.
Quinta e Sesta classe, Simeone Rodda, pred.
„ , , . t Rodolfo Copelotti.Scuole elementari ( Pietro Quarone.
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M AESTRI DI SCUOLA ELEM ENTARE
ai quali fu conferito il grado di Maestro Normale 
in seguito al corso di Metodo per essi fatto 
secondo il disposto dagli art. 33 e 34 
delle Regie Patenti 4 agosto 1845.
Acqui
Perelli Pier Maria, maestro a Melazzo.
Alba
v iglione Gio. Battista, maestro a Bra.
Bernocco sac. Giuseppe, id. a Castino.
Capriolo sac. Luigi, maestro a Verzuolo.
Olivero teol. sac. Giuseppe, id. a Sommariva del Bosco.
Alessandria
Bruno sac. Bernardino, maestro a Monte.
Asinelio G io., maestro a Solero.
Annecy
Manzon Spirito, maestro a s. Jorioz.
Perrod Claudio, maestro a Contamine.
Pommerel Ippolito, maestro a Fcigères.
Aosta
Guichardaz sac. Pietro Basilio, maestro in Aosta.
Frassy sac. Francesco Giuseppe, maestro a Donnaz.
Asti
Cagno sac. Tommaso, maestro a Canelli.
Biella
Aguggia sac. Giovanni, maestro a Pettinengo.
Chiappo sac. Gio. Antonio, id a Candelo.
Casale
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Arditi sac. Giuseppe, maestro a Cerrina.
Piccione sac. Rocco, id a Occimiano.
Ciamberi
Farnier Giovanni, maestro a Ciamberì.
mailland Giuseppe, id. ibidem.
Chiavari
b o can. sac. G io., maesfro a Seslri, Levante. 
Campodonico Carlo Ambrogio, id. a Rapallo.
Cuneo
marro sac. Giorgio, rettore del Convitto di Demonte. 
Giordana sac. Gio. Battista, maestro a Valdieri.
Ivrea
Maneglia sac. Antonio, maestro ad Ivrea.
Bianchetti Antonio, id a Castellamonte.
Bianco Giuseppe, maestro a Cassinotte.
Presbitero Gio. Pietro Natale, maestro a Brozzo. 
Michela-Zucco Antonio, maestro a Quassolo. 
lsnardi eh. Lazzaro da Sospello, id. ad Ivrea.
Lomellina
Beluschi sac. Luigi, ispettore delle scuole elementari della 
Lomellina.
Morelli Francesco, maestro elementare a Valle Lomellina. 
Monte Filiberto, maestro a Ottobiano.
Molinari Nicola, maestro a Pieve del Cairo.
Marinone Giuseppe, maestro a Gambolò.
Mondovì
Morra sac. Carlo, maestro a Narzole.
Turco sac. Sebastiano; id. a Wonaslero.
V ivalda sac. Gio. B att., maestro a Roccaforte.
Silvano sac. Giuseppe, maestro a Lesegno.
10
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Novara
Bovio chier. G iov., prof, eleni, nel Coll, nazionale di 
Novara.
Della Beffa Giacinto, maestro a Genova.
Manfredi sac. Giuseppe, Sotto-Segretario presso il Consi­
glio generale per le scuole eiem. in Torino.
Demattei Giovanni, maestro a Borqomancro.
Cantoni Eusebio maestro a Vespolate.
Tacchi Bartolomeo, id. ibidem.
Merlino Bernardino, maestro a Borgomanero.
Oneglia
Gallo sac. Filippo, maestro a Borgomaro.
Pallanza
Zanone sac. Gaetano, maestro a Bave?io.
Meschio can. sac. Saverio, id. a Cannobbio.
Pinerolo
Alliaudi Camillo, maestro a Pinerolo.
Lubatti sac. Giovanni Battista, id. in Abbadia.
Rosa Pietro, maestro a Vigone.
Saluzzo
Gandolfo Francesco, maestro a Savigliano.
Isoardi Giuseppe, maestro a Rossana.- 
Falconetti sac. Celestino, maestro a Sanfront.
S. Giovanni di Moriana
Roche damaso, maestro a Villarembert.
Flammier Francesco, maestro a Jarrier.
San Remo
A meglio sac. Antonio, istitutore nei Collegio-Convitto Na- 
zionale di Nizza.
1Stisa
Alasonatti sac. Vittorio, maestro a Avigliana.
Marino sac. Vincenzo, id. a Chiusa S. Michele.
r occi Gregorio da Chiavari, id. a Chiavari.
Tournour Teofilo, maestro a Bardonecchia.
Tortona
Tresoldi Giulio, maestro a Tortona.
Torino
Stuardi sac. Francesco , maestro a Poirino.
Luciano sac. Giuseppe, id. a Pianezza.
Fcrcelli
Fanchiotti Carlo, maestro a Vercelli.
g rassi sac. Gio. Domenico, id. a Alice.
Savoj a sac. Vincenzo, maestro a Albano.
n igra Felice, id. a Casale nel Convitto dei RR. CC. Somaschi.
Voghera 
zambelli Gio. Battista, maestro a Casei.
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o p e r e  S T A M P A T E
D A I  C H I A R I S S I M I  P R O F E S S O R I
D ELLA  R. U N IVERSITÀ DI TORINO 
P E R  USO D EI LORO UDITORI
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IN  TEOLOGIA
PARATO  De Actibus hum anis,de Conscientia, de 
Legibus, de Praeceptis Decalogi et Ecclesiae 
(:Typ. R.).
------  De Virtutibus tbeologicis et moralibus , de
Peccatis in genere et in specie, de Censuris 
[Typ. R.).
------  De lustitia et Iure, de Restitutione in ge­
nere et in specie [Typ. R.).
 ■  De Contractibus, de Beneficiis, de Simonia
{Typ. ZÌO-
SERAFINO De Deo eiusque attributis (Typ. R.). 
------ De T rin ita te , de Angelis et de Homine
(Typ. R.).
------  De Incarnatione Verbi Dei (Typ. R.).
------  De divina Christi Gratia, et de Iustificatio-
ne im pii (Typ. R.).
TOSA De Sacrainentis in genere, de Baptismo et 
Confirmatione (T y p .R .).
------  De Eucharistia (Typ. R.).
------  De Poenitentia et Extreina Unctione ( T. R.).
 ■  De Ordine et Matrimonio [Typ. R.).
GHIr IN GH ELLo  DeLibrisbistoricis veteris Testa­
menti (Typ. R.).
------  De Libris poeticis [Typ. R.).
------  De Libris propheticis (in corso di stampa
Typ. R.).
BANAUDI De Institutionibus Biblicis (Typ. R.). 
SAVIO De Institutionibus Theologicis (Typ. R.)‘
IN LEGGE
VACHINO Del Commercio (Stamp. R. 1847)- 
T o N E L L o  De Iure familiae (Typ. Favate i 85o).
------  De Iure haereditario (Typ. Favaie. 1849)-
------  DeObligationibus (Typ. Favaie 1848)
------ De Iure rerum  (Typ. Mussano 1847)-
SARACCO Delle L eggi e delle Persone (Stamp. 
Speirani 185o).
----- - Delle cose comuni alle successioni (Stamp.
Speirani 1849).
------  Delle Successioni testamentarie ( Stamp.
Speirani 1848).
------  Dei Beni e della Proprietà (Stamp. Spei­
rani 1847)*
Nu YTZ De rebus generatili! ac in specie de Or­
dine, de rebus Ecclesiae temporalibus (Typ. 
Speirani i 85o).
------  De Potestate Ecclesiae et de Personis (Typ.
Speirani 1849).
------  De Matrimonio et de Censuris (Typ. Spei­
rani 1848).
CESANO Delle Obbligazioni (St. Favaie i 85o).
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------  Della Sicurtà e Fideiussione [Stamp. Fava­
ie 1849).
------  Del Contratto di Matrimonio di società ecc*
[Stamp. Favaie 1848).
------  Delle Donazioni e della Prescrizione [Stamp.
Mussano 1847).
P A TE R I De Elementis Iuris civilis et ecclesiastici 
[Typ. Mussano 1847.)
GEn INA Del Diritto ^penale [Stamp. Mussano
1847).
PESCATORE Della Teoria delle prove [Stamp- 
Mussano 1847).
------  Della Teoria del diritto giudiziario [Stamp.
Ferrerò e comp. 1849) •
b u NIVA D ell’ Enciclopedia del Diritto (Stamp. 
Paravia i 85o).
LIO N E Del Diritto amministrativo [Stamp. Mar­
zorati i 849)*
IN MEDICINA E CHIRURGIA
GALLO De Vulneribus i 83o voi 1 .in 8., Typ.R.
------  De Morbis traumaticis ossium atquearticu-
lorum  ac de fracturis et luxationibus 1831 
voi. 1. in 8., Typ. R.
— — Rudimenta Chirurgiae teorico-practicae a- 
cademicis praelectionibus accommodatae 
i 835 voi. 1 in 8., Typ. R.
R ib ERI Dei Seni e delle Fistole in genere, e 
delle principali malattie delle vie lacrimali 
colle operazioni che le ragguavdano i 832 
voi. t. in 8 ., Stamp. R.
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------  Elementi di Terapeutica operativa ragguar-
danti alle am putazioni, resecazioni delle 
ossa e trapanazioni per uso della scu o la , 
compreso un Trattato di ostetricia i 833 i. 
voi. in 8., Stamp. R.
------  Nuove osservazioni sulla litotrissia per per­
cussione, Torino i 835.
------  Trattato di Blefarottalm o-Terapia operati­
va i B ^  voi. i . in 8., Stamp. Favaie.
------  Osservazioni m edico-chirurgiche voi. i .  in
8.. Stamp. Fontana.
------  Caso di Rino-geno-Chieloplastica, con a l­
cuni cenni storico-pratici intorno all’auto­
plastica ed a ll’ autoplastia voi. i . in 8. , 
Stamp. Fontana.
------ O rchiectom ia- valore comparativo delle sue
varie pratiche -  alcune modificazioni alla 
nuova pratica i 838, Stamp, Cassone, M ar­
zorati e Vsrcallotti.
DEmICH ELIS Trattato elem entare d ’Anatomia 
generale e descrittiva del corpo umano per 
uso della scuola , parte prima dell’anato­
mia generale 1834 v°l- 1• i/l 8., Stamp. 
Fodratti.
------  Parte seconda delle parti attive e passive
nei movimenti del corpo umano i 835 voi. 
i .  in 8., Stamp, predetta.
------  Parte terza della Splancnologia 1837 voi.
1. in 8., Stamp, predetta.
------  Parte quarta delle viscere degli organi della
sfera sensoria 1840 voi. 1. in 8., Stamp.pred.
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PASER o  Trattato di Patoftalmologia teorica e 
pratica i 845 voi. i .  in 8., Stamp. Buricco 
ed Arnaldi.
------  Trattato di Dermatopatologia chirurgica
1846 voi. 1. in 8., Stamp. predetta.
------  Trattato di Patologia dell’orecchio, del naso
e della bocca 1848 voi. 1. in 8., Stamp, 
predetta.
BERRUTI Theses physiologicae ad u su ili praele- 
ctionum academicarum, pars prima, P h y- 
siologia generalis, editio tertia 1844 v°l- 1 • 
in 8., Typ. Marzorati.
------  Pars altera, Physiologia specialis, editio ter­
tia 1845 voi. 1. in 8., Typ. ut supra.
GIRo L A  Institutiones Pathologiae generalis no- 
sologiae atque tlierapeuticae m edicae,prae- 
missis totius medicinae prolegomenis atque 
historia, pars prima i 836.
------  Pars altera i 83y voi. 1. in 8.
------  Institutiones Pathologiae generalis; nosolo-
giae atque tlierapeuticae medicae, pars pri­
m a, editio altera i 838 voi. 1. in 8 ., Typ. 
Botta.
------  Profluviorum atque retentiouum , fascicuius
pri mus.
------  De Profluviis in genere ac de cruentis ad
studiosovum norinam 1840 voi. 1. in 8 .,  
Typ . Cassone et Marzorati.
------  Neurosium epitome Theorico-practica ad
usum praelectionum academ icarum , pars 
prima 1847 voi, 1. in 8., Typ. Cassone.
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------  Pars altera i 85o vol. i. in 8 .
------  de Profluviis, de retentionibus , atque de
cacoplastlis vol. i .  in  8.
SACHERo  De Pulsibus organicis, diagnosticis et 
prognosticis, nec non de eorum insigni uti- 
litate in m orborum  Therapeia dirigenda 
specimen cum iconibus 1823 vol. I . in 8 . 
Apud Balbini.
------  Rendiconto clinico per gli anni 1835-36 e
1836-37 1838 vol. i .  in 8 .Stamp. Cassone, 
Marzorati e Vercellotti.
■-----  Rendiconto clinico per gli anni academici,
dal 18 3 7 -3 8 , al 1842-43 inclusivamente
1844 vol. i . in 8., Stamp. Mussano.
------  Trattenim enti clinici i 836 voi. 1 . in
Stamp. Fodratti.
------  De cnrandis febribus et exanthematibus e -
pitome praelectionibus accademicis dicata
1845 voi. 1. in 8., Typ. Mussano.
------  De curandis inflammationibus epitome prae­
lectionibus academicis dicala 1845 voi. 1. 
in 8 ., Typ. Mussano.
------  Praxeos medicae prolegomena i 845 voi. 1.
in 18., Typ. Mussano.
A L L i PRANDI Trattato elementare d ’ Ostetricia 
i 83g. voi. 2. in 8. Si. Cassone e Marzorati. 
------  Trattato elementare predetto, seconda ed i­
zione i 845 voi. i.° e 2.0 in 1. voi. in 8. 
Stamp. Cassone.
------  Dialoghi ostetrici 1846 voi. 1. in S., Stamp.
predetta.
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v IG L IE T T I Institutiones Medicinae forensis pa- 
triis legibus acconamodatae 1848 voi. 1 in
8., Apud Schiepatd.
CARM AGNOLA Materiei Medicae Prolegom ena 
i 85o voi. 1. in 8., Apud Schiepatti.
IN ELOQUENZA E FILO SO FIA
V A L LA U R I Historia critica litterarum latinarum  
{Typ. R.).
BARUCCHI Istituzioni di Storia antica, parte pri­
ma {Stamp. R.).
RAYN ERi P rin cipii di Metodica {Stamp. Paravia).
B E R TIN I Idea di una Filosofia della vita {Stamp. 
R ).
BONA Antologia greca {Stamp. R.).
B O TTO  Elem enti di Fisica generale e sperimen­
tale {Stamp. R.).
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Pag. 18. agli Applicati, dopo la lin. 1 1 ., aggiungasi Paolo 
Ercole teol. ed avv.
Id. tra gli Scrivani dopo l’ult. lin. in luogo di N. N-, si legga 
Stefano Genta.
Pag. 25 . lin. 24. a Giuseppe Ballarino avv., aggiungasi con 
titolo e grado di segretario.
Pag. 84. lin. 9. Luigi Dupenloup, correggi N. N.
Pag. 96. lin. 32. invece di N. N., ovvero com’è in alcune co­
pie Domenico Capellina e Gio. Francesco Muratori pred., 
correggi Teol. sac. Marco Pechenino e prof. Giuseppe 
Barberis, incaric. interinai, dell’insegnamento.
Pag. 100. lin. 8. invece di Michele Pechenino, leggi Marco 
Pechenino.
Pag. 102. lin. 25. in luogo di N. N., leggi Sac. Amedeo Ru- 
biola, provv.
ld . lin. 27. e 29., leggi Sac. Amedeo Rubiola, provv.
Pag. 106. dopo la lin. ult. si aggiunga, S. Benigno, mae­
stri di Quinta e Sesta classe, Sac. Antonio Ferreri regg. 
interin., Scuole elementari, Sac. Tommaso Capello, sac. 
Giovani Mattiotti.
Pag. 108. lin. 28. sostituito N. N ., leggi sostituito per le 
classi di latinità infer. Sac. Giovanni Bosio,regg. inter.
Pag. 117. lin. 12. avv. Pietro Gerosa, correggi GiovanniPel- 
legrino.
Id. lin . 14. Carlo Dogliani, correggi Sac. Rota.
Id. lin. 18. N. N. correggi Ingegnere Francesco Chiodo.
Id. lin. 20. N. N. correggi Ingegnere Antonio Rossetti.
Id. lin. 29. Sae. Maurizio Taiiee, correggi Sac. Maurizio 
Talice.
Pag. 119. lin. 25. Giovanni Pellegrino, correggi N.N.
Pag. 138. lin. 117. Sac. Luigi Masoero, correggi Sac. Luigi 
Masoero, regg.
Pag. 143. lin. 28. invece di Luigi Navone, regg. , leggi Ch. 
Giuseppe Cordero.
Pag. 148. lin. 8. invece di Ch. Giuseppe Cordero, correggi 
Luigi Navone, regg.
Id. 148. lin. 12. Sac. Francesco Gaggiami, leggi Gaggiani.
Pag. 211. lin. 11. invece di Santhià, leggi Collegio di Santhià,
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Architetto della R. Università . . pag. 23
Assistenti alle cliniche mediche . . » 35
B i b l i o t e c a .........................................» 65
Calendario dell'anno 1850-51 . » 8
Collegio Carlo Alberto per gli stud. delle prov. 63
Collegio e Consiglio d'ambe leggi . . » 54
» della facoltà medico-cliir. 55
» di belle lettere e filosofia » 57
» di scienze fisiche e matem. 58
» di teologia . . » 53
Commissione permanente per le scuole second. 22
Consiglio generale per le scuole elementari » 22
» superiore di pubblica istruzione » 19
» universitario . . . » 20
Consultore della R. Università . . » 21
Direttori delle conferenze di teologia morale » 28
Dottori collegiati emeriti della classe di filosofia 62
» di leggi . . » 61
» della classe di lettere » 61
» dimedicina e chirurgia 61
» di teologia . » 60
Economo della R. Università . . » 25
Edificio idraulico . . . . » 67
Elenco de'professori d'eloquenza e filosofia pag. 37 
» di giurisprudenza . » 29 
» di medicina e chirurgia » 33 
» di teologia nella B. Univ. 27 
Gabinetto anatomico . . . » 67 
» di fisica . . . » 68 
» patologico . . . . » 67 
Ispettore generale delle scuole di metodo ed ele­
mentari . . . . . »  23 
Ispettori delle scuole secondarie , . » 71 
Laboratorio di chimica . . . » 68 
Libri ad uso delle scuole primarie e secondarie 4 3 
Macchinista della li. Università . . » 68 
Maestri elementari dichiarati normali . » 216 
Metodica, Professori . . . »  40 
Ministero della pubblica istruzione . » 17 
Museo di antichità ed egizio . ■ » 66 
Museo di storia naturale . . » 66 
Opere stampate dai chiarissimi Professori della 
R. Università di Torino per uso dei loro 
uditori 220 
Oratorio della R. Università . . » 65 
Ordine stabilito per le varie scuole » 46 
Orto botanico . . . . . .  67
Prospetto degli studi di eloquenza e filosofia » 36
» di giurisprudenza » 28
» di medicina e chirurgia » 31
» di teologia . . » 26
Provincie, Savoia propria . . » 72
» Alta Savoia . . . » 75
» Genevese . . . . _« » 77
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»Provincie, Faucigny 
» Tarantasia
» Moriana
» Chiablese
» Torino
Acqui .
Alba
Alessandria 
Aosta 
Asti 
Biella 
Bobbio 
Casale 
Cuneo 
Ivrea 
Lomellina 
Mondovì 
Nizza marittima 
Novara 
Oneglia 
Ossola 
Pallanza 
Pinerolo 
Saluzzo 
San Remo 
Susa 
Tortona 
Valsesia 
Vercelli 
Voghera 
Rettore della R. Università
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Ripetitori per gli studenti della lì. Università » 68 
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Scuole universitarie secondarie . . » 62 
Segreteria della li. Università . . » 23 
» della Commissione per le scuole se­
condarie . . . . » 24 
» del Consiglio generale ecc. . » 25 
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di studio nell'anno scolastico 1849-50 » 232 
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denti dalla R. Università di Torino nell’anno
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TABELLA numerica degli Alunni inscritti per i varii corsi di studio nelVanno scolastico 1849-50 .
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O S  S  E  R F A Z I O N I
(1) I  corsi completivi di Teologia e di Leggi sono obbligatorii per gli aspiranti al pubblico insegnamento e per l ’aggregazione ai Collegi. Per aggiungere stimolo a 
frequentarli e coltivarli con frutto, sono stabiliti due premii consistenti in due medaglie d’ oro, e in due opere classiche da aggiudicarsi a quelli che, compiuto il corso 
biennale, avranno a d e q u a ta m e le  risolto con dissertazione italiana o latina il tema estratto a sorte fra i vari quesiti proposti dai Professori sulle materie del rispettivo 
insegnamento. Oltre i prem i si concede l ’onorevole menzione a quelli che per merito si accostano ai premiati. (V. i due regolamenti 6 settembre per la Teologia, e 24 
luglio 1846 per la  legale).
(2) Gli aspiranti alle dette due professioni di Causidico e di Notaio devono studiare nel i .°  anno gli Elementi di Diritto civile patrio, e nel 1 °  la Procedura civile e 
criminale.
NB. P er la  professione di Misuratore ed Agrimensore non è prescritto corso pubblico, ma l ’Aspirante alla Patente:
1.® di Misuratore, deve presentare la fede dello studio regolare della grammatica, e quella d’un Ingegnere, o d ’un Architetto, o d ’un Misuratore dello studio e della 
pratica fatti dall’Aspirante durante il corso di tre anni solari sotto la  direzione di uno di essi.
2.0 di Agrimensore, deve presentare la  suddetta fede di studio di grammatica, e la preaccennata fede di studio e pratica durante un biennio.
C hi avesse compiuto il i.°  anno di studio di filosofia, oppure avesse frequentato per un anno il corso speciale di geometria pratica (di Ciarnberi o di Novara) e soste­
nuto con felice esito l ’esame, è dispensato da un anno del suddetto studio e pratica.
Gli esami pubblici di questi Aspiranti si tengono presso l ’Università nella prima quindicina del mese di dicembre, e dal i .°  aprile a tutto giugno.
È legge per gli Aspiranti ad essere ammessi agli studi universitari, che per conseguire i gradi accademici debbano sostenere con buon esito gli Esami di Magistero 
i quali versano sull’eloquenza e sulla filosofia razionale e positiva. In quest’anno si presentarono per conseguire il Diplom a di Magistero N.° 283, e ne vennero appro­
vati 7 con lode, 7 a pieni voti, e 244 a pluralità. s 5 furono rim andati.
Il Consiglio Universitario, sopra voto delle facoltà, coll’assentimento del Ministero di P ubblica Istruzione, ordinò la pubblicazione dei nomi di quegli Studenti per 
ogni anno dei vari corsi che, a giudizio concorde dei loro Professori, vennero qualificati distinti per morigeratezza, assiduità, frequenza a tutte le lezioni del corso e 
p er profitto negli studii.
Si volle con questo prem io d’onore, il solo degno di giovani generosi, aggiungere incoraggiamento per chi seppe m eritarlo, a proseguire con perseveranza nella car­
riera nobilmente intrapresa, e stimolo di lodevole emulazione a tutti, perche si accresca il numero di quei che prom etter possono utili servigi alla patria ed alla fami­
glia con virtù maschia e forte sapere.
Furono difatti pubblicati i nom i, che figurano fra i- distinti: 1. in Teologia, anno primo N. 3. Anno secondo N. 4. Anno terzo N. 8. Anno quarto N .9. Anno quinto N. i 5.
—  2. In Leggi, anno prim o N. 10. Anno secondo N. 6. Anno i .  N. 4 - Anno quarto N. i 3. Anno quinto N. 11. —  3. Nelle Istituzioni Civili N . 1 2 ._4. In Medicina e
Chirurgia, anno primo N. l i .  Anno secondo N. 6. Anno terzo N. 2. Anno quarto N. 6. Anno sesto N. i l .  —  In Farmacia, anno primo N. 15. Anno secondo, N. 12 ._
Nella Filosofia razionale, anno primo N. 2. —  In Belle Lettere, anno quarto N. 1. —  Nel Metodo superiore, anno primo N. 1. Auiio secondo N. 1.
N o t a  d e g l i  S t u d e n t i  i quali compirono il corso scientifico, e furono per progresso e condotta in tutti gli anni di studio dichiarati distinti dal voto concorde di tutti
i Professori della Facoltà. I  loro nomi, a norma delle Lettere dei Regi Ministeri della Grande Cancelleria di S. M. 24 ottobre 1840, e degli Interni del 3o stesso mese 
ed anno, vengono loro comunicati per la parte corrispondente alla rispettiva richiesta.
TE O LO  . I A .  Muzio C / r l o  da S u n a — M u r i a l d o  L e o n a r d o  da T o r in o — V a s s a l l o  C a r l o  da Lagnasco —  C o p p e r i  Gio. B a t t . da Balangero— M a t t e i s  B a r t o l o m e o  da Cuneo 
LEGGI. G a r i a z z o  P l a c i d o  da Biella —  G a l l e t t i  A r r i g o  da Torino —  G i r e l l i s i  G i o v a n n i  da Novara —  M a r t i n e t  G i u l i o  da Aosta —  A l l i o r a  P o m p e o  da Alessandria —  
B e r a r d  L u i g i  da Moutiers —  Picco, F e l i c e  da Vatlemosso —  P r o l o  A l b e r t o  da Fara —  M o n t a l d i  L u i g i  da Torino —  P a s t o r i s  I p p o l i t o  da Nizza.
MEDICINA E  CHIRURGIA. F e r r u t a  C a r l o  da Trecate P e r t u s i  A l e s s a n d r o  da Sartirana —  B o n g i o a n n i  E u g e n i o  da Frabosa —  B o r g o g n a  F r a n c e s c o  da Prarolo _
M a r c h i s i o  E d o a r d o  da Montiglio —  B a r a t t a  B a f f a e l e  da Parnasio —  G a l l o  C e s a r e  da Montaldo —  C a r m a g n o l a  G i u s e p p e  da Torino —  G u e r r a  T o b i a  da S a le _P i e r o n i
D o m e n i c o  da Gabbiano —  N i c o l a  L o r e n z o  da Villafranca Piem onte.
FILOSOFIA RAZIONALE. B i a n c h i  teol. ed avv. P a o l o  da Montegrosso —  G r a g l i a  sac. D e s i d e r a t o  da Lacroix —  T e s i o  G i u s e p p e  da Carmagnola 
MATEMATICHE. D e l f i n o  G i o v a n n i  da Cuneo —  M a r t i n i  E l i g i o  da Torino.
Pel Consiglio della R. Università di Torino 
SOBRERO S e g r e t a r i o .
TABELLA statistica delle Scuole secondarie dipendenti dalla R. Università di Torino nel 1849-50.
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OSSERVAZIONI
Q uesta T abella  comprende 1 Collegi N azionali, R egi e P u b b lic i; e si reputa utile ai lettori il soggiungere lo  specchio del sistem a di studj seguito nei diversi C ollegi.
I. I Collegi Nazionali comprendono in sè un corso com pleto  di studi elem entari di latin ità  e di filosofia i quali preparano la gioventù a intraprendere con frutto gli studi universitari. Gli 
studi elem entari sono distribuiti in 4 classi, nelle quali s 'insegnano in 4 anni: L ettu ra , Scrittura, G ram m atica italiana ed esercizi di com posizione, A ritm etica, P rim i elem enti di G eom etria e dì 
Disegno lineare, Principi di Geografia, P rincipi di Storia naturale, Catechism o e Storia b ib lica . Gli studi di latin ità  abbracciano i.° il corso di G ram m atica diviso in 3 classi e in 3 ann i, in cui 
s’ insegnano: la Gram m atica latina ed italiana, l ’in terpretazione dal latin o in  italiano e viceversa, e si esercitano gli a lu n n i in varie com posizioni. H anno poi i corsi accessori di A ritm etica, di 
G eom etria piana e Disegno deg 1 01 dim architettonici ecc., di Storia antica e G eografia e di L in gu a  francese. 2 .0 Il corso di R ettorica è diviso in due classi e in 2 a n n i, in cui s ’insegna l ’arte 
di scrivere in prosa ed in poesia si italiana che la tin a, l ’ interpretazione dei m aggiori o rato ti e poeti latin i, la  versione in latino dei classici italiani, la com posizione di narrazioni e discorsi ita­
liani e latin i, la prosodia latina e la versihcazione latina ed italiana. I  corsi accessori sono: la G ram m atica della lingua greca, l ’A rch eologia , la G eografia com parata e la  Storia m odern a, la Geo­
m etria solida, la  nozione dei logan  tini e delle sezioni con iche. N el corso di Filosofia che si com pie in 2 anni, s’ insegnano la  L o g ica , la  M etafisica e la F ilosofia  m orale colle n ozio n i sui diritti e 
sugli o b b ligh i costituzionali dei cittadini, 1 A gema,, la G eom etria, la  T rigon om etria  rettilin ea e le prin cipali proprietà d elle  sezioni con iche, gli E lem en ti di F isica sperim entale e C him ica gene­
rale. Gli studi accessori di questi due coisi sono, interpretazione dei classici latini in ispecie dei lib ri filosofici di C iceron e, lo studio della  L ingua greca sui lib ri di Zenofonte e di P latone.
In  tutti i corsi delle 4  classi elem entari non che di G iam m atica, di Rettorica e di F ilosofia  s’ insegna la  R eligione g iu sta le  D ottrine cattoliche.
Assai op portunam en te fu aggiunto ad alcuni C o llegi un corso speciale di L ettere  italian e, L in gu e straniere e scienze app licate, nel quale sono am m aestrati in 5 anni di studi tutti i giovani 
(e sono i più) che non intendono dedicarsi a professare scienze, m a vogliono attendere al com m ercio, alla m ercatura  ed a ll’esercizio d elle  arti. Prim a d e ll’organizzazione dei C ollegi Nazionali non 
tu provved uto  m ai a questo gravissim o bisogno di una classe num erosissim a ed influentissim a colla operosità in telligente a lla  p rosperità  p u bblica  e privata. Sono am m essi a questo corso i giovani 
che hanno com pito con buon  esito le 4  classi elem entari e le lezioni come le e sercitazion i si fanno nella  lingua nazionale. . ,
II. N ei Collegi Regi e Pubblici sono am m essi 1 fanciu li dopo le due classi elementari dando saggio di saper leggere, scrivere, gli e lem enti di G ram m atica italiana e le 4 operazioni aritmetiche. 
L o  studio della Gram m atica latin a  si divide in quattro classi denom inate Sesta, Quinta Quarta e Terza (detta Grammatica): questi M aestri furono per Istruzione del 12 giugno 1840 incan c 1 
d ’insegnare gli elem enti di G eografia e di Storia profana, e d elle  prim e 4 operazioni d’A ritm etica. Da questa si passa allo  studio d e ll’ U m anità e poi a quello  della  Rettorica. I Professori di Un - 
nità e di Rettorica furono in caricati, il i . °  dell insegnam ento della  S to n a  patria, ed il 2 o d e ll’A iitm e tica . • > b
Conseguono i m eritevoli la prom ozione allo  studio d ella  F ilosofia razionale e positiva il c[uaie si com pie in  2 anni. N el 1 vengono consegnate la  L ogica, la M etafisica, l ’A ritm etica, PA;lge '»  
s la G eom etria. Nel 2 .0 l ’ Etica e la  F isica. In m olti C ollegi un solo Professore insegna l ’ Uinanità e la  R ettorica, ed un altro la Filosofia razionale e positiva. T u tto  lo  studio della UeliDioe
fa sul solo Catechism o.
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OSSERVAZIONI
1. Sottratti gli aumenti risultano gli alunni delle scuole secondarie realmente diminuiti di N.° 1476 su quelli del 1848-49-
2. Sopra il totale degli alunni non si presentarono ai prescritti esami N.° ^5 studenti di Filosofia —  N.° 5o di Umanità e Rettorica —  e 
N.° 4 10 delle classi di Grammatica.
3. La diminuzione degli alunni concorrenti alle Scuole secondarie vuoisi ripetere dall’accresciuto numero delle scuole elementari ordinate 
in 4 classi sia nei Collegi Nazionali, sia nei Regi assimilati ai Nazionali.
A  Nazionali sono i Collegi —  di Torino al Carmine colle scuole speciali —  di Ciamberì —  di Nizza colle scuole speciali —  di Novara —  
di Voghera.
B  Assimilati ai Nazionali per generose elargizioni dei Comuni fin dal 1849 sono i Collegi di Torino a S. Francesco di Paola —  di Asti 
—  di Mondovì e di Mortara. Di quest’anno i 85o-5 i si aggiunsero i Collegi di Alessandria, Casale, V e r c e lli ,  Tortona e Vigevano —  Ordinarono 
poi le 4 classi elementari a miglior base dell’ istruzione letteraria della gioventù i Comuni di Carmagnola, Bra, Castellazzo, Cuneo, Demonte, 
Ossola, Sannazzaro, Mondovì-Breo, Cherasco, Carrù, Arona, Borgomanero, Oleggio, Oneglia, Intra, Vigone, Savigliano, Barge, San Remo, 
Castelnuovo Scrivia, Gattinara e Santhià.
Esistono Collegi-Convitti, oltre li preaccennati, N.° 3g, più 19 Pensionati. I Provveditori provinciali sono 3g —  i locali 324 Direttori 
spirituali 99 —  Professori di Filosofia Positiva 29 —  di Filosofia Razionale 29 —  di Filosofia Positiva e Razionale 25 di Rettorica 96 —  
di Umanità 23 —  Maestri di Grammatica 127 —  di Quarta 97 —  di Quinta 167 —  di Sesta 63. A schiarimento di alcune di queste cifre 
vuoisi notare che in molti Collegi s’insegnano da un solo individuo la Filosofia Razionale e Positiva, da un solo l’ Umanita e Rettorica: lo 
stesso della 5.a e 6.a di Grammatica.
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